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AK0 TJXVU. FIA BAÑA.-Mar tes 25 de BépWenrtvré de lOOG, Santa síáría de Cervellon, virgen. mmrro 221. 
Acogido ií l a t r a n q u l c i a é i n s c r i p t o como correspondencia do secunda clase en l a Oficina do Correos de l a Habana. 
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52 meses $15.00 plata. 
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.5 7.00 id. 
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piarlo de la Marisa. 





En casi toda España hay grandes 
jtamporales do agua; los ríos llevan 
feiandes avenidas y se temen inundar, 
piones. 
í En Kneva Cartella (Córdoba) cayó 
«n aom^cero torrencial que inimidó los 
jcampos y calles de ia población, te-
jiendo que ser desalojadas algunas 
pisas. 
Las pérdidas son considerables, que-
dando en la miseria muchas familias. 
j W E Y L E R NO A C E P T A 
? Se dice que será nombrado Ministro 
fie la Guerra el general Luque, en vis-
ía de que el general Weyler no acep-
ese cargo. 
I Ü\IEOJADO 
i Ha llegado á esta Corta ci señor 
-jMellado. 
j L O S CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa de 
¡Madrid las Libras esterlinas á 27-99. 
, gorvicio á e l a Prensa Asociada 
! INSINUACIONES IXOLESx\S 
P PSJÍS, Septiembre 24.—Las insinua-
fciones que se hacen en algunos des-
paches recibidos de Londres, al efeo-
q'.ic l?s pot» ^ i • '•• i t bien w^o-
vJxjiones en vista de la actitud asumí-
ida por los Estados Unidos respecto al 
jeonñioto de Cuba, para inducirles á 
abrir los puertos de dicha isla al co-
percio universal sobre iguales bases, 
jen caso de que establezcan su pro-
leotorado sobre Cuba ó se anexe la 
¿üsma, han sido generalmente confir-
laadas aquí. 
fcALlUD DE LOS ESTADOS 
Ü UNIDOS 
| Pero no se aceptan esas insinua-
ciones en el Ministerio de Asuntos 
Extranjeros, en el cual se ha declara-
do terminantemente que ninguna co-
liiunicación en el indicado sentido se 
pabia recibido de potencia alguna y 
ftue el gobierno francés entiende que 
*1 de los Estados Unidos está obran-
lio con entera buena fe, esforzándose 
solamente en establecer el orden en 
fcnba, siendo esta la contestación que 
fu dado el citado Ministro ó los co 
inerciantes esta-blecidos en la Habama, 
«ue telegrafían al gobierno francés 
para manifestarle sus temores respec 
ío a la situación política en aquella is 
|a y la política que pudieran íos Está-
feos Unidos observar á consecuencia 
jfle los disturbios. 
OPINION DE GANNON 
j ' St. Louís, Septiembre 24.—Fregun-
W o á Mr Cannon, presidente de la Cá-
biai'a de Representantes, su opinión 
Ibcerca de la situación que impera ac 
Analmente en Cuba, dijo: 
4 "Los Estados Unidos vigilarán por 
fene se haga justicia y terminen los dis-
"ilturbios; creo que Cuba es bastante 
fcrecida ya para cuidarse por sí mis-
toa y podría poner coto al actual con-
cito si tomase para ello las medidas ne-
cesarias." 
TODO LISTO 
Washington, Septiembre 24.—El ge-
fceral Croizier, jefe del departamento 
«Je artillería y pertrechos de guerra, 
después de girar una visita de inspec-
•':<ción á todos los arsenales, ha informa-
i t Ü E B L E S P A R A L A C A S A 
T L A O F I C I M 
Canias de hierro y bronce, 
Escaparates con lunas y sin 
& h s , Tocadores, Peinadores, 
Chiffoniers, Cómodas , etc. 
Escritorios planos y de cort i-
na, Archivos, "Globe-Wernicke", 
Pastantes giratorios, para l i -
Sillas giratorias. Sillas 
Mesas para M á q u i n a de escri-
bir, etc. 
I H A M P Í O N e<c P A S C U A L 
ObisDO 101 
l82a/ r "r; .e^-- [ i Sp. t e 
do á la Secretaría de la guerra que 
todo está listo para hacer frente á 
cualquier emergencia y en igual sen-* 
tido, han informadlo también los comi-' 
sanios de la Administración Militar. 
CARCEL ASALTADA 
Atlanta, Georgia, Septiembre 24.— 
A las doce de la pasada noche, el po-
pulacho asaltó la cárcel de East Pa-
rist, pequeña población sita á ocho mi-
llas de aquí, y sacó de ella, ahorcándo-
le seguidamente, á un negro que es-
taba preso por su conducta escanda-
losa. . 
Se ignora si se le acusa también de 
haber asaltado alguna mujer blanca. 
TRANQUILIDAD COMPLETA 
En esta ciudad reina completa tran-
quilidad. 
REGRESO DE UN FUGITIVO 
New York, Septiembre 24.—Proce-
dente de Tánger y acompañado de 
los correspondientes detectives, ha lle-
gado hoy á esta ciudad Mr. Paulo 
Stensland, expresidente del Milwau-
kee Svenue Bank de Chicago á quien 
se le acusa de haber defalcado á di-
cha institución en más de un millón 
de pesos. 
.Un hijo de este señor declara que 
si la cantidad que falta pasa de cua-
trocientos mil pesos, el responsable es 
el cajero de dicho Banco Mr. Hering. 
EL ALMIRANTE DEWEY 
Washington, Septiembre 24.—El 
Almirante Dewey ha reanudado sus 
ocupaciones en el Departamento de 
Marina. 
A l hablar sobre la cuestión de Cu-
ba, dijo el citado Almirante, que le 
parecían muy acertadas las medidas 
tomadas por los Estados Unidos, y 
que la crisis de la República vecina 
indicaba la necesidad de a-umentar la 
armada americana, hoy más que nun-
ca, puesto que todas las naciones del 
mundo estaban atareadas en construc-
ciones navales. 
Los Estados Unidos, declaró Mr. 
Dewey no permitirán que. nadie los 
despoje. 
CARTA DF. FERRARA 
INCW York, Septiembre 24.—La jun-
ta revolucionaria de Cuba ha recibido 
una carta del Coronel Ferrara en la 
cual maniñesta este Jefe,.que estando 
combinando el unirse con Pino Gue-
rra y Castillo para tomar la ciudad de 
la Habana, recibió la noticia de la lle-
gada del Secretario Tait y se enteró 
de las negociaciones que practicaba 
este funcionario para obtener la paz 
en la República. 
Declara el Sr. Ferrara que desea la 
paz concertada sobre bases de justi-
cia, de lo contrario reanudará la lu-
cha antes de someterse á un gobierno 
á su juicio, mucho peor que el gobier-
no español. 
BASE BALL 
Nueva York, Septiembre 24.—El 
resultado de los juegos celebrados hoy 
ha sido el siguiente: 
Liga Nacional. 
Nueva York 2, Chicago 6. 
Segundo: Nueva York 5, Chicago 
10. 
Brooklyn 6, San Luis 5. 
Segundo: Brooklyn 1, San Luis 1. 
Boston 5, Pittsburg 6. 
Segundo: Boston 0, Pittsburg 6. 
Fila/delfia 9, Cincinnati 7. 
Lig» Americana. 
Cleveland 7, Filadelña 0. 
Detroik 7, Nueva York 4. 
San Luis 0, Washington 2. 
Chicago 4, Boston 1. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Septiembre 24. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) 102.1|2.-
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-inttx-és, 
ia3.1|4. 
Centenes, á $4.73. 
Descuento papel comercial, 60 d.Iv., 
6.112 á 7 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d.lv., 
$4.79.70. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
ban'qucros, á $4.83.85. 
Cambios sobre París, 60 d.|v., ban-
queros, á 5 francos 20.5|8 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.|v. ban-
queros, á 94.5¡8. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, a 
4.118 cts. A , no 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to flete, ele 2.11|16 á 2.3¡4 cts; 
MaScabados, polarización 89, en pla-
za, 3.518 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
8.3|8 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$945. 
Harina, patente Miinnesota, á $4.35. 
Londres, Septiembre 24. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á lOs. 
9d. 
Mascabado, ú 9s. 6d. .. 
Azúcar de remolacha (do la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días; 
9s. 9d. 
Oopsolidaidosi, ex-initeres, 86.1)4, , 
Descuento Banco Inglaterra 4 por 
ciento. 
Ro.nt.a 4 por 100 español, cx-cupón, 
94. 
París, Septiembre 24. 
Renta francesa, ex-interes, 9G fran-
cos 52 céntimos. 
O l i S E K T A C I O N E S 
Correepondlentes al día 21 üe Septiecnbre. he-
cha al aire libre en E L A l.MlíNDARES 







Barómetro: á las 4 P. I\T.: vGü mmr. 
m i i M i l i i i i i i i i 
RELACION de las limosnas recibidas 
en esta Casa durante el mes de 
Agosto del corriente año, en CUTO 
mes ha ejercido la diputación el 
Dr. Guillermo Domínguez Roldan. 
EN EFECTIVO 
Plata. 
Herederos de don Antonio Gonsá.-lez de Mendoza $ 7-50 
Ea Sra. Viuda de Sarrá é Hijo. . 3-00 El Sr. Pbro. I . Pifia 0-50 
Los Sres. Anselmo López y Co. . 0-50 
Los Sres. F. Gamba y Co 1-00 
Los Sres. Balicéis y Co 1-50 
Los Sres. H. Hupmann y Co. . . 1-50 Lo.s Sres. Oliver, Be-llsoley y Co, . O'-ÜO 
Los Sres. Quedada, Pérez y CQ. .< 0-50 Los Sres. Luciano Ruis y Co. . . 0-50 
Los Sres. M. Ruiz y Co 0-50 
Total. . . . . . . ¥ 17-50 
Habana, Septiembre 4, 1!)0G. 
El Director, 
D. SANCHEZ AGRAMONTE. 
.•;l)tió y sigífió inactivo durante el día 
y cierra sostenido aunque quieto y .coi 
'OXi'M'CÍari va. 
Cotizamos: 
Bonos CJriMoK 120 á 124. 1 
Acciones Unido», 180 á 180. 
Sabanilla, 153 á 154. x 
¡Banco Español, 100 á 100.114. 
Bonos Cas, 108 á 109.1|4. 
Acciones Gas, 113 á 115. 
Eav. Electrifc, 93 á 96. 
Hay. Élec. Comunes. 52.112 á 52.314. 
Bonos Kleclricos, 100 á 103. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Septiembre 24 de 1906. 
a las 5 de ic tarde. 
Plata española 94% á 95 V. 
Calderilla..(en oro) 98 á 100 
Billetes Banco Es-
pañol 4 á 4% V. 
Oro arneriean0 con-
tra oro español 110 á 110% P. 
Oro amerieapo con-
tra plata española... á 15 P. 
Centenes á 5.66 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.57 en plata. 
Luises á 4.44 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.45 en plata. 
El peso americano 
en plat a españólala, á 1.15 á 15% V. 
CONSTRUCCION DE UN ACUEDUCTO i PARA EL CAMPAMENTO DE COLUMBIA j Y MARTANAO.—Jefatura de la Oiudaid de I la Habana.—Secretaría do Obras PúbiiicEus.— I Habana, 25 de Septiembre de 1906.—Hasta, las dos de la tarde del día 15 de Octubre de 1906, se recibirán en esta Oficina, Arse- | nal de la Haibana, proposiciones en plK so$ • cerrados para la construectón de un Acue- j ducto paira el Campamento de Columbia y ! Marianao.—Las proposiciones serán abier-tas y leí̂ aja püWloswiíente S. la hora y íecha menc'onadas. En esta. Oficina y en la Di-rección Gen-eral de Obras Públicas, Habana, se fajcllitarán al que los solicite, los plie-gos de condiciones, modelos en blanco y cuantos informes fueren in©cesario.s.—An-tonio Fernández de Cancro.—Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C. 1915 alt. 6-25 
ASPECTO DE LA PLAZA"" 
Septiembre 24, de 1806. 
Azúcares.—El mercado en Lon-
dres abre con una pequeña baja por 
remolaelia; en los Estados Unidos no 
lia 'liabido variación y esta plaza abre 
•en completa calma por falta de exis-
tencias que vender. 
Cambiéis.—¡El mercado abre con 
demanda, moderada y sin variación en 
las cotizaciones; 
Comerctto Baaqaora 
Londres 3 div 20.1T4 20.3(4 
« 60 c^v 19.5j8 120. IjS 
Paris, 3div. . G.I18 6.3̂ 4 
Hamburcro. 3 dpr 4.1}8 4.oil 
Estados Unidos 3 dp' 10.l{2 10.7[8 
España, s. plaza y 
cantidad 8 dfv....i. 5. á 4.1[4 D. 
Dto. papel comerctaJ, 10 á 12 actual. 
Monedas extranjeras.—So cr tizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks IO.I18 10.1 (4 
Plata americana 
Plata española 94.8(4 95. 
Acciones y Valores.—SI mercado 
E l comercio británico 
Es admirable el desarrollo del co-
mercio inglés en el año actual. 
Las importaciones que en Julio de 
1905 habían sido-de 1,118 1|2 millones 
de pesetas oro, ban legado en Julio úl-
timo á 1,121 millones, eon aumento de 
102 112 millones de pesetas. 
La exportación en Julio de 1905, fué 
de 695 1|2 millones; han subido á 
836.140—1|2 más en 1906. Es decir 
que el aumento del volumen tcomercial 
en Julio de 190G, es de 243 millones. 
En los siete primeros meses de este 
«años, las importaciones sie han realizado 
por 8,875millones, es decir, 782 más 
que en 1905. 
Las exportaciones, verificadas por 
5,350 millones, representan un alza 
de más de 762 millones con relación á 
los sicite primeros meses de 1905. 
De manera que en esos siete meses 
del eorrienite año el aumento del co-
mercio exterior de la Gran Bretaña 
asciende á 1,544 millones, cifra que por 
sí sola dice bastante, y que el paritdo 
liberal inglés opone á los propósitos 
proteccionistas y de reforma fiscal. 
Sancos mejicanos 
en la Bolsa áo París 
Los grandes Bancos franceses se 
aproveciian de la creciente prosperi-
dad de algunas Bepublicas america-
nas para extender á ellas sus nego-
cios ante la escasez de operaciones fi-
mnicieras en Europa, y de aquí las 
frecuentes admisionies de valores ame-
ricanos en la Bolsa de París. 
Uno de los países'que más ínteré-
reses despierta en la actualidad es Mé-
jico, cuyos extraordmarios progresos 
durante los últimois años, tanto en el 
orden finainciero como en el indus-
trial y comercial, revelan una fuer-
te potencia económica. 
Así que uno de los primeros tra-
bajos de los Bancos franceses ha si-
do interesarse en la banca mejicana, 
facilitándole su desarrollo con el au-
mento do los capitales y con la in-
troducción de sus lacciomes en el mer-
cado francés. 
De los 32 principales Bancos de Mé-
jico, sólo el más importante, el Na-
cional, se cotizaba en París, haslta que 
el año pasado, bajo los auspicios del 
Banco de París y de la Unión Pari-
sienne, fueron admitidas á la cotiza-
ción oficial las acciones del Banco de 
Londres y Méjico y del Central Me-
jicano. 
Posteriormente, á principios del año 
en curso, en vista del éxito que tuvie-
ron aquellas operaciones, se han in-
troducido los títulos de los Bancos 
provinciales de Guana jato y del Es-
tado de Méjico; y por fin, á primeros 
de Agosto, se ¡han llevado al merca-
do libre los valores del Banco Yu-
caiteco de la provincia de Yucatán. 
Como estos Bancos han llegado á 
construir un grupo de bastante acti-
vidad y clientela, creemos interesante 
dar algunos detallas sobre cada uno 
de ellos. 
El Banco Nacional de Méjico fué 
creado en 1881 con un capital de 
8.000,000 de pesos y se fusionó en 
1884 con el Mercantil mejicano, ele-
vando á 20 millones su capital, que 
.sucesivamente ha ido aumentaaido á 
26 y á 32 millones. Las acciones son 
de 100 pesos, y además bay 30.000 par-
Ites de fundador, con derecho á bene-
ficios, pero la majyor parte se halla 
en poder del Banco desde que res-
tringió estos dere'cíhos y acordó can-
jearlas por acciones. La concesión 
oficial del Banco espira en 1934. 
Los beneficios,. que hasta 1898 no 
fueron considerables haai tenido un 
gran aumento, distribuyéndose por 
el último ejercicio un dividendo de 
17 pesos. 
El Banco de Londres y Méjico, an-
tes sucursales del London Bank of 
México, adquirió vida propia en 1889 
dedicándose á todas las operaciones 
de banca con autorización para emi-
tir billetes. Su capital inicial fué de 
1.500,000 pesos y ha ido elevándose 
sucesivamente hasta 21.500,000 pesos 
en 1905. Los beneficios en el último 
quinquenio han oscilado de 2.500,000 
á 3.000,000 de pesos y el dividendo 
ha permanecido fijo en 12 pesos por 
acción, ó sea 12 por 100. 
El Banco Central Mejicano fué fun-
dado en 1899 con la cooperación del 
Deutsche Bank y de los banqueros 
Bleichroeder y Pierpont Morgan, r Se 
dedica 4 operaciones de Bolsa, prés-
tamos á empresas industriales y sir-
ve de "Clearing llouse" á los Bancos 
locales. Para procurarse dinero pue-
de emiitir bonos de caja con interés 
pero no billetes. Tiene una organi-
zación especial, distinta de la genera-
lidad de los Bancos. 
El capital social que en principio 
fué de 3.000,000 de pesos, ha ido au-
mentando suceswamente ihasta 21 mi-
llones. Los beaieficios han tenido á 
su vez un aumento notable, subiendo 
los dividendos de 5 pesos el primer 
lejercicio á 10 pesos por el último, ó 
sea 10 por 100. 
El Banco de Guanajat» data de 1900 
y es el Banco del Esltado del mismo 
nombre, dedicándose á las operaciones 
propias de los Bancos de su misma clai 
se, de igual manera que el del Estado 
de Méjico y el Yucateco. Su capital 
ha subido de 500,000 pesos enl900, á 
3.000,000 en 1905 y está autorizado 
para nuevas elevaciones. Las accio-
nes son de 100 pesos y el dividendo 
último ha sido d© 9 pesos. 
El Banco del Estado Méjico, funda-
do en 1897, aumentó el año pasado su 
capital de 1.500,000 pesos á 3.000,000, 
y está autorizado para elevarlo de nue, 
vo. 
Las acoioaes son de 100 pesos, y 
como las del 'anterior, han recibido por 
el ejercicio de 1905 un dividendo de 
9 pesos. 
El Banco Yucateco es el más im-
portante de los provinciales. Su ca-
pital, de 8.000,000 pesos, acaba de ser 
elevado á 12.000,000 en acciones de 
100 pesos. Los 'beneficios de 1905 han 
permitido un reparto de eatorce peso.i 
por acción. 
Las noticias sobre los beneficios d« 
todos estos Bancos en el pnrimer se-, 
'mestre de 1906, acusan aumento so-
bre igual período de 1905: mas como 
todos han tenido (recientes aumentos 
de capital, es de suponer que á lo su-
mo mantendrán sus dividendos ante, 
rieres. Tomando esto como base nos 
dan á los últimos cambios los siguien-
tes tipos de capitalización: 
CAMBIOS, Dnñdenás 
— — Tanto 
Francs. Francs. por 10< 
Banco Nací o n a 1 
de Méjico 973 46.68 4.40 
Banco de Londres 
y Méjico 655 31.20 4.70 
Banco Central Me 
jicano 463 26 5.65 
Banco de Guana-
juató.;...^ 380 2.3.40 e.Oñ 
Banco del Estado 
de Méjico 8S0 23.40 6.01 
Banco Yucateco... 490 33.40 7.50 
Como se ve, liay gran diferencia en 
la renta que prodneen los valores dq 
estos Bancos, no obstante la creencia 
general do que Méjico seguirá pros, 
perando en grande escala. Quizá sea 
exagerada la prisa de aumentar el ca. 
pital, porque si 'los restantes Bancos 
de emisión hacen lo mismo, pudiera 
llegar el caso de no haber negocio su-
ficiente para todos. Por lo demás, 
su vida se desenvuelve en buenas con-
diciones y el interés elevado de su3 
títulos va creándoles adeptos en Eu 
iropa. 
LA TEJA FMCESA Y BEL HIERRO GAlVAÍdZAEB. EL MEJOR SOST1TUT0 DE 
S B R M O R R f t N G A S T O S 
Libre de explosión y 
combustión espontá-
neas. Sin Iiumo ni mal 
olor. Elaborada eú la 
íáDrica. establecida en 
B EL-OT, en el litoral de 
esta babía. 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
rán esutmpadas eu las 
tanitas las palabra» 
I.UZ B R I LLANTE y en 
la etiqueta estará im-
presa ia marca de lá-
brica 
UN ELEFANTE 
que es nuestro evehrá-
vo uso y so perseguir i 
oon todo el rigor de la 
Ley á los íálsiücadores. 
El Aceite Luz Brillaat3. 
que ofrecemos al pú-
\ j /ff:\M, ] Mico y que no tiene r i -
W Jk MV5W- >"• 'é val, es el producto do 
iiiJt«^l^-- ^- - • ,'. *mf^^?&^jik$§ unr fabricación espe-
cial y que presenta, el aspecto de agua clara, produciendo una LUZ TAN 
I1EKMOSA, sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más 
purificado. Este aceite posee la gran venta ja do no iníhimarso en el cao de 
romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmente P A i l A 
EL USO BE LAS FAMILIAS. 
Advertencia á los consumulorcs: LA LUZ BRILLANTE, marca ELE-
FANTE, es ig-ual, 81110 superior eu condiciones luminicas, al de mejor clase 
ítnportado del extranjcri), y se Vend.eá pretós muy reducidos. 
Tánbionténetnps un.completo surtid'o de H E X Z l ' V.i y G Á S O L I X A , do 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz, y demás usos, á precios re-
ducidos. 
The West ludia Oil Ri;íi:)iug Co. —Oíictua; SA^TA CLARA., £».—Habana 
k . £ 1*28 _ 1 SO, 
m 
Ahorran Gastos 
Arrójense los lechos ^ de tejamaui hoy é/$ar Hstn Technrlura posee to-FjaF dar. las calidades que debe po- B̂SfisgRjŜ  misino cuando goteen y estén rseer una bueaa Tecfaadui a. I<a3 ^$¡¡8? podridos. Cualquier obrero inteli-chispas se apagan sobre ella-auaca la T&ir gente puede poner el REX-FLINTKOTE hacen arder, ha Utivia 6 el —nimca gotea. En vista de 
viento continuos, frío ó calor, g n. T^'^MADURA su excelencia es el más ba-en nada la afectan. ^^^Zr W ^ ^ T T ^ W r a t o — e s el mejoré. KEX-KI-INTKOTE es " D P y T?T ÍMM1¡/n^P,, cualquier precio, propio para toda cía- i j D A " ! i í l ñ i ñ. U 1 £l Escribano», se de edificios; se _e t ^ n ^ ^ u ^ ^ . K sm dilación, nsaroa 45 furgones ES IIU.PERWlEABl,! 
para los» edilicios de la 
Exposicic')!! de S. Lu i idaíi se v: uestraa v 
Cada lerretero jiuede 1 coa tal que Ud. 
obte nerla insista 
JijW.BlrílyCla. 
(No aospto Imltaclonsi) 
o! FoíHoío Descriptivo 
que se mandan gratis. ¿SjPF/* ÍMganos que necesita TJd. para su techado. Asli 
v34liiiiiasi.)Boston,E.ü. 
Oe Venta en Sas Principases Ferre ter ías de la Isla. 
C 1755 
3 3 X« 
i C O H A C I O M A L D E W 8 J 8 A 
G A 5» I T A L . . . . . $ C.OOO.000.00 
A C T I V O E N G U I J A . ÍÍ?IS.Í>OO.OOO.OO 
DEPOSITARIO DBD GOBIERNO m LA REPUBLICA DE CUBA 
OFICINA PRINCIPAL CUBA 11, HABANA 
La total idad del A c t i v o de esto Banco 
$ 1 8 . 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
Se destina ú n i c a m e n t e á la 
I B M B l C ü B á 
por conducto de la Oficina Pr inc ipal y sus 
i e i SUCURSALES 
La Huma arriba indicada dera^ istra un aumento de 
$ 2 . 0 0 O , 0 0 0 J 
ea esto Semestre con re lación al antorio»' 
C 183i , 
DIARIO DE LA MARINA,—Edición fie la mafiana—-Septiambí* 25 ríe 190B 
La Floricultura 
en los Estados Unidos 
Los Estados Unidos son uno de los 
países que cu'ltivan las flores en mayor 
escala y en dofide esta industria es 
¡nicás prodiDctiva. 
Los ihorticultores allende el Bravo, 
se dividen en tres clase: productores 
de planitas de ornato, de flores para 
él mercado ordinario y de legumbres. 
Las flores preferidas por los ame-
deañttS, son las rosas; en sieg-uida se 
ílevan su preferncia los claveles y des-
pués las violetas. La venta anual de 
rosas en los Estados Unidos alcanza 
la suma de seis á siete milones de do-
ííars que representa im consumo de 
cien á ciento veinticinco millones de 
,.-.;;ÍS flores. Las rosas se cu'ltivan con 
especialidad en los alrededores de las 
grandes ciudades. 
Los claveles se venden anualmente 
por valor de cuatro á cuatro y medio 
anillónos de dol'lars, que son el precio 
de ciento á ciento veinticinco millo-
nes de claveles. Los claveles más her-
mosos se producen en los invernade-
ros de Nueva York y Chicago. 
Las violetas »e consumen itambién 
en cantidad enorme y se producen en 
«xtensos plantíos dedicados exclusiva-
méate al cultivo de esta planta. Sola-
MÁealft en las cercanías de Poughkeep-
«¿e y E.hiuebeck. hay más de trescien-
tos mil metros de terrenos cuadrados 
ée terrenos sembrados de violetas. 
COLEGIO i COEBEDOBES 
C O U X A C l O N O H 1(11 A L 
CAM1SIOK 
ftanqnem Csnoroio 
LonóreB, SdiT 20% 20^ 
., BO div 20'̂  19̂ ' 
P»r5B, 3 div - 6?¿ f>% 
Hftuiburgo.S dfv 4% 454 
60 div 3^ 
Eotadoa Unidos, 3 div 10^ 103̂  
Eepafta H[ plaza y cantidad, 
edjv AXA 5 



















Según ' ' E l Economista", de Madrid, 
ee habla mucho de la posibilidad de 
que se establezca el monopolio de la 
sal; pero en términos categóricos se 
niega en los centros oflciales, añadien-
do que el actual Ministro de Hacien-
da es totalmente opuesto á la creación 
de nuevos monopolios. 
En relación con esto, se dice que de 
lo que se ¡trata es de formar un trust, 
«na compañía única salinera. 
En Cádiz se 'llevan estos tra.bajos pa-
ra constituir la sociedad, que tendría 
por objeto adquirir la producción de 
todas las actuales ó de la mayor par-
te de las salinas y regularizar el pre-
cio de la venta para efl interior y ex-
portación. ¡A este efecto, se ha dirigi-
do una circular á todos los salineros 
españoles, y de sus respuestas y obser-
vaciones dependerá el que se llegue á 
la formación del "trust". 






















Esperanza, Ñew York. 
Monterey, Veracruz y Progreso. 
Cbalmette. New Orloaas. 
Puerto Rico, New Orleans. 
México, New York. 
Vivina, Liverpool. 
Manuel Calvo, Veracruz. 
Seguranca, New York. 
-Merida, Progreso y Veracruz. 
-Excelsior, New Orleans. 
-Monserrat, New York. 
-Martin Saenz, Canarias y eseli 
• Cayo Soto, Amberes y ase. 
•Miguel Qallart, Barcelona y escalas 
SALDRAN 
B avaria, Veracruz y Tampico. 
-Esperanza, Veracruz y Progreso. 
-Monterey, New York. 
-Puerto Rico. Canarias y escalas. 
-Cbalmette, New Orleans. 
Manuel Cal vo. Cádiz y esc i 
-México, New York. 
Seguranea, Progreso y Veracruz. 
•Mérida, New York. 
-Mainz, Canarias. &c. 
St. Croix, Coruña y escalas. 
Azflcar centrífuc* cíe Eruar*po, polMrlüaoifin 
DB'.en almacén ápreciode embarque 55̂  rŜ  
Id. df» mié) nolarizaoiAn 9a, en almacén á 
precio de embarque 3>.< rs. 
VALOUUS 
FONDOS PUliLlüCH. 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones 11334 Í20 
Deuda interior 101 104 
Bonos de la Repftblioa de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 iQg 114 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(lt hipoteca) domiciliado en la 
Habana 114 120 
Id. Id. Id. Id. en el extranlero 114>̂  120;* 
Id. Id. hipoteca), domiciliado 
en la Habana 110 114 
Id. Id. id. en el extranjero 110)̂  114)̂  
Id. l ! Id. Ferrocarril de CienfGe* 
eos N 
Id.2Md. id. ¡d N 
Id. Hipotecarlas Ferrocarril de 
Oaibarién N 
Obligaciones Hipotecarias Caoau 
Electric Oí N 
Bonos de la Compañía Cubas 
Central Raüway..... N 
d. déla Ci de Ga» iCnbana N 
Id.del Ferrocarril de Gibara i 
Holfirtiln _ N 
Id.del Havana Elcctrie Railwais 
íCo. en circulación) 100 104 
>CC1UNES 
Banco Nacional de CPba 107 120 
BancoEsnañol déla isla deuu-
ba (en circulación)..... 99% 100VÍ 
Banco Ag Îcóla do Pto. .Príncipe 94^ Qbli 
Compañía de F. C. Dnijioadoia 
Habana y Almacenes de lieeria 
(Limitaaa) 
Coropaftiade Caminos de Hierro 
de Matanzas (i Sabanilla 153 154% 
Oompafila del FerrooarrU del 
Oeste 147 150 
Oorapañla Cuba Central Raüway 
(acciones preteridaa) N 
Id. Id. lo. (acciones comunes)...„ N 
Compañía Cubana d» Alumbra-
do de Gas • N 
Compañía Dique de la Haoana.« 9.) sin 
Red Telerónioa ne 1» Habana N 
Nneva Fabrica de Hloio N 
Ferrocarril de Oibara á Holeruío N 
Acciones Preferidas del Havana 
Electric Railway Co ex-div 92̂ ' 87 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Railway Co 52l¿ 52% 
Habana, Sepbre. 24 de 1806.—El Síndico Pre-
sidente. Jacobo Pattorson. 
C O T I M O O F I C Í A L 
DR LA 
BOLSA P R I V A D A 
BILLETES DML BANCO I1JMPANOL do U Isla 
de Cuba contra oro 3% ^ 1% 'al'»?-
PLATA ESFANOÍ-A: coutri* oro 91% A 95 
Qreenbacks contra oro eHoartoi HOa 110^ 
uomo. voudo 
FONDOS PDBUQOfl Valor. Pug 
tOmpréptlto de la Reptiblloa de 
Cobo....;. 113 118 
Id. déla R de Cuba (Deuda an-
terior N 
Obligaciones hlpotooaria Ayun-
tamiento 1* hipoteca ex-cp 114 120 
Obligaciones Hipotecaria* 
Ayuntamiento 2í ». 110)á 115 
Obligaciones Hlo otoonrias P. C. • 
Olenfuegofi á Vlllaclara. N 
Id. id. id,. ^ N 
Id.lí Ferrocarril Ciibarioa N 
Id. lüd. Gibaron Holguin.. - sin 110 
Id. l ! San Oavatauo á Vihales 3 b)4 
Bonos Hipotooanos de In Uorapa* 
f.iu de Gas y Eloctrioidad de » 
Habana 108 103̂  
Bonos do la H ba ia Electrlo 
Railway Co. en o.i c itación N 
Obligaciones grles. (perpétuRS) 
consolidadas de loa F. C. U. do 
la Habana cx-op N 
Id. Compañía Gas Cubtna 70 sin 
Bonos de la República de Cuba 
emitidoaen 1896y 1897 108 114 
Bonos 2i Hipoteca Tiie .Matanzas 
WatesWo'rkes N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo..,. N 
Bonos Hipotecarios Centr il Co-
vadoní'a N i 
" M W - T 0 E . K S T O C K Q U O T A T I O N S " 
SENT B Y M I L L E R & COMPANY; MEMBBRS OF T H E E X C H A N G E ; 
OFFICE JNo. 3i> J5KOADWAY, NFW YORK CITY 
C o r r e s p o n s a l : M f i ^ u e l d e C á r d e n a s , C u b a 7 4 , c i u d a d 
S S o ^ t i o x a c i L Í o i ^ o 3 3 c3Lo 1 9 0 3 
VALORES 
'-> -S 10.00 10.30 11 11.30 12 12.30 
114̂  113̂  113̂  mv& 113-í 








15^ 153 )á v&yi 
Amal. Copper 113% 
Ame. Car F 43>í 
Miss. Kansas & Texas 35% 
Ame. Loco 75 
Ame. Smelting 154% 154 / 151 
Ame. Sugar 136̂  
Mexican N ational Pre 46 
Atchison T lOŜ á 
Baltimore & 0 123̂  
Brooklyn. 79^ 
Cent. Leather 38% 
Chesapeake 63)̂  
Chi. Rock L TiM 
Colorado 56V-g 
Destillers Sec 72Vg 
Krie Com 47Jg 
HaT. Elec. Com 45 
Hav. Elec. Pref. — 
























135% 135% 133% 135% 135* 135% 135% 133% 
45% 45% 45*,' 45^ 45% 45% 43^ 45* 
105% 105% 105* 105% 103% 108* 
122% 122% 122% 1-22% 122* 122 í 

















































































A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por 
J. Me Kay. 
Delaware (B. W.) vp. ing. Sylvia, por Luis V. 
Placé. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Gussie, por 
J. Mac Kay. 
Nueva Orleans, vp. am. Cbalmette, por M. B. 
Kinsbury. 
Canarias y escalas, vap. esp. Puerto Rico, por 
A. Blanch v CD. 
Manifiestos 
No hubo entradas do buques. 
DIA 23. 
DIA 24. Del vaipor aimericano Maacotte, proceden-ife'de Cayo Hueso: 
363 
A. Armand: 150 cajas huevos. 
St. Paul 177* 177% 176% 177 
Missouri Pac 97% 97* 97 97* 
N. Y. Central 142% 142 141% 
Pennsylvania 141% 141% 141% 141% 
Reading Com 149 149 143% 14S% 347* 
Republic 37% 37* 
Southern Pac 95% 95* 
Southern Ry 37% 36% 
Union Pac 186% 186 
U. S, Steel Com tf U 45 
143* 148* 14ÍJ,* 148* 149'* 
176* 178* 178* 176% 173* 17G* 177% 






1S5% 185% 183 










U. S. Steel Pref. 106% 106% 103* 103* 103*' 103%' 106* 
Norfolk & Western.. 93^ 93% 93* 93 93 
F.C. Interborough Co. 38 S8% 36% 36* 36* 
F. C. Interborough pf. 77* 76* 75% 75* 
National Lead, Com.. 79% 79% 79* 79% 79 * 79'* 
Cotton.—October 980 97 L 973 974 971 970 
Cotton.—December.... 1014 1005 1009 1009 1009 1004 
110* 110% 149* 141* 142% 
140* 141%' 141% 141% 142 






























































OBSERVACIONES SO FUE EL MERCADO. i 'Oll CABLE. 
9.17. El mercado dependerá com-
pletamente de la actitud que tome el 
Secretario de-l Tesoro Mr. Shaw, y 
si este no deposita fondos del Go-
bierno en los Bancos, el mercado se-
guirá bájamelo, siendo de aprovechar 
la baja que tenga lugar hoy, para 
comprar valores. 
10.30. E l tipo del dinero por el I $40.000,000. 
que -ahora es un buen momento para 
comprar Rsading y otros valores. 
2. Reading Í48.1|2, Unión Pacific 
Í86.1|4. Mercado de alza. 
2.01. El dinero á 4.0|0. 
2.02. ' Unión Pacific está al 187.0¡0 
y existen rumores de que el Secreta-
rio del Tesoro Mr. Shaw, depositará 
momento no ejerce influencia alguna 
en el 'merdado. 
10.40. Hay mucha demanda por 
Chesa/peake & O'liio. 
10.57. Reading 147.1|2. 
11.48 Reading ibajó algo. El di-
nero Oía subido al 10.0¡0, y creemos 
Hav. Electric Comunes, abrieron y 
•cerraron de 47 á 50. 
Hav. Electric Preferidas, abrieron 
y cerraron é 91 vendedores. . 
LONDRES 
9. Aecicnes F. C. Unidos á £173 
compradores. 
/cciONica. 
Bbnco SSanatiol da la isla de ouna 
(en circulación) ex-div 9Í{% 100% 
BMIOO Agrícola. N 
Banco Nacional de Cuba., ex-div 
ComnaiHa do Parrooamies Lm» 
doi de la Habana y Alraaaenes 
de Kê la (limitada) m 180 186 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzat) á Sabanilla 153 154% 
Compañía ael Perroo»rrU del Ocía-
te N 
Compañía Cabana Central Itai* 
way Limited — Preferidas N 
Idem. Idem, acoionea „ N 
Perrocarrí'de Gibara AHolsruIn.. N 
Compañía Cabana ae Aiamoraao 
de Qaa 
Compañía do Qsay Electricidad 
de la Habana 
Compañía del Oiaue Flotante 
Jied Telefónica de la Habana....... 
Wneva í'Abrica de Hielo 
Acccionesde la Habana Electric 
Oompatna Lonja de VivereH de t i 
Habana „ 
Compañíade Conscruocíonos, lie-
paraoiones y 8anoatniouto da 
Cuba 115 
Compañía Havana Electric 
RaiUvay Co (preferidas) 92% 97 
Idem de la id id. id. ícornuii'M) 62% 52,7̂  
Compa. Anónima Matanzas N 








NEGOCIADO DE AYUNTAMIENTO 
PLUMAS DE AGUA 
Primer aviso do cobranza 
del tercer trimestre de 1Í)0(> 
Encargado este EstablocVniento, según 
esentura de 22 do Abril de 1S89. otorgada 
con el Ayuntarni.enLo de la Ila.bana. de la 
recaudación de los .productos del Canal de 
£Íí>f™«y Zaln3a Re:a Por el 3cr- Trimest.re ue iJüb, se nace saber á les concesionarios del servicio de agua, que el día 1 del en-trante mes de Octubre, empozará, en la Ca-t* sffte, Ba,ní0' «a^e <le Aguiar números bl y *á, la cobranza, sin recargos, de los reonbcs correspondientes al mencionado Untatestre, así como los de los anteriores, que, por recUrtccción de cuo.tas ú otras cau-sas, no se hubiesen puesto al uobro hasta a-hora. 
J,Dk'í1^ .f^an^a se efectuará, todos los días há,biles, desde las diez de la miañara nasta las tres de la tarde y terminará, el 31 del mismo mies, con sujeción á. lo que pre-vienen les artículos 10 y 14 de la Institu-ción de 25 de Mayo de 1SS5 para el pro-cedimiento contra deudores á, la Hacienda Pubhca y k la Real Orden de 7 de No-viembre de 1893, que hizo extensiva dicha Instrucción á. la cobranza del servicio de agua. 
Habana, 21 ê Septiembre de 1906. Publíquese: 
El Alcalde Prculeníe, 
JULIO DE CARDEXAS. 
El Presidente, 
Diretor iateríno, 
J R. GALBIS. 
_íLi"3 5-25 
» l y i f i f f l i i 
Í T U S A L E S i CÁTALÍlIi 
La Directiva de esta Sociedad, ha aborda-do celebrar Junta General extraordinaria, el próximo martes día 25 dol presente mes á, las siete ymedia de la noche en los sa-lones del Centro Catalám Neptuno 60 ,en la que exclusivamente se tratará, de la venta de la Loma de Monserrat, lo que pongo en su conocimiento, recomendándole de orden del señor Director, la puntual asistencia al acto. 
Habana, 17 de Agesto de 1906. 
El Secretario accidental, 
LL. ARISSO. 
C 1309 a.90 
E s * isla Isla fle C 
Habiendo presentado don Isidoro Polledo 
la renuncia de Director de este Banco, el 
Consejo de gobierno del mismo ha acorda-
do admitírsela, diaponlondo que se encar-
gue interinamente de la Dirección el Pre-
sidente de dicho Consejo que suscribe. 
Lo que se publica para conocimiento ge-
nera.!. 
Habana, 15 de Septiembre de 1908. 
R. GALBIS. 
*C 1S94 15-1 a típ. 
Corresponsal del Banco do 
Londres y México en la R e p ú -
blica de Cuba. 
Construcciones, 
Dotes é 
Inve r s ión es 
Faci l i tan cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
OFICINA C E N T R A L : 
MERCADERES 22 
TELEFONO ¥ á 
C 1817 1 Sp. 
SK VK.XDEN rto« cordflcadoM dH "fiiinr-
dián," que tienen 36 meses cada uno. Diri-
girse al despacho de Anuncios de este 
Diarlo O. 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todo? 
los detalles que se deseen. 
Habana, Acos tó 8 de 1901 
A G Ü I A R N . 108 
N G E L A T 3 Y C O W I P 
ir.ñ-i4 Ae. 
COMPAÑÍA DE SEGUROS MUTUOS 
C O J S T Ü A I N C E X D I O . 
E n a i i i M en la Bí^ag ei áiu M 
ES IJA. IINIC4 XACÍONAL 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones ontinuas. 
CAPITAL respon-
^ 5 41790,260-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la íe-
^ S 1591 .54H0 
Asegura casas ae mamposierla cxicrioi-mente, con tabiquería interior de marapo»-seríu y lus pisos todos tic madera, altos y hujos y ocupados por familia, á S2 y modio cei\tayos oro español por 1BÜ anual. 
Catas de raaaera cubiertas con tejas, pizarra, molal 6 asbouto y aunque no ten-gan los p\sos de madera, haoitadas sola-mente por íamilias. á 47 y medio centavos oro español por 100 anual. 
Casas do tablas, con techos de telas de lo miámo, habitadas solamente por famillaa, a 65 centavos oro español por 100 al año. Los edincios de madera oue contengan es-tablecimient&s, como bodega, café, etc., pa-saran lo mismo que éĝ o», es decir, si la oodesa está tn escala iZu. que pa?a $1.40 por 100 oro español anual, el edificio pagar* lo mismo y así sucesivamente estando en otras escalas, pagando siempre tanto por el continente como por el contenido. Oficinas feü su propio edifleic, HABANA 55 esq. á EMPEDRADO. ^ 
Habana, 31 de Agosto de 1906. 
C 1810 i SP. 
Las a lqu i lamos en nuestra 
B ó v e d a , cons t ru ida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la p rop i a cus-
tod ia de los interesados. 
Para m á s informes d i r í j a n s e 
á nuestra o ñ e i n a 
n ú m . L 
A m a r g u r a 
D E I . E T I A S 
O » " V O 
combinación 
uenes para la compra y venfa do v'i r̂-accionos cotizables en la Bolsa de . i '^h* ' 6' dad, cuyas coiizacionos se ici-ihi. 7 111 ble lüarlamcnte 1461 7S.1 
N. C E L A T S Y CormT 
lOU, Aguiar, lox , esqutnn ' 
o Ainaruur%, 
üaceu pajíus por el ca.^le. facllu^q 
tmxtm ciíj crétlito y sriraa leerJU 
a corta v lartra visca, 
«ohie Nunva York, Nueva Orlea-ia v 
cruz, Mc'.iico, ¿an Juan do Puerto lík-'o T A* 
dres, París, Bm déos, Lyon, Bayona "ir00* 
burgo, Roma, Nápoles, Milfen, Oénoví yf^' 
sella, Hav.-o, Bolla, Nantes. .Saint Onî ñí" 
Dioppc, Tou'.ouse , Véncela, Floranc*a ^ 
ría, Waaimo ,etc. asi como sobro loir'.* ',u' 
câ itai>íS y provincias de 
Kspaüa ó Islas Cauai-ias. 
17Ca __150-14 Ag. 
H IJOS DE R . ARSÜEL 
BAXQÜKKOS. 
M E l i C A D KUi¿Si J1>.~ ¡I A R A v.£ 
Telefone núm. 71 Cabbr "liiiaaoair/ij 
Deposito» y Cuentan Corrientes—DenA. «ItOB de valore?, hoc-ióndose caigo del <S\ bro y Remisión de dividondos é iutoreíes-I Pristamos y Pignoración de valores y fru-tos.—Comnra y venta de valores püblicca ¡ industriales.—Compra y venta da letras d2 í,ambios.-Cobro de letras, cupones, eve oo*̂  ciion'.a agena.—Giros oobre las prlnoií);rK« pinzas y también sobres los pueblos ua Bmíí' paña. Islas Baleares y Canarias.—Pptroi por Cables y Carlas de Crédito. C. 761. 156-1 A. 
I 
Banuueros.—Mercaderes 22. 
Casa onírinaimenta establecida em 1814 
Giran '-etiaa a la viíta sobTu toaos lof̂  Ba::v"3 Nacionales de loa Kstadoa t'nidot y dan especial atención. 
T R A N S F E R E M A S POR EL CABLA 
1402 78-1 Ji. 
P 
F U H i í i 
O B i í S r o 19 Y 2 L 
de C o , 
(BANQUEROS) 
C 1710 7S.-18 Ai 
S E C R E T A R I A DE I O S GESMIOS 
—DE LA— 
H A B A N A. 
Lamparilla 2> "LoDja de Víveres." 
Teléíono 8.—Apartado 895.—Telégrafo 
••Escalante." 
Derpacho. de i ft. 10 y de 12 & 4. 
HABANA 
NOTA.—Los señores Comerciantes é In-
dustriales de Provincias, que no sean aso-
ciados á esta Secretaría, se les cobrará una 
cuota módica, por las consultas y gestiones 
que se les encomienden, relacionados con 
los centros oficiales. 
C 1855 1 Sp. 
Hace âgos por el cable, facllitti cartas 49 crédito y gira letras a corta y larga vtata sobre las principales plazas de «sta isla y laR ae Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados Unidos, Méjico, Argent.na, Pueiw» Rico. China. Japón, ysobre todas las cji2da« dea y pueblos de España, islas Balearia Canarias é Italia. 
" b a l c e l l s y c a i f 
(B. en O.» 
Hacen pagos por el cable y giran ietraa á corta y larga vista sobre New-York, Londres. París y sobre todas las capltalu y pueblos de España é Islas Baleares y 
Cananas. Agentes da !a Compaf.ía, de Seguros con-tra incendios. 
K63 156-1 Jl. 
O ' K E I L L Y, 8. 
Hacen pagos por el cable, paclluan carta de crédito. Giran letras sotare Londre!5. Nê v York, N>w Orleans. Milón, Tudn, Roma. Venccia, Florencia, Náipoies, Lisboa, Oporto, Gibal-' tiar. Bremen. HamburRo. París. Havre. Nan te.̂ , Burdeos. Marsella. CíVdjz. Lvon. M̂ jicĉ  Veracw.12. SíRi 4pan de Puerto iwco. eic. 
sotare todas: lar. capitales y puertos «obra Palma de Mallorca. Ibisa. Manon y Santa Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. Cánlenas. Remedios, Santa, Clara, Caibarién, Sagua la tírande, Trlttl» dao. Clcnfnegos, Sancti Spírítus, Santiaif» de Cuba. Ciego de Avila, Manzanliío, Pi-nar del Río. Gibara. Puerto Príncipe y liad» 
1464 -8-1 J»-
A G Ü I A R 9 5 , H A B A M . 
INGENIEROS CONTRATISTAS DE OBRAS E INSTALACIONES 
COMPLETAS Diíi T<) DA CLASE DIC MAQUINARIA 
Pablo Drehe r ) 
I N G E N I E R O S D I R E C T O R E S . 
José Pr imel les ) 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
Glandes Talleres <le Brunswick, Alemania. Maquinaria de Tníjenlo. 
t », • f Puentes y Edificios de acero. Talleres de Humboldt, Alemania. \ 
(Calderas y máquinas de vapor» 
Sindicato Alemán de Tuberías de hierro tundido. 
y otras DIVERSAS lúbricas. 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e © y p r e s u p u e s t o s . 
Cl7t57 ' " 78-1 St 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
o O X e O A D E A N 0 y v / V 
M E G A C M TRAÍíSAHANTÍCA 
(Antes A. F O L C H y C a s . en C.) 
B A R C E L O N A c 
EL VAPOR ESPAiíOIi 
P U E R T O R I C O 
Capltfin CRiriXENT' 
Saldrá, de este puerto FIJAMENTE el día 
¿1 de beptiembre á las cuatro de la tarde, 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Vigo, Coruña Alicante 
y Barcena. 
NOTA.—Eale vnpor no harfi c,uarck..<;na. 
P«on ̂  d0- Pa-Sa-10 para ViSO y Coru-ña, son los siguientes: 
Primena $100-00 oro 
Segunda. ^ . . 85-00 ' ' 
Tercera 26-50 ' ' 
Arlimte pasajeros \ quienes se clara el es-
SrftaEm resa ,1U0 tan acreditado Uene ^ 
Para comodirlnd de los pasajeros estará atracado al muelle de los Almacenes de De-pósito (San José). 
Para informes, sus consignatarios: 
A. BLANCH y COMP. 
Oficios 20. Habana. 
A V I S O A L C O M E R t l O . 
EL VAPOR ESPAÑOL 
J U A N F O U G A S 
Cnpltfin IÍLOVERAS. 
Recibe carga en Barcelona hasta el 2 de 
Octubre, que saldrá para 
SANTIAGO DE CUBA Y HABANA 
TOCARA ADEMAS EN 
Valencia, Málag-a, Cádis, Canarias, 
Puerto Rico, Mayagüez, Ponce 
y Sa«to Domingo. 
Habana, 19 de Septiembre do 1906. 
A. Blanch y Ca. 
C 1905 10-21 
V A P O R E S C O B R E O S 
uiMiiau 
A N T B S DE 
AIITOITIO LOPES Y C 
EL VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capltftn CASTELLA 
saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Génova 
el 29 de SEPTIEMBRE á las dooe del día, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el buen trato que esta antigua Com-páñta tiene acreditado en sus diferentes líneas. 
TarabiCn recibe carga para Inglaterra, Hamburyo. Brémen, Amsterdan, Rotterrtan. Amberes y demfis puertos de Europa con conocirnionto directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-dos hasta la víspera del día do salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos d eembarque hasta el día 27 y la carga á bordo ha.sta e.l día 28. 
La correspondencia solo se recibo en la Administración de Correos. 
EL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Cnpiífln ZARAGOZA 
Saldrá para PL'EHTO LIMON, COLON, SAHA1VILLA, CURAZAO, PUERTO CABE-LLO, LA GUAIRA, CAKUPANO, TRINIDAD. PON CE, SAN JUAN DE PUERTO RICO, SANTA CRUZ DE TENERIFE, CADIZ y BARCELONA. 
sobre el 3 de Octubre, á las cuatro do la 
al tarde, llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite pasajeros para Puerto LimOn. Co-Ifin, Mabiiullln, Cava»»», Puerto Cabello y la 
Uuniru y carga general, incluso tabaco, pa-ra, todos los puerios de su itinerario y del Pacífico y para Maracaibo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-dos hasta las diez del día de la saüila. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignatario ĵitos de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el día 30 y la carga á bordo hasta el dfa lo. 
EL VAPOR 
Cnpitfln FERNANDEZ 
saldrá pa.ra Veracruz sabré el 3 de Oc-
tubre, llevando la corieapondencla públíoa. 
blica. 
Admite carga y pasajeros para dicho puer-to. Las pólizas de carga se nrmarán por el Consignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2. 
Llamamos la atención de los sefiores pa-sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamento do pasajeros y del orden y régimen interior do los vapores do esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-dos los bultos de su equipaje, su nombre y el nuerto de destino, con todis sus letras y con la mayor claridad.'" Fundándose en esta disposición la Compa-fila no admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve claramente estamoado el nom-bre y apellido do su dueño, así como el dol puerto de destino. 
Notn.—Esta Compaf.Ia tiene abierta una póliza flotante, así pata esta linea como pa-ra todas las demás, bajo la «ual pueden ase-gurarse todos los efacios que se embarquen en sus vapores. 
De ma» ponnenorca, infonmn sus consig-natarios, M. O.'ADUi', Oflcloa Mam. SS. 
1467 . . . . 78.! jL 
EnMaífi Qéücralf Trdsstlanüw 
m u m i f i l m s 
El nuevo vapor francés de 9000 tldas. 
CHjvItfin DUMONT 





y NEW ORLEANS. 
Admite carga y pasjeroSi 
#ARA MAS INFORMES DIRIGIRSE A 
Mercaderes 35. 
DE 
íflBRffíOS D B i m S S f i 
8. en C 
ÜILIMS DS L4 HABMA 
DUKANTi : K l . MES 
DB SEI 'TIEMCKB 
Vapor S A I JÜAN 
Miórcolas 26 á las S de la tarde. 
Para Gibara, Vita, 15a»»cs, Sajfaa 
de Tánauio, Baracoa, Cruautánamo y 
Santiago de Cuba, retornando por 
Baracoa. SHjrua «le Tánamo. Oibara, 
Banes, Vita, Gibara imovaiaente y 
Babana. 
Vapor M m HESRERA. 
Eábado 2D á IÍIFJ 5 de la t̂ rde. 
Bara Ntaevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayar!, Baracoa, Guautáuamo 
(solo a la idai y Santiají-ode Ouba. 
Vapor C0SM2 RSRRSSA 
Todos los lunes .1 las 5 de la tarde. 
Para Isabela t e Sa^ua y Caibarién. 
NOTAa 
CARCA DE CAnOTA.IB. 
Se recibe hasta las tres de la tarde del dU de salida; cuando esta ocurra en día festivo hasta las 6 de la tarde del día ntonov. 
CARGA D13 TRAVESIA. 
Se recibe hasta las cinco ¿o la tarde del 
ala anterior. 
Atraques en GUANTANTAMO. 
Los vapores da los dias V., 8, 22 v 23 atraca-
rán al muelle de Caimanera y los de los días p, 
15 y 2ti al Boquerón. 
j a . , v i s o 
Los vapores cíe esta Empresa solo conducirán para Puerto Padre, .a carga que vaya oonídgmuK al "Ccnjiâ  CnaDafra," é Ingenio San Manuel.' y los embarques que bagan de sus productos al 'West india Oil Leftningr Componv." v la • Nueva Fabrica de Hielo y Cerveza La Trópica;,-' con arreglo A los respectivos1 conciertos celebrados con 
Ins mismas. Lo nuo hacemos público par» 
general conocimiento. 
Habana, Septiembre 1 de 19i)6. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
1438 78-1 jJL^, 
V i ¡ l i o S . S . C o , 
EL. VAPOR # 
" V «e? ^ x x e ? r * o , 
Capllíin MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó todos loa LUNES f 
JUEVES, á. la llegada del tren de cai'al*-
ros, que salft de la Estación do Vllianu*.i'a» 
á las 2 y 40 de la tardê  para 
COLOWA. 
l'L'NTA UE CARTAS, 
BAXLEN (con truetbordot 
l , \ CATALINA UK GUANE 
\- CORTES. 
retornando do este 01 timo punto. iortoí! ^ MIERCOLES y SABADOS. 4 las nueve » mañana nara llegar á Batabanó, los oiaj " guientes al amanecer. La carga se recibe dinamente en i» tción de Villanueva. 
Pará m&s In termes, acúdase S, la Compafl » 
ZULUETA 10, (bajos) 
H T-8i G5n -
i P S K f l Bf ! W E 8 C f f i K i S M J. I J I M (s. a t ) 
CIENFUEG0S 
Días de salida de lo-i vanores de esta KJrapresjt durante el oreseatí ij1̂ ? . 
Septiembre de batabanó á Santiago de Cuba. c>n e-ciias en CieníüeífOs, f a.rtl i9 
Tunas, Jácaro, Santa Ora a, «•í'ranciaco Guayabal,*' Man/.anillo y Ensettadiv,** 
Mora. 
Miércoles 26 \.. Vapor JoscHla. 
Los señores pasajeros que embarquen en ioi vapores de ê ta Empresa fieberín ¿e\$, 
tren expreso que sale de la Estación de Villanueva todos los miórcoles, á las J-w 
noche, el cual los conducirá al costado del vapor. p of,.irrí-
La carga para los vapores do los miércoles HO recibirá por loi Almaconoi do los i1 err 
les UnidoB hasta lafc dos de la tarde de los martes. , tari* 
Loa billetes do pasaie se expiden en la A jeucia de la Empres i ha3ta la3 cuntro de 
del día do salida del yaúór. 
Para máa iníormosdtriair-ioá la Ajjaoia do la B:iaorosi, OZÍiV } Ji. i 
o taáa i Sp 
DIAItIO DE LA MAKmA.—micioa 25 de 1906 
|E1 patriotismo es como la fé reli-
gipsa ; no se puede imponer á nadie. 
&j¡ siente ó no so siente. No es siquiera 
V]i deber que se enmple por prescrip-
ICÍÓM legal, como el pago de los tribu-
tos- El patriotismo tiene que "salir 
¿ip adentro" y par-a que salga de 
sL/jentro e's necesario que todo lo que 
eca representativo de ia patria no se 
/•DÜvics'tn en enemigo de nuestros 
tfiniores ó de nuestros intereses. Se da 
ja vida por la patria con relativa, fa-
Éjili '-td; .Y sin embargo son muy pocos 
los que á la patria le sacrifican su for-
luna, y poquísimos los que le sacrifi-
mtfü su ambición ó una posición con-
iquislada. Así se explica lo que actual-; 
mente está ocurriendo en Cuba. 
P¿ira "vestir" científicamente al 
e.*oi'3mo se ha erigido en regla supe-
rior de conducta el predominio del 
fuerte sobre el débil como una conse-
cuencia natural de la, ludia por la 
srida, y para alentar todas las osadías, 
justificar todas las transgresiones y* 
pancionar todos los abusos, se ha sus-
itituído á los semidioses del paganis-
mo con los sirperhoimbres del positi-
ivismo, desligados éstos, como lo esta-
|ban aquellos, de las convenciones crea-
iflas por 3a moral y por la ley, pues 
los principios eternos que establecen 
lo que es justo y lo que es injusto, lo 
que es malo y lo que es bueno, lo que 
es tuyo y lo que es mío, no pueden ser 
valladar que limiten las concepciones 
¡Nr contraríen los prepósitos de los 
¡que por la inteligencia y por el 
carácter se acercan ái tipo de huma-
nidad emancipada de prejuicios que 
mos reserva el porvenir come un esta-
Ido superior de civiilización. Y en Cuba 
B̂on muchos los que modestamente se 
tan clasificado en la categoría de su-
perhombres; y como el patriotismo es 
lá, todo imás un prejuicio "respetable, 
pero aJ fin un prejuicio... 
"No hay medio vergonzoso que no 
sea empleado para adquirir dinero"— 
-escribió ayer "La Discusión".—"Es-
f to depende—-añade—de que por ver-
gozoso que sea ese medio, es más ver-
gozoso no tener dinero." Seguramen-
'te el colega no estabOccc ese aforismo 
como un imperativo categórico para 
las conciencias en busca de ideal; se-
guramente también que lo condena; 
pero al publicarlo se ha inspirado en 
la actualidad; en una actualidad pal-
pitante y sangrando... Si la palabra 
dinero se sustituye por posición, in-
fluencia, ambiciones, ó sin sustituirla, 
si se le agregan esotras voces, el aío-
nsmo Guec la completo; ui 
Dios de T 
m eree cw 
'fiiOceli km s pe -
ara La caneza s 
ti'Qo loriado do 
tenso para catatlogario entre las rra-
ses lapidarias, pero así y todo bastan-
te conciso teniendo en cuenta que re-
fleja con exactitud sentimientos, estí-
mulos é impulsos complejos, divergen-
tes en cuanto al procedimiento, con-
vergvntes en lo que toca ai propósito, 
á la fina'lidad, como se dice ahora. 
Y á todas éstas ¿ qué hay de patrio-
tis/mo 
si o Ka e 
y ereeiUí 
IM!(;;-; (| 
usu'a.i propcmcion ele cruceros «.pu-
raziados, y bmques pequeños. El De-
partamer/U) de Marina, cree que Sí 
ddbc llegar tata 20 acorazados &c. 
dicha flota. 
¡ Pues únicamente que un pe-1 UN MUSEO-LABOEATORIO 
•dista cosmopolita y diserto, que DE ELECTEIOIDAI 
ka rio +rvrirv A r,™ 1A .rn.onAc. AHA ría Este imniSfio-laboratorio destinado i 
i'loeácj^n del pompón y debajo una 
¡•ara pela. 
CUESTION MEDICO JURIDICA 
Un caso raro comunican de Osmae-
i, en él listado de Nevada. 
Es i'\ de una joven, May T'homas, 
•nvieta y confesa de haber robado un 
amante dé gran valor, que se tragó 
•ejindo ocultar la sustracción, pero 
tra líos intereses ágenos eometádaj 
itoy seguro de ello—á espaldas di 
,i •¡|v; del (movimiento, y pregúnta 
•si •co'irupagmia, con la oposieió^ 
n Gobierno que se caliifiea dle in 
o, este injusto atropelljo ciontri 
Mies no han tenido la menor culpj 
el agravio. 
oimprondo la intensiida'd de la que 
No se explieia el despojo que éi 
ue, en lo que es suyo, agenas resi 
sa;bilidades. 
ero es la cruerra civil Por e<?o 
¡i II 
r con-
torto esenoe, nr:; decía ayer que en el 
capítulo segundo del libro de Roose-
velt titulado El ideal americano, se 
lee: "Tanto se ha abusado de la pala-
bra patriotismo, que el doctor Jonhson 
lo ha definido así: "el último argu-
"mentó de todo bribón". Nuestros su-
perhombres de poblado y de manigua 
sin duda conocían ya el capítulo se-
gundo del libro de Roosevelt titulado 
El ideal americano, ; 
fundidos con los bri 
eidido á prescindir ^ 
mentó." 
Pa ra B R I L L A N T E S "blan-
cos y l i m p i o s , r e c u r r a us ted á 
C w e r v o v S o b r i n o s , R i -
ela m m . 3 1 K a l tos , esemina á 
A g u i a r . 
pul 
etscméni e 




á ba dfep 
grande; 
itodas 1 
de indagaci-ones y 
¡1 p en Sarni ento del 
conupondra de euiatro 
: el (primero eontendrá 
linas que sirven para 
nómenos que se refie-
smo, á la elecfcriekluid 
o v á las relaciones 
eléctricas. 
Miarián las 
L A FLOTA BS LOS 
ESTADOS UNIDOS 
El Departamento de Marina ha de-
terminado reunir en iais aguas de Oys-
ter Bay, toda la etscuadra que apare-
eerá eomo la más poderosa que hasta 
alhena se hatya visil'o bajo la bandecta 
de las bairrais y de las estreiilas^á fin 
de que eil Prefiidente de ta Repúb'licia 
reviste los buques. 
Esto ha de agradar á Mr. Roosevelt 
y además se espera impresionar al 
pueb'Lo de los Estados Unidos^ acerca 
de la necesidad para esta nación pn-
mcirdial, de poseer una fuerte defensa 
marítimia. Da revista constituirá un 
bri'llantí&ifmo espe'cit'áiculo; pues pasa-
ySn por el contado'del Vaclit del Tresd-
-liMiie les acorazados Indiana, Yowas, 
Kentucky, Missouri, Maine, Kearvaje, 
Illinois, Alabama, Virginia, New Jer-
sey, Rcdhe Island, y Georgia-; los eni-
eeros a-corn".ulo's I<laryland, Colorado, 
West Virginia, y Fensylvania, y una 
flota mosquito de torpederos y destro-
•ia segunda aatla se in,s-
'paras los timbres y ios 
Kentois agrie olas movides por 
idad, así ooímo los telégrafos 
y Hughes, los telégrafos sin 
Jja joya se na detenido cerca del 
apéndice de ja culpable, y á juicio de 
los médicos, constiiaiye un peligro gra-
ve para la joven, si bien puede per-
manecer allí indefinidamente. En vis-
ta de este dictamen facultativo, el jo-
yero dueño del diamante pretende que 
se eíectúe la operación para extraer 
aquel cuerpo extraño, siéndole devuel-
to; poro la mueliacha se obstina en no 
acudir á la cirugía, y el juez que en-
tiende en la causa ha desestimado la 
in:Rancia del joyero, fundándose en 
que no puede realizarse la operación 
centra la voluntad de la paciente. 
lia total sinstitiición de los dice 
Kî iosos eoineiidiendo con el cáa 
'l'as institneieiiies políticas. 
pCuanclo no lie>mos anodific 
quiera el 'Código l'enal ni ada'] 
la República la Ley Mnniciwi 
Monarquía, eóirno h;i!;ía¡iHKs di 
alterado los ritos y aceptado ] 
dieiaiciones evangélicas! 
Ahora, si mi paríieular a 
señor Juan Manuel Puig, entk 
el Dios de los nueb'lios easti'vn 
.ruui), an.bes que la reivo 
ó ser biastante fuerte^ 
i apenas se inicie, par? 
can inocentes ni se pov 
dementos del trabajo, 
se 'lievantiain en ñir.myu 
IfílS 
11 di-que So 
R E L O J E S 
PKECISION CRONOMETRICA 





Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
J E l más inexperto pviecle usarlas. 
Par» dorar aueHcs, br¡o.-íi-brac, ornamen. reJÍ,íta ff., firn 'T" 
tos, marcos de cuadros, cruciüjos. etc. t§J}|flllC 118 U1U 
Parece y dura como oro puro. USüsa 
Se seca pronto quedando muy duro. Parece M»» J ^ * ^ » ^ m 
como la po-celaua. Do blanco y bonitos colores. Puedo lav..Tso & 
cuando le Asuele sin quo por eUo se afecten el color ó brillo, 
PINTURAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES j j j ̂  
TINTE ^ R A ? U ^ 
y so convencerá de ello. CBRSTHNDORPER BROS. • - NULVA YORK. B. U. <te A. 
*Vw,i>?m,B.̂ .,̂ 'VMW;J.;Ififiiiî .'CT̂ Ĵ MIgsaĝ W^̂ T 
tamente. La toreera sala 
en varios departamentos 
rá á bibliioteciaj y en «'lia 1 
públieo todos los peri6í 
eos. En ;la cuarta sala 
dinamos, grandes motores 
res agregados al estable 
rporciionanán todos los inf oiones que los 
visitantes pnodan desear. 
RECOMPENSA MEESOIDA 
El profesor Matlcneci, director del 
Observatorio del Vesubio, aquel que 
se qnedó en sn puesto sin miedo á pe-
recer víctima de la última erupción, 
va á recábir de sns compatriotas una 
distinción honoirííica, consistente en 
u?ia medalla de oro coinmemoraliva 
del Iheciho; Acuñadas en el mismo 
troquel se distribuirán medallas de 
plata á los tres colaboradores del in-
trépido profesor. Bden ganadas las 
tienen. 
LA INDUMENTARIA DEL EJEEOI-
TO FEANCSS 
En varios regimientos del ejército 
de la veeina Itepública sse está ensa-
yando una reforma en el vesituario de 
algunos cuerpos, partiendo de un color 
único. 
En primer lugar el bombacho ha 
sido substituido por el pantalón' lar-
go, en la forma que lo representa el 
presente dibujo. 
C 1S5Í 1 S0. 
B A T U R R I L L O 
.Donjuán Maniiél Puig, Pastor pro-
testante, ha 'distribuido un inimreso 
"La revolueiói 
;ios, y re 
L'S propia. 
la patria 
nucion ¡punana, desde el pun-
to de vista evangéliico", en que, par-
tiendo dte la generalidad del picado, 
que presupone la existeneia previa de 
tentácienes por parte del espíritu del 
nial, atribuye los sangrientos sucesos 
de' est»s días, á eastigo diivino. 
Cauisa primera: el engaño de mu-
ehos de nuestros libertadores en negar 
la existenciia de Dios, en proscribir su 
•santo nombre, ai redactar la Carta 
fundamental de la República. 
Causa segunda: la negativa por par-
te de gran número de nuestras muje-
res, á admitir las enseñanzas y seguir 
las predieei'ones de las iglesias pres-
biterianas, congregaeionales, etc. 
No estoy muy confiorme con la 
tesis. , 
•Si Dios, que puede 1 libremente re-
formar las inelinaciones humanas, de-
seara que sólo en el eulto protestante 
se le honrara, un solo destello de sru 
omnipotente voluntad bastaríia para 
separar dje. Kioma á todos los. seres ra-
cionales. 
Las eubanitas no se rebelarían, eo-
mo Luzbel, contra el mandato diivino. 
KXUÜ, la sobeir'bia egoísta de sus direeto-
res 'políticos, puede que tenga razón. 
Estos dircietores emipezaron, en la 
Constitiuyente por negar la. superiori-
dad divina, y acabaron por condonar, 
en la erganizaelón nacional, la supe-
rioridad de la virtud y el talento. Cre-
yeron poder pi-escindir de 
nuneiaron de to'da íe en 
•aptitudes. Les estorbaron 
las iritaron las campanas 1 
píos católieos, y no fuer 
á las eapillas protes; •:' 
ereían en lo ultra Ierre 
preoeupairon del porvenir 
y vivieron al día, del abundoso ^man; 
del presupuesto. 
Creyendo filfa el Evnn^elia <M 
Cristo ¿'qué easo habían de^haeer de 
las Tablas de la Ley de Martí? 
ro, moivió las voluntader^. «Oaida ca'ci-
que êe ereyó Dios. Cada ilota dejó de 
pensar y de creer, para ebrar eouno 
máquina. El fatalismo oriental hizo 
á todo el nmndo encojerse de ihona-
bros ante eü peligro de lia inestabilidad 
naeional, y el medro ruin inspiró á 
cada inteligencia, despreocupaciones 
y imiserias. 
El Dies que castiga estas faltas le 
los pueblos, es el Dios do la lógica. Ca-
da eosa enjendra su semejante, l a 
irresipetuo.skladi para eon el Qielo no 
puede producir más que la irreíipetuo-
sidad hacia las institueiones y los 
hombres. 
Yo eonozoo naciones ímuy poderosas, 
doinide no todo e'l: mundo es católico, 
y pueblos muy libres donde no todos 
son protestantes: Estados Unnidos, 
Inglaterra, Siniza, Francia. 
Sé de países, que no son repúblicas, 
donde se reza mucho, y cuya cultuna. y 
bienestar tardaremos un siglo en al-
canzar: Alemania, Ilolan'da, "Suecia. 
Pero yo no conozco incrédulos que 
•sean íeliees, ni láteos que vivan, si-
quiera resignados con su suerte. 
Eseríbeme, entre otros alarmados 
extranjeros, un asturiano de Pahnira, 
en cuyas propiedades hizo destrozos 
•una ipairtida de alzados. Relátame es-
cenas de rapiña, verdaderas locuras 
las 
vida á cada memento, y sí 
más de el'Ios, de que ;I*'ITI 
ten'fl rú n que volver á' empu 
dio y la barreta ¿cómo exii 








L/a diseiplrnia müitar suele 
tira en estas guerras i:rregnlí.. 
jefes, ellos mismos se han "hecho jefes! 
Proeeden de Illas mismas fuentes d< 
ingreso de los soldados. Son sus ami 
gos del pueblo, sus eorreligionarios d^ 
Comité, sus colegas del taller y de! 
sitio, sais contertulios del billar y e* 
parque ¿de dónde ha de safe ese "res. 
peto severo, esa obediencia ciega, esí 
.autoridad que imponen los galonea 
en los ejércitos regulares cuando h 
reapaid'an el Consejo de guerra, el Pro* 
sidio, el Código y el patíbulo? 
Cada planazo en una fuerza insun?. 
gente es un paso hacia la desaíección,' 
cada castigo militar deternyna la sii¡ 
misión del castigo al Poder consJti. 
tuídio. Y la revolución moriría por si 
lementai, he laiqni <¡\ii 
¡•be ser evitada á tod i 
está segare de api as. 
la. guerra civ 
trance, «i no 
tarla al nace 
Altísimos eran los ideales que leí 
vantaron en Baire la bandera de re* 
beldía; nobilísimos fines—la indopeu. 
den cia y Cía. libertad—perseguían aque. 
líos lumbres; grande era el aseem 
diente y severa la autoridadi de Gó* 
mez, Maceo y tantos otros, y llenaría 
muiches volúmenes el relato de atro, 
pellos y de injniStiyias practicados pon 
los imaünbises, priniorj, por ellos y los 
guerrilleros después. 
Cruel es la guerra; pero la luehii 
civil miás cruel y más perturbadora 
que la guerra regular. 
¡Bien pudo evi'fcaf ésta el patriotúft 
nio! . £ 
J. N. Arambüm 
1 Filí.'VíE HASTA HOY Y SÍN RIVAL T 
f PARA LA EXTIRPACiOiN f>E LAS I 
LOMBRICES, EN LOS MINOS Y \ 
ADULTOS. 
NO DEBE FALTAR 
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calor. V Tte. «y y 
Trastornos digestivos. \Ooin'Doiit«li 
SO años de éxito cada\n"1,ll,l!l 
vez más (sreciento. - -
iioYC]a 
POU 
• GAELCTA M. B E S A M E 
(Esta novela, publicada por la casa do • i Alfijandro Martínez. Barcelona, ó • VÍHHIH en la Moderna jt'oe.sia. 
ubispo 135). 
(C DíiTIIíOA) 
Verla, birla y sin embargo no rpoclcr 
declamar una'mirada de sus ojos, era 
ttn suplicio (jue casi podía ir más allá 
'de los límites do mi paciencia. 
Nadie parecía tener la menor idea 
Ue la imarcha de nuestros asuntos. 
;Mrs. Vann seguía aferrada á su pri . 
Ntiva idea de suponerme enamorado 
'¿c miss Salter. 
••\Ti Laura ni yo tratamos de sacar-
la do f.;U error< 
E-n aquel entonces me ocurría so-
de día, que un hermoso buque se 





7 nos repatriaba; después, 
do el año de luto, eiróprendía 
a Kgren 
aiás geíi 
Ahora era el más impaciente de to-
dos en que se apareciese una nave, y 
sin embargo, la vida en aquella islilla 
tropical era tan dulce, tan idílica, que 
casi era de desear que durase. 
Laura y yo nos reuníamos con mu-
cha frecuencia; una. noche,—esto no 
obstante era la puesta del sol, y las 
aguas del vasto Océano ofrecían un 
color de púrpura,—muchas de las se-
ñoras habían ido á buscar huevos de-
tortuga 
Mrs. Vann suplico á mi amada,— 
¡ cuánta era mi gratitud por poder usar 
esta palabra!—que se •quedase á hacer-
la .compañía, y luego, sintiéndose de 
pronto fatigada, dijo que desearía irse 
á la •canna. 
Laura se apartó de allí, dejándola 
sola, y fué como presa desamparada 
en mis manos. 
Declaró que yo andaba de continuo 
buscándola las vueltas, que la contem-
plaba incesantemente, pero pude cal-
marla. 
Fnirnos á. dar un poseo por la orila. 
Yo deseaba, á serme posible, hacer-
la -perder su terrible temor hacia el 
pían murmurando sobre la arena, el 
finmamento era de un rico azul no in-
terrumpido por la más pequeña nube. 
—¡Una tumba!—dijo Laura con 
su dulce y triste voz.—¡ Tan sólo una 
inmensa tumbal ¡Cuánl 
hombres, y hermosas mu; 
inocentes niños ha'.y 
¡Hay mu cilio más d 
hermoso en ese vaste 
—TJsted ha sido < 
pensaría así, Laura, 
á usted de mares do 
de oro, dómele no h, 
faura/caines; puedo 
taimbién de vidas te 
za, sin una huella 
o'bi&curocido la suya 
he deseado hacerla 
gnu ta, Laura, per o 
mo uaten, 
casó con i 
terl me lu 
í tos valerosos 
injeres, cuántos 
epultados aquí! 
errible que de 
mndo de aguas! 
venturada C 
Puedo habí 
e \m arenas 
no 
;on 
;imp esta des ni 
menos, yo lo creo así. Eric, el pobre 
y desgraciado Er ic . . . pensaba que 
me tenía un profundo cariño. La co-
sa soibrevino del signiente modo: M i 
padre, Eliden Stuart, vivía en S. Ro-
ma, un preeio'SO puerteci.lllo en el con-
dado de Deivons'hire. Es hombre de 
muchos años; tenía próximamieinibe cin-
euenta año» cuando yo nac í . . . de mo-
do que tendrá ahora unos setenta. M i 
madre era inuciio más joven que él, 
pero su salud no era buena y siem-
pre estaba 'delicada y enfermiza. Vi-
víamos pacíficamenjlie y bastante di-
ichosos en 
Fui á la ( 
S. Roma, mis padres y yo. 
sciiiela, y como en casa ha-
easia y nuestro jardín; 
paiban para mí éü pue^ 
y de hermanáis; los páj 





No tciníiamos pesares, ni disgustos, aun 
tea me i 
c uen cía 
aa pre-
le atre-
Í rdi l i -
na mucibos lilbros, estudié con ahin-
;o en tollas las materias. Eramos 
nuy felices á nuestra sencilla mane-
a, pero aun entonceis sentía yo ins-
inti va mente .cierta repugnancia ha-
la etl mar. Dirigía siempre mis pasos 
>,br la oa&'piña y por los prados, pla-
Ivnd.;me en extremo perdorme entre 
cuanido mi pcibre n 
miserable existencia 
luid. 
"No quiero deten 
usted una dciscripcb 
de sus magníficos 1 
las pintorescas col 
campiña, los liuert( 
mañiana's, que eran 
noclhes, serenas y 1 
h¡er<mosais. Yo am 
entrañablemente. í 
bia de urna pequeña i{ 
sa del gobierno poi 






le haciéndole á 
de S. Roma... 
lúes y prados, 
í, La exquisita 







nca cié mi 
| la lu: 
quilidad, que llenó mi corazón de te-
mor. Encaminéme á la halbitación de 
mi padre, y al llegar junto á la puer-
ta, oí̂  que lloraba y 'sollozaiba como 
un niño. , él, á quien jamás había, vis-
ito iderramar una Lágrkna. Pronto su-
pe todo lo que ocurría. 
"Un amigo.. .• un antiguo amigo..., 
liabía tenido cierto apuro, y mi padre 
•tomó dinero soibre su pensión para 
'ayudarle.... entrégand ole la cantidad 
necesaria, con la solemue promesa 
devolvéilsela en una época fijada 
antemano. Había llegado el día ¡e i 
lado. E'l amigo de mi padre, irnpo 
sibilitado de poder reintegrarle el di-
nero^ había huido secretamente l'.j 
distrito, dejando arruinado á mi pa« 
dre..., arruinado sin esperanza algu-
na. 
"Tendremos que ir á un asilo, Lau-
ra,—dijo mi padre;—cuando menos 
tu ŷ  tu madre. Quizás podréis sub-
vernir a viiewrras neieesidades. ¡Dios 
amo... y pensar que por mi estupidez 
"nga á dar con mi familia en la ca-
lle! 
" Y era verdad. La linda casita con 
sus mil tesoros domé;)! icos, iba á ser 
vendida. 
(Continuará) 
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La. noticia que, tomándola de un co-
lega, comentábamos en nuestro nú-
mero del domingo, relativa al levan-
tamiento en armas de los americanos 
residentes en Isla de Pinos y del al-
caide de Nueva GTerj&na, ha resultado 
failsa. 
Y falsos también tos rumores de la 
renuncia del señor Estrada Palma y 
de los Secretarios del despacho. 
Esa última 'especie tuvo por origen, 
sin duda, esta otra á que se relie r e 
"La Diseuxhm": 
Ayer (sábado) publicaron algunos 
periódicos de la tarde, y nosotros 
tre ellos, que el señor Presidente de la 
República había llamado á Palacio á 
los señores Taft y Baeon para confe-
renciar. 
La entrevista fué verdad; pero no la 
citación. 
Lo ocurrido fué lo siguiente: .los 
señores Taft y Bacon le pidieron an-
teadlo, por teléfono, al señor Presiden-
te de la República que les señalara ho-
ra para ir á Palacio á saludarle, y ha-
biéndoles comunicado el señor Presi-
dente, por conducto del teniente coro-
nel de Artillería, señor Cleus. que los 
esperaba á las doce del día, á esa hora 
estli/vieron ayer en Palacio tos Comi-
gionados americanos, haciendo una vi-
sita de pura cortesía al Primre Magis-
trado de la Nación. 
€laro aparece el proceso del sobera-
no "canard". 
En el estado, bien poco satisfacto-
rio, de las conferencias el día 22, la 
llamada de los señores Taft y Bacon á 
Palacio tenía forzosamente que desper-
tar gran curiosidad 'en el público y 
alguien trató de explicarla apelando á 
BU fértil imaginación, é inventando 
una especie que la'misma gravedad de 
las circunstancias hacían posible. 
Y por eso la recogieron varios cole-
gas, como se recogen tantas otras que 
no tienen el menor fundamento, pues, 
&cg£n dice perfectamente " E l Mun-
do", la curiosidad pública por conocer 
cuáles puedan ser las bases de la paz 
lleva la imaginación tropical por to-
das partes y el deseo de que termine la 
guerra hace aceptar con facilidad todo 
plan medio verosímil. 
En un artículo que vió la luz en el 
"Havana Post", el señor Carrera Juz-
tiz estudia el aspecto técnico del con-
flicto revolucionario, conflicto que el 
catedrático de Derecho político de 
nuestra Universidad hace arrancar de 
las deficiencias de la Constitución del 
Estado que inspirada en un sentido 
francamente parlamentario, se aplica 
sin embargo, con un espíritu franca-
mente representativo. 
Las contradicciones entre, el texto y 
su interpretación, aparecen de bulto 
en su trabajo, y convencen de la nece 
sidad de armonizar el espíritu y la 
letra de la Ley fundamental del Es-
tado por medio de una revisión ó una 
reforma. 
He aquí la idea que el Sr. Carre-
ra sujiere para llevarla á cabo: 
Con tales precedentes,—dice—pa-
rece práctico que el buen sentido po-
lítico conduzca á una inmediata re-
forma constitucional, que complete y 
perfeccione nuestro régimen, como 
?nra do 1 á .r> días la 
Uenorrftgia, Gonorrea, 
spermatorren. Leucorrea 
Plores Blancas y toda ciase do ¡os, por antiguos (jne SQKO. rantizutift no causar Entreclieucs. .••.'•>•<•;(ico para toda, enfersw-d mucosa. Libro de vfuono. •o venta en todas las lwti;".',i. í&wtii toicanwnt» por 
h fu fims tiiieimi co^SH 
f.iv CNCINNATI. O., jé&ii: -A 
Vómitos do u 
y señoras en cinta 
C 1785 1 Sp. 
Feeura tomándola y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación üroduce excelente i 
resultados en el iratarnioiito de todii 
las enfermedades del estórna^o. dispeo-
sla, gastralgia, IndtgesúiOdsit, diareuio-
nes lentas y dificil«s, maraus, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estrefii-
mientos, neura8teiu,i gástriff», etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
íermo rápidamente se pene rnujor, di-
giere bien, asimila mis el alimento y 
prontolefja á la oaraoirm sotttpUftv 
Los principales módif os la ra3at,in. 
Doce añoB de éxito creciente. 
Se vende en ted is lasboticas de la U\a. 
C 1835 1 Sp. 
franéamente ilarlamentario, mediante 
una t'onvención Constituyente. No 
sería inconveniente á •este empeño el 
estado actual de ae.itaeión en el país, 
dado que el noble interés del Gobier-
no de los Estados Unidos por asegu-
rar una paz permanente, les induci-
PÍa á cooperar al desenvolvimiento 
total de esta reforma, con las medidas 
necesarias para garantizar al país la 
más completa tranquilidd. 
La refornm eonst.itucio'nal daría ba-
•so á nuevas elecciones genendes de 
Senadoré^ y Etépreséütantes, dentro 
de un plazo inmediato, da'do que una 
de las modiiieaciones fundamentales 
habría de seí el de^ecbo del Jefe del 
Estado á disolver el Congreso; y co-
mo esto exige que cuando se disuelvan 
si ,-MI nuevamente electas, en su tota-
lidad, ambas (lamaras, y ello es in-
compatible, por tanto, con la renova-
ción parcial, boy establecida, se im-
pondría, conjuntamente, la reforma 
del sistema de renovación, ja cesación 
de las actuales Cámaras y la elección 
total de otrds. 
Todo esto lleva implícito, para el 
porvenir inmediato, un Gabinete pro-
ducto de la mayoría que resulte en 
ambas (.Viniaras, y entre tanto se ira-
pone lóuieamente, no ya por razones 
de ooipcoÉ'dia, sino en buena teoría po-
lítica, la formación, desde ahora, de 
un nuevo Consejo de Secretarios que 
presida bss futuras elecciones y ejerza 
é\ Cobierno de.l país en el breve plazo 
que transcurra hasta la constitución 
de aquel Gabinete parlamentario, y 
cuyos hombres, aunque sólo por bre-
vísimo tienlpq llamados al Gobierno, 
debieran sor tales, por su imparciali-
dad y su n'presentación, que inspira-
ran suilelente confianza á todos los 
partidos y al país m general. 
Ahora bien, sobre esas bases, que 
no excluyen otras reformas legislati-
yas complementarias, que no implican 
la nulidad de las elecciones anteriores 
y que traerían nuevas elecciones y 
nuevas Cámaras, poniendo, desde lue-
go, en nuevas manos el Gobierno del 
país, ¿no será posible una inteligencia 
que á todos satisfaga y salve la inde-
pendencia" y el porvenir de Cuba? ¿No 
sería esto, además, resolver un arduo 
problema constitucional, que por sí 
mismo se ha planteado ya á la consi-
deración de cuantos estudian sincera-
mente la marcha de nuestra vida po-
lítica? ¡.So sería esto también poner-
nos en armoní.a con nuestras costum-
bres públicas y con nuestro carácter 
latino, medio único de consolidar ese 
Gobierno estable y de paz permanente 
que tan generosamente nos aconseja 
ei Presidente Roosevlt? ¿No se ve cla-
ro que el turno de los partidos políti-
cos en el poder, implícito en ese nue-
vo sistema, es el remedio positivo con-
tra Ir.s revoluciones? 
A falta de otra mejor, y reconoci-
da la conveniencia de eliminar de la 
Constitución vigente el carácter epi-
ceno que la distingue y que tan poco 
apta la hace para ser fecunda en otra 
cosa que disturbios y revoluciones, la 
solución presentada por el Sr. Carre-
ra Justiz no nos parece mala 3' mere-
ce que se la considere y estudie. 
Tarde ó temprano á esa reforma 
habrá que llegar si la paz en Cuba se 
•ha de establecer de un modo dura-
dero. 
Verdad que el parlamentarismo á 
que se inclina el distinguido escritor, 
está bastante desacreditado; pero 
también lo está el sistema representa-
tivo, sobre el cual tiene aquél la ven-
taja, como dice muy bien el Sr. Carre-
ra Justiz, de haber entrado más en las 
costumbres y en la modalidad de la 
raza latina. 
Pero, representativo ó parlamenta-
rio, el sistema que nos rija, siquiera 
será uno y á él habrá que atenerse 
para gobernar, y. podrá gobernarse; 
cosa que no sucederá mientras nos r i -
jamos por el actual, que participa de 
•lo.s dos no siendo en realidad nin- | 
gnu o. 
Y así va ello. 
De M 
Los comisionados americanos han 
hecho una observación (jije debe de-
plorarse, si es cierta. Afirman que de 
una y otra parte—hablando de los 
contendientes—se han hecho denun-
cias por las que se han acusado mu-
tuamente de proceder de mala fe, re-
sultando siempre que carecen de fun-
damento. 
Eso era de sospechar desde que he-
mos visto aquel cambio de biografías 
que fueron entregadas á los «eñores 
Taft y Bacon, como se entrega la ro-
pa sucia á la lavandera. 
Con tales apuntes ya tiene la comi-
sión materiales para un libro más in-
teresante que las VIDAS de Plutarco. 
La Comisión de la Paz ha resuelto 
trasladarse á la Habana, en vista de 
las dificultades que encuentra en las 
deficiencias del servicio de tranvías 
y los entorpeeimientos de la .línea te-
lefónica. 
El periódico que nos da esa noticia 
debió terminarla con este par de lí-
neas: 
Ambos servicios lo iprestan empre-
sas norteamericanas. 
En uno de los últimos telegramas en-
viados á Washington por la Prensa 
Asociada, hay estos párrafos: 
"En la Villa Morgan recibió Mr. 
Bacon á los diplomáticos acredi-
tados ante el Gobierno de Cu-
ba. El señor Gaytán de Ayala. Mi-
nistro de España, dijo que el mundo 
esperaba que los Estados Unidos arre-
glasen los disturbios de Cuba, con ge-
nerosas, pero firmes condiciones que. 
mantengan la integridad de la Kepú-
biiea. 
''Respondiendo á las preguntas que 
les dirigió Mr. Bacon, con objeto de 
eouoeer su opinión, los diplomáticos 
manifestaron; unánimemente, que sus 
gobiernos deseaban que el conflicto ter-
minase con toda la rapidez posible, pa-
ra salvar de ese modo de la ruina las 
relaciones comerciales y el crédito en-
tre la Isla y las naciones que represen-
tan." 
Felicitamos al señor Gaytán de Aya-
la por lo categórico de sus singular-
mente •explícitas manifestaciones. 
España, en efecto, y los españoles 
residentes en esta Isla, desean la per-
manencia de la República en Cuba. 
Y no haríamos esta manifestación, 
que parece excusada, si no hubiésemos 
leído en el mismo telegrama de la ci-
tada agencia esta otra noticia: 
"Los hombres de negocios de la. Isla 
no tienen confianza en la capacidad 
de los cubanos para gobernarse y aho-
ra, cuando parece demasiado tarde, se 
declaran abiertamente en favor de la 
intervención y la posibilidad de la 
anexión." 
Un tren entero quemado: el de pasa-
jeros que hacía el servicio entre Sagua 
y Cieaifuegos. 
Otro tren quemado, .que salió de esía 
villa para prestarle auxilio al ante-
rior. 
Las locomotoras número 31 y 38, 
lanzadas á todo vapor á la vía, es-
tando cortado el puente de Lajas y 
precipitadas una sobre otra al fondo 
del río. 
Quemadas y destruidas las estacio-
nes de San Marcos, Lajas, Ranchuelo, 
Camarones, Palmira, Arríete, Baños y 
Congojas. 
Un tren de morcan cías asaltado por 
las fuerzas rebeldes, las cuales se lleva-
ron cnanto -«d 'convoy conducía. 
Si esto, y ' sabe Dios cuántas cosas 
más que nosotros desconocemos, será 
nbieto de reclamación de una sola 
Comparía, ¿cuál será la •mportancia 
de indas las reriamaeiones. cuyo cur-
so ha empezado, va en toda la Repú-
blica? 
Cuando llegue el momento de pa-
gar el 'lechón, contestaremos al cole-
ga. 
Lcehón que pagará el contribuyen-
te sin haberlo muerto ni "catado." 
-wmsgSa. 
De " E l Correo Español", de Sagua: 
•Sin referirnos á nada de lo que haya 
ocurrido en las provincias de Pinar del 
Río y de la Habana, y sin anotar aquí 
otros daños ocurridos en la propiedad 
en la provincia de Santa Clara, vea-
mos lo suifrido por una sola empresa 
extranjera: la "Cuban Central Rail-
ways L d . " 
Puentes de hierro hundidos. 
Aleantari 11 as deshê cnas. 
Grandes tramos de carrilera levanta-
dos. 
Cuando tenga V. calor 6 sed, 6 cuando 
T esté cansado ó mojesto beba un vaso de 
Está reconocida generalmente como la mejor 
bebida de su clase en el mundo. 
T Es limpia y no tiene nada perjudicial á la salud 




E l m á s solici tado v m o de mesa, en cajas de Dotellas y 
medias botellas, t i n t o y olanoo, y en cuartos y bar r icas t i n t o 
Unicos receptores en la Isla de Cuba: 
S a r / n S á n c h e z y C o m p ^ O f i c i o s 6 4 . 
días. Llueve sin cesar con fuertj vien-
to. El tiempo presenta muy mal cari/. 
El Cforresncnsal 
(Por Tclósmfo) 
lialabanó, Septiembre 24 1906 
las 7 y 10 p. ni. 
Diario de la Marina 
Habana. 
El tiempo sigue empeorando. Se di-
ce que han tenido averías algunos bar-
cos, pero no siendo posible por ahor.i 
adquirir noticias verdaderas de eho. 
me limito á decir que no han ocurrido 
desgracias personales. 
El Corresponsal 
l i l i M i l i ! 
Importador de B R I L L A N T E S , 
J O Y E R I A y R E L O J E S de todas 
marcas. 
DEPOSITO: MÜRiLW 27 (ALTOS) 
TElíFONO 685. APARTADO 248. 
C 1S41 l Sp. 
" e l % m p o ' ~ 
Observatorio Meteorológico Nacional 
24 Septiembre, á las 4 p. ra. 
Al medio día de hoy se recibió e' 
siguiente cablegrama de la Dirección 
del Wather de los Estados Unidos: 
"Perturbación ciclónica al W. del 
extremo occidental de Cuba, dirigién-
dose hacia el N. Peligroso para ¡os 
baques que salgan ó que se d'rijan á 
• os puertos del Goifo en los dos días 
próximos." 
El Observador de Batabanó telegra-
f'ó á este Observatorio á las 9 a. m., 
'o que sigue: 
"Llueve desde ayer mañana Á\\ ce-
íar. Calles población inundadas Conn-
núa igual. Xo hay noveoad.'' 
La íijeza del viento y la estabilidad 
•del barómetro ha en presumí.• que. el 
temporal está probablemente recur-
vando, en cuyo caso pudiere pasar en 
la secunda rama de su trayectoria, por 




Septiembre 24 de 1906 á las 3 y MO 
p. m. 
Diario de la Marina 
Hallan a. 
Tenemos temporal desde haci cuatro 
POR \ i i l i l L i T I M 
UNA EXPEDICION POR 
EL AMAZONAS 
Algunos diarios europeos han publi-
cado interesantes pormenores sobre \t 
reciente expedición del Barón Erlan 
Nordensk,jo*d por entre varias tribus 
de indios que habitan á orillas del 
Amazonas, en regiones casi descono-
cidas. 
Entre esas tribus se menciona la de 
los jamayos, guarayos y atsapnacas, 
que hasta 'hace poco vivían en la sole-
dad de piedra. 
Las dos últimas tribus conservan to-
davía sin variación, sus costumbres y 
hábitos tradicionales Dice el Barón 
que antes que él ningún blanco había 
visitado á los atsapuaoas, pero que és-
tos por medio de otros indios se halla-
ban provistos de liompo atrás de ins-
trumentos y utensilios para agricul-
tura. 
Los exploradores fueron muy bien 
•recibidos por los salvajes, que son nó-
w idas y cuyas principales ocupaciones 
so;; pastoriles. 
Parece que á la expedición le fué 
imposible ponerse en relación con una 
cuarta tribu. Los exploradores atrave-
saron el territorio ocupado por esos 
indios, quienes los dejaron pasar en 
paz, pero no aceptaron trato con 
ellos. 
En las selvas primitivas en la base 
oriental de los Andes, Ivy pequeCas 
tribus salvajes que han sido tratadas 
con humanidad por los blancos, y son 
en extremo pacíficas. 
El Barón Nordenskjol refiere que 
sus relaciones con ios atsapnacas lle-
garon á tal cordialidad que le ofrecie-
ron á Tamatsi, la mujer más hermosa 
de la tribu, si convenía ¡'¡vlr entre 
ellos, adoptando sus costumbres, por 
el resto de sus días. 
Refiere, además, que los indios cris-
tianos, semicivilizados—fcop quiechus 
y los amareas,—que habitan en torno 
del lago Titicaca y en las cuencas de 
los Andes, constituyen an s«J3ífc de es-
tudio por extremo interesante para los 
ein'dogos, pues conservan inalterables 
muehas cosas, entre ellas los templos 
de hrs incas. E'los rinden vUilio-á Cris-
to y la Virgcñ María, eomhinando los 
símbolos (e ¡a antigua religión con 
la fe cristiana. 
il̂ Dl 
Piense usted, joven , que t o -
mando eerveza de L A T Ü O P I -
1 C A L l legara á v ie io . 
El .nunvo cañón francés modelo \v ' 
nmilho líeme la partiGula-rkllaid ^ 
puede emplearse como pieza" dV - V* 
y ¿fe eanipaña. ^ 1,10 
(Jompónese el cañón mencionado A 
un tubo de acero de 155 milka^ro* 1 
•.-.'.'.retro que se desliza en su e-una 
responiiiente Esta se halla un id / ! ! 
cañón po: un freno hi, IronourruítiS 
qus actúa á la vez corno tope , 
recuperador de unergía : además esS 
unid'a á la cureña per dos pernos Jw? 
rizoutales. ' 
Cada una de «las ruedas está dotad 
de un patín y la cureña v!eva un arado 
en forma de 'cruz. 10 
Ai veriiliearse el primer diaparo ol 
cañón retrocede á lo largo de'las ra 
miras dv Ic-i eun-a y coirnpriime el aire 
contenido en el freno: enseguida el ai 
re recobra m volumen primitivo cob! 
cando el tiJbo en la posición inicia] 
Entonces el arad;) y los Matines se clai 
\T;.n en el terreno y lijan la cure ña. 
Desde a.qiue'l ingente la pieza está 
•sentada''' y puede hacer un número 
cualquiera de disparas sin variar U 
puntería. 
EP cenen de 155 R (esta es ?.u deuemi-
nación oiieial) no es otra cosa en su 
aspetto y .jn su feucio:.amiento que 
T.I an4 pío 75. 
Sin embargo» se ha'lila dotado de una 
¡!<-)i:sieián es.¡ ceial para el tiro de ar. 
tillería pesadiíii para el que e.-tá dostii 
nado. Estando los pernos eo'oeado? 
como smcede en todus l-os cañones qijfl 
ahora se usan, hacia la nvitad del tubo, 
!a eulat.i se encuentra muy ce res del 
terreno cuando ésle tiene una indina* 
ción muy marcada. 
Esta posición es la más frecuente, 
puesto que el cañón de 155 R. debe 
hacer e'l servicio de obús ó s ;• g] 
tirar <mn ángulos muy abiertos para 
bal ir'Cteií!; aderosóblancos situados de. 
irás de trincheras elevadas ó de para-
• 
Durante el retroceso, pudiera la cu» 
lata chocar contra el terreno. Para oik. 
viar este inconveniente, los pernos ss-. 
tán colocados un poco má-: atrás del 
centro de la cuna Esía gira cuando 
se hace puntería, red-lor do su eS&l 
tremo. 
La culata, C.K^ se h •" 1 junto á¡ 
aqué'lla ruando la pieza está en repd-; 
so. queda á la mi'-zna a'rir!. es decir,' 
á metro y me lio >• diré el te>••.••• m». sea 
cual fuere ei ángulo de'tire, teniendo 
A N E M I A Y D E B I L I D A D 
son fxv-aíóonadas por la po 
brezo, de Ut sar.fíre; dan 
nr-iinOf,!.)? i:..ir,:iMiiC)&, :1o-
'.i ; e> en los riñones. en 
la.3 pi3rna>s. oprt-sifoi. y la 
re circula riifícilmen 
te. Des-pués, vU'-ut' la loff 
y •nin sran debilidad. Pe-, 
;-o estos síntomas de cen-
sa.u-:óii des&paj-ec&n ̂ uy 
breve y el enfermo se 
restablece pronto, simulen 
do e! eion.'i'Io del s.-p.or .JiKin Cor'pola, Hue 
dú l'cr. IT. en Xa-mur. (BtM^-a) .quien se 
ha trasladado con la BAC'ILi."'A íiAVENBT 
quo lia sarvado, aiji^ft-d* e>*í«î Q&--4ĵ ^H 
p̂ -rr.dos. . ', " ¡SívS 
Gracias este tratamiento, l'is fuerzaa, 
"1 aipetuc la eneiigíi!. los colores .la cida 
vuelven .rapivlamente y la curación es tanto 
mAi, segura oue se continúa durante a.r.'Xa 
.iempo e1 iratamier.to e! cual, segúr. el <pa-f 
recer de todas las Acadomins. t-s el descu-
orí intento más admirable del siglo. 
rve venta er. la Habana- Kn rasa de 108 
señores Viuda de José Sarrá É Hijo, y en 
todas las buenas Fa-nacias y P'-eguerl̂ ii 
de Cuba. 
c7?7 
f E1S QfTE COKOCE CSTED S I U N 
E t O J D E R O S K O P F , P a t e n t o 
S i l 
ES L E G I T I M O ? 
ü m M u M i t i i i ñ m i i H i g p k 
C Ü E E Y O Y S O B R I N O S 
Eftt», ma» otro*':* al. gtrtblteo en 2'«a«üríE.I an (j-nte 
gorií-io tífiíí brVú&Bt*m ^««Sías do eo<$o« í-tnínaftoa, can-
fiacioB tí» btÚlMñtei mtlitatio, ^ar» aefior» 4«a<l» 
I á 12 kíÍ.?.tM. ei ¡p%r, «oíi.varát»» f-nv* «%ban«ro, 
«jp para scfifvspa, capéelaliB«saG« forma marquesa, d« 
rubíes orientales, «STaeralda^, Bftfíro» 6 tnrque^as » 
cnanto ea joyería d« brilia&seg ea jmiedo desear. 
. a i i i i H M i 
$ 5 0 . 0 0 0 D E P R E S U P U E S T O P A U A P R E M I O S E X T R A O R D I N A R I O S 
^ QÜE SE ENCONTRARAN DENTRO DE LAS C A J E T I L L A S 
( s i ó a r r o z d e ¿ 5 W a d e e s t a m a r c a á j u z ó a r p o r ^ 
c o n s u m o q u e d e l o s m i s m o s h a c e e l p ú b l i c o i n t e l i g e n t e , s o n ¡ o s 
m e j o r e s q u e s e c o n o c e n . 
^ ¡ o é u i m o s p o n i e n d o l o s a c o s t u m b r a d o s c u p o n e s 
e n l a s c a j e t i l l a s p a r a e l c a n j e p o r l o s v a l i o s o s o b j e t o s 
a u e c o n s t i t i i í j e n n u e s t r o s r e g a l o s , 






















































j^nipre el tubo un espado sníkionte 
verificar sn viaje áe retr'oces'O, 
P p.ero i'.'smltiJ qní» oil e.ont'ro do ^cav^-
A^J, .del swtomia nure forman c'!; tubo y 
k cuna, f.síá situado <nmy por rbJauto 
¿ j eje •«IP rotación. 
La iii'.i i ' i vela d.- | «infería ípie. permi-
.ip, dar á !a pii'/ai 'la, i-n el marión rMpu;-
rilíki, tendría que soportar un jX'.so 
«onsi'dbrable (pie haría muy difícil su 
,.„.;,n.e,jo si el iiLventor no hubiese teni-
%Q etikVdd'O de coloear un freno cleiaire 
ei)iuj)rHui-!n entre la extreimidad an-
teriór de la cuna y'la cureña. E.si.e fre-
no ©al-ei'Aa'dio eoirvpmienle.mente, res-
tablece e! equilibrio al ejercer; su pe-
L.ntez el tubo y la cu mi. 
. Jja puntería por eilevaeión se real r a 
con ífrau faeilidad gra-oias á esta dis-
posición iriííeniosa. El artillero de 
aquélla no tiene que haeer otr.i oosa 
Ĥ ie colocar eil indicador que lieiva la 
manivela en comtaieto con la gradua-
ción marcada por el capitán .b la ba-
tería y qne está, mareada en el arco 
¿yadiua-do que va unido á >!a cuna. Esta 
flieva a'demás un nivel que permite 
marcar una, posición invariable, cua-
;osqU'ier;; qne sean los m )vimientos dr-
ía pieza después del primer disparo . 
Como se ve, existe comnpleta sepa-
ración entre 'los órganos do la punte-
ría por eleviaición, y la cureña misma. 
Esto es lo que los artilleros llaman 
*%éeipemlencia de alza" que, como 
toee'c^e en i'1 cañón d̂e 75 permite hacer 
campa tilde 'la rapidez coai la preci-
sión de i t iro. 
En cuanto á la punter ía directa, se 
tace 'Con una seganridad asombrosa 
sean cuales fueren tas dimensiones de 
los objetos que puedan ocultar el 
blanco. Los sirvientes tienen im ico-
me'tido s&ncLlilíisini'O puesto que la.s ope-
raciones que ofrecen alígftna dificultad 
(jorren á cargo de lo,s oficiales y del 
coman1 i'ante de gruipo. 
¡Este es ©1 encargado de marcar la 
puntería inicial en dirección y altura 
valiéndose de dos teodolitos de pe-
queñas dimensiones, instrumentos de 
precisión 'admirable y suimamente 
pivw-tieos con los que 'las bater ías del 
coman'diarite Rimai'.ho han realizado 
lérdaderos tours de farce.. 
lTn hecho currMo en el camipo de 
maniobras de Mail ly, d a r á una idea 
exacta de ello. E l 'campo de tiro ha-
llábase cubierto por una espesísima 
niebla que impedía á las bateríiais d'-e 
h 75 romper el fuego. E l general co-
mandante de Art i l ler ía previno al co-
rma nd ante de'l gru'po de 155R que un 
CPConacimiento practicado señalaba 
la presencia de un vivac de treipa.s 'dte 
toldas armas situado en un punto qme 
h indicó sobre la -carta y distante mías 
.de cuatro kilómoti^s. Con este único 
dado <'! comandante Rimailho .cal-
culó la punter ía y ordenó el fuego á 
sus baterías. Cuando se trasaladaron 
.̂el generaO y los oficiales ial punto don-
de habían caído los proyectiles, vieron 
qme era el mismo marcada sabré la 
carta. 
ílaciimente puede uno imaginarse 
los servicios que ipuvde prestar una 
de ftíego"Cromo ésta en operacio-
nes nocturnas y la desmoralización 
que su empleo puede producir en tro-
pas ique creen estar al abrigo de todo 
ataque de art i l lería . 
A l propio tiempo puede verse que 
los sirvientes de las piezas del 155 R 
tienen una protección 'oompleta en las 
sinuosidades del terreno. Por la forma 
y modo en que se hace la punter ía de 
liafs mismas, las baterías pueden estar 
situadas en el fondo de un barranco 
sin que sufra la precisión del t iro. 
Basta que un oificial colocado cerca 
de las bater ías en un observatorio 
adecuado, pueda indicar la dirección 
del blanco (pie ha de batirse. En cuan-
to los elementos iniciales de la pun-
tería quedan determinados, á la sim-
ple inspección de la carta, y sin verse 
e1! blanco, puede quedar el t i ro (rectifi-
cado. 
En ciuanto á la eficacia del tiro, qme-
•dará demostrada diciendo que una 
granada dte 115 R, con peso de 43 k i -
ti.s, contiene 13 kilos de melini'ta y 
abre on el suelo un hoyo en forma de 
embudo de di'atro metros de diámetro 
y un 'inetn» de proifundidad, pud.iendo 
lanzar piedras y cascos de grana'dia á 
60 y 80 metros de 'diisbancia. 
La velocidad del t i ro tamibién se ha 
auimentiado notablemente con el nuevo 
modelo. E l cañón del 155 corto tiraba 
nn disparo leadla dos minutos. E'll 155 
R. arroja cinco proyectiles por minai-
tó. Esta i-apidi-z iliez veces mayor pro-
viene de (pie el cierre se abre vantoimá-
tiranuenle colociándose en posición que 
facilita la carga y todas las operacio-
nes de ésta. 
•La pieza on batería posa 3/200 kilos. 
Puede ser cimdncida en terreno sem-
brado al paso pero fat igar ía al ganadlo 
si se 'quisiera iiMircihar á un aire más 
vivo. 
Para facilitar lia marcha, se desmon-
ta la pieza y rodándose el tubo y la 
cuna en un eamiaje y rodando sobre 
la cureña, de este modo cada 
carruaje con su avantreia, vie-
ne á pesar unos 2.400 kilos que pe-
saba próximamente el anterior modc-
llo. Verifieiándiose el montaje de la pie-
za ou dos minutos con tranquilidad y 
durante el reconocimiento que practi-
can los oficiales, el fuego puede ram-
perse sin retraso alguno. 
Hasta ahora el inconveniente que to-
dos ponían al cañón de t i ro ráp ido cma 
el considerable número de municiones 
eonsumidas que requer ía toneladas de 
ellas para el servicio de campaña. Este 
inconveniente desaparece en la pieza 
155 R, porque la precisión en el tiro, 
la manera de verificiarse la punter ía 
inicial sin costosos é inútiles tanteos, 
la facilidad para regular el servicio y 
la gran eficacia del proyectil, cuyo 
.efecto út i l es formidable, todo se reú-
ne para restringir el número de dispa-
ros sin perjudicar etl objetivo mil i tar 
de las operaciones. 
Hasta ahora, y mientras no se pre-
sente otra pieza de mejores condicio-
nes, el cañón Rimailho, oficialmente 
el 155 R de la Art i l ler ía francesa, 
constituye "lia ú l t ima palabra ©n esta 
clase de material de campaña. 
-4» 
U CiSGiDA DEL S T I I 
L a Arcadiia, el pa í s de l'os bellos y 
poéticos paisajes, los tiene también 
agrestes y imajestuosos. 
La cañadia por donde corre el r ío 
Orathis, entre las tierras de Pkeneon y 
e"! golfo de Corinto, al qne aquél die-
semboca, sorprende por su ca-
rác te r salvaje. Allí se encuentran 
una especie de mirlos casi-blancos, de 
pura grises, lo que ba dado pie á la le-
yenda "de que el fabu'loso márlo blanco 
está en la Arcadia. 
E l viajero griego Panisaniia reotifi'cia 
este dicho, .aifirmanído qne las mirlos 
d^L Crathis no son blancos, sino grises 
clarios. Yo que los lie visto, los he oí-
da y ios be comido, pueda certificar 
que Pausania ten ía razón. 
L a geografía antigua y moderna 
•nos enseña que el r í o iCratkis nace al 
pie dle la caceada del Styx. Remonte-
mos pues, su curso y daremos 'Con la 
famosa caisea'da. 
Cuando el río, de por sí no can-
da! oso, se encajona entre altos montes, 
la'dquiere la categoría de torrente. Ora 
manso, ora bullicioso, « r a escandido 
por entre tnipidas matas de adelfas 
y rocas cubiertas de musgo, descien-
de por la sinuosísima garganta reci-
biendo en el camóno el tr ibuto de di-
versos manantiales, y de ciertos arro-
yos, cmyas aguas se despeñan por ios 
calizos blancos del desfiladero. 
Más de una hora dura la excursión 
á tranrés de esa serie de rápidos zig-
zags, marchando por senderos de ca-
bra, saltando dte piedra en piedlra y 
taniando alguno qne otro baño dle 
piés. Pasada un molino, l'légase á las 
fuentes del Crathis, arroyuelos que 
vienen de direcciones distintas, file-
tes de agua imperceiptibles, ninguno 
de los QualeiS indica el cauce del río, 
contribuyendo todos £ formarlo. La 
garganta se ha ensandiado. Pero no 
es posible poder 'avanzar más. Hemos 
illv.iíado al término de nuestro viaje. 
Sin. embargo, lo que busciábamos no 
eran procisiam'enite los originales del 
Crathis, sino la cascada en que aquél 
nace. ¿Dónde está, pues, la cascada? 
Alicemos la calbeza y contemplare-
mos el más portcntoos de los fenóme-
nos. E l muirá qne nos cierra el paso 
es nna peña granít ica, alta, de cerca 
de m i l metros, enihiesta, vertical, cor-
tadla 'á pico. De la iparte supeirior de 
su superficie, A una elevación como de 
500 á 600 metros, brota un caudal de 
a^ua que no es sino la desembocadura 
de un r ío subter ráneo que corre par 
las ent rañas dle aquelllia mole. 
Oolocaos debaja 'del salto y no re'ci-
biréis ni una gata deJl) agua. Es una 
cascadia lacrea. E l líquido (lánzase atro-
peillado hacia aikiera y la masa acuo-
sa se disnelive, se evapora en La atmós-
fera, después de aparecer como ancho 
plumaje de plateados rizos, ó camo fu-
rioisio ventisquero ó en forma de lige-
rísima bruma caloreada por el iris. 
Niaidie l ia podido llegao* aún á esta 
agua misteriosa. iSólo á 'las águilas les 
es dado refrescarse en ella. Los anti-
guos atr ibuían toda suerte dle vir-
tudies maraiviillosas, La consideraban 
cama painacea de mudlros males y co-
mo capaz de disolver las sustancias 
miás sólidias, talles como el oro, las pie-
dras preciosas, el parfirio y—asegura 
el bueno de Pausania—"hasta Ins 
cuernos". Y quien no lo crea, que lo 
experimente. Ahí está el agua de 
Styx á la disposición del que logre al-
canziarla. 
Desde los tiempos homéricos ella 
existe en toda su virginidad, sin ha-
ber hum¿decido 'labias de n ingún se-
diento, sin (haber mavi'eio las ruedas 
de n ingún j o l i n o , sin haber ocasiona-
dlo daño n i beneficio a'lgnno. 
Las antiguos helenos la divinizaron. 
Harnero, condensandio la grandeza de 
aquel f enómeno en un magnífico verso, 
-pone en labios de Juno este juramento 
terr ible: ' ' Juro ipor ©1 cielo, por la 
t ierra y por el agua del -Styx". 
Said. 
L i m p i a e l c u t i s , s i n d a -
ñ a r l o ; a l i v i a l a p i c a z ó n ; 
O q u i t a l o s b a r r o s y l a s 
. r o n c h a s ; y v u e l v e e l c u t i s 
^ v i v i f i c a n t e y s a l u d a b l e , 
en t o d o s l o s casos. ' E l J a b ó n de R e u t e r , 
L e g í t i m o , l l e v a e s t a m a r c a de f á b r i c a : 
N ó t e s e e l n o m b r e ' . B A R C L A Y & C O . 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
d e E D U A K D O P A L U , F a r m a c é u t i c o d e P a r i s . 
Numerosos y erntinguido? fncultativos de esta Isla eraploan csta P / ^ ^ N I V H T 
éxito. eneltraUmientode los CATA REOS de Id VEJIGA, los OOUCOS N»PJIr 
COS, la HKMATURIA ó dorraraos de sanare por la uretra, fu UW fWtU^ ex-
pulsiún y el pasaje á ios ríñones de las arenillas ó de loa cálculos. CUKA J.A tlbL&¡s~ 
CION DE OftINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA, y finalmente, stn «er «na 
panacea, debe probarse en la generalidad de lo» casos en que haya que combatir un 
estado patológico de los órganos gónito-urinarios. . - „ o^-^» 
DOSIS: Cuatro cuoharaditas de cafó al dia, os decir, una cada tres Horas enmo-
dia copita de agua. 
VENTA: BOTICA FRANCESA, Ban Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demAs Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. ^ _ 
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C A L Z A D A E S Q U I N A A J , V E D A D O , H A B A N A , 
t e l é f o n o , 9 1 7 5 . C a b i o : « ' L e y o t e l " 
El más moderno, fresco y ventilado de la ciudad, situado en lo más sano del Vedado, 
Propio para la temporada'do baños, A 3 cuadras de los baños del Progreso: do gran novo-
dad on confort y baratura. 
Todas las habitaciones con vista al mar. Departamentos para familias. 
ALUMBRADO ELECTRICO. COCINA FRANCESA y ESPAÑOLA. 
Precios Convencionales desde |1.50 con comida por dia. 
Reataurant & la carta. J. SOLE Y, Propietario. 
€ 1737 8Q_25 Aaf 
¿CONFLICTO?—El que provocó E L 
ENCANTO á sus colegas, con la realiza-
ción de sus existencias, las cuales no tie-
nen cabida por hallarse en reforma. Se 
liquida á precios inverosímiles.—Galia-
y San Rafael. 
~ m A R B O L F E L I Z ^ 
Puede salir ganancioso, con la llega, 
da de tanto sabio á Méjico, un árbol 
ilustre: el famoso ahuehuete de la No-
che Triste. Como todos saben, esa plan-
ta añosísima, ha estado desde hace 
tiempo amenazada de total ^ desapari-
ción, la desaparición que está suspendi-
da sobre todo lo que vive, y algunos 
esfuerzos que se han realizado por pro-
longar su existencia no han dado re--
sultados muy apreciables. Pero Regó 
á la capital un distinguido horticul-
tor para lo cual ya hace falta ten*r 
altos y peculiares conocimientos: v i -
sitó el mencionado árbol, testigj de la 
cólera, del despecho y de la amargu-
ra del intrépido conquistador, y asegu. 
ró que, á pesar de que aquel corpu cu-
to vegetal mucho ha vivido y ya ja 
madre tierra lo reclama, la ciencia 
puede entretener á la naturaleza, y 
puede procurarle aína longevidad mu-
cho mayor de la que le correspondía. 
Es que la vejez, en sí misma, no es 
precisamente la que nos acaba á todos 
los que nos componemos de céhuas y 
de protoplasmas; pues en esta materia 
somos hermanos, nosotror.; les altivos 
racionales, de los más humildes vegeta-
les; es que la vejez viene acompajía;A.i 
de inactividad y 'la aprovechan los eíe-
mentos que nos dañan. La vida es lu-
cha, hasta fisiológicamente, y en segui-
da que abandona, su propia -Iríensa, 
viene su destrucción. A l ahuehuete Ú-J 
Popotla se le ha presentado una porire-
dumbre en el interior y esa es la que 
lo .está carcomiendo, y las energías can 
sadas de ese pobre y viejo ser hi dejan 
avanzMi', corno si no viera con* disgus-
to eso qué va á separarlo de este mun-
do del que tal vez ya está harto Lo 
que hay que hacer, para que el árbol 
de la Noche Triste siga vivierdo á pe-
sar suyo, es combatir esa corrupci m 
que su vida agotada ya no -repele; 
la ciencia se presenta con su fórmula 
y ésta es muy fácil ¡ el corazón, el cen-
tro del árbol est.á podrido; pues se 
llena el sitio de la podredumbre con 
cemento romano, y el hueco »¿ llena, se 
endurece, sana, y la planea dv.ra; por-
que no tanto se muere dfl que ya lle-
gó fatalmente la hora funesta, sino 
de que esa corrupción es un auxiliar 
de la muerte y quitándosela se le de-
ja burlada, provisionalmente. 
Ese proc-?(llmiefi!>> de salvaise las 
plantas muy an t í ímis del completo de-
caimiento, llenando sus partes dacacUs 
con cemento, es de onifen italiano. 
Allá hay olivares de muchos siglos y 
en ocasiones algún olivo muy fron lo-
so y de gran (producción, se empieza á 
morir como el tradicional ainiehueíe 
mejicano. Entonces se apeia ai cemen-
to y se salva la p ingüe producción de 
aceitunas. Tomen nota los agrcultores 
para, cuando tengan en igual condición 
algún árbol interesante; y !as auto-
ridades para cuando se trate de salvar 
algún árbol histórico. 
IMil^i 
La señora de los mendrugos.—Conse-
cuencias de una "grippe".—Desen-
lace feliz. 
"Ounda", el elefa.nte gigantesco del 
J a r d í n Zoológico de Nueva York, se 
negaba úl t imamente á comer. E l heno 
más apetitoso quedaba intacto en la 
pesebrera, y si por ventura, los asi-
duos al Parque, ofrecían al paquider-
mo bizcochos ó plátanos, la enorme 
bestia tomábalos con su trompa des-
deñosamente y los arrojaba á gran 
distancia. 
Por si esto no 'bastase para indicar 
una grave preocupación 'del elefante 
éste permanecía echado todo el d ía j 
•con sus tristes ojos vueltos hácia la 
puerta del ja rd ín . A la caída de la tar-
de re t i rábase á su dormitorio y lanza-
ba unos gritos lúgubres . 
E l sólo momento del día en que 
"Ounda" parecía abandonar algo su 
melancólica actitud, era desde las dos 
á las cuajtro de la tarde, hora en que 
invadían el parque los niños. E l ani-
malote no era insensible á las cari-
cias y 'á las palabras afectuosas de los 
chiquillos. Apenas los divisaba, arro-
dil lábase humilde ofreciendo á sus 
amiguitos el enorme lomo. Los niños 
se lanzaban al asalto de aquella mo-
vible fortaleza, y acto seguido comen-
zaba el buen " G u n d a " á ir de un lado 
para otro, arrogante y satisfecho de 
servir de recreo á los muchachitos. 
Todo lo cual no quitaba que "Gira-
da" 'estuviera muy triste. ¿Cuál podía 
ser la causa de semejante estado? Esto 
tenía intr igadísimos á los guardas del 
Parque, hasta que, por f in , uno de 
ellos, ereyó descubrirla al advertir la 
ausencia de cierta concurrente al jar-
din, la señora Howes, interna de un 
asilo de ancianas de West-Parms. Des-
de quince años antes, mister Howes 
hacía.-una visita'diaria á "Ounda", lle-
vándole una cesta llena de mendru-
govs de pan y de cáscaras de fmtas.que 
el paquidermo engullía con extremada 
satisfacción. E l elefante correspondía 
á tales atenciones prodigando á su an-
ciana amiga caricias y más caricias, 
que no por ser elefantinas dejaban de 
estar impregnadas de suave ternura. 
"Gunda" apoyaba la trompa en los 
hombros de su favorecedora y per-
menecía así algunos instantes, pare-
ciendo querer hablarla con los ojos. 
. Hace algunos días, Mrs. Howes tuvo 
que guardar cama, víctima de un terr i-
ble ataque ds "g r ippe" . La desespera. 
E l i d e a l iónico gen i ta l .—Tra tamien to r a c i o n a l de las p é r d i d a s 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco l l e v a u n f o l l e t o que e x p l i c a c l a ro y de t a l l ada -
m e n t e e l p l a n que debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o 
DEPOSITOS: Fa rmac i a s de S a r r á v JohnsorL 
y e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s d e l a I s l a . 
C 1821 1 Sp. 
D I A R R E A S ^ C O L I C O S ^ D I S E N T E R I A 
F . A . P I E Í X J X X J X I O S — — — — 
A n t i d i s e n t é r i c o s 
C u r a n I N F A L I A L E M E N T E , e n b r e v e s d í a s y p a r a s i e m p r e 
Diarreas crónicas, coleriferaes é infecciosas - Catarro íntestiMl-Pnjos - Cólicos - Disenteria 
JAMAS FALLAN, sea cualquiera la causa y origen del padecimiento. SIEMPRE TRIUN-
FAN, porque obran con más actividad que ningún otro preparado. 
9991 DEPOSITO: AMISTAD 68. 09-1 Jl 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
P r e c i o s o r e m e d i o e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o . 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace más do veinte años. Mi-
llares de eófermos curados responden de sus buenas propiedades. Todos los médicos la reco-
miendan. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 9 H a / t o a / r t o , 4 9 . 
c n u < 1 Sp. 
ción die la paciente fué grande* no por. 
que •leinicsi' las eonseciieneias do la en-
fermedad, sino porque ya no podía ha-
cer á dunda" su babitual visita. Co-
mo no hay mal que cien años dmie, se-
gún dice el refrán, restiablecióse al ca. 
bo Mrs. Howes. No bien pudo tenerse 
en pie, se proveyó de cesta, y atibo-
r rándo la de mendrugos y cáscaras, 
marchó al j a rd ín zoológico? 
Serían las tres de la tarde cuando 
la viejecita hizo su entrada en el Par-
que: "G-unda", muy triste, meditabun-
do y ^ t rompibajo" , vamos al decir, 
pascaba eonduciendo sobre sus lomos, 
en dorado palanquín,has ta una. docena 
de chiquillos. De repente se detuvo, 
lamzó un grito estridente, elevó la 
trompa, y sin que los conductores pu-
dieran impedirlo, comenzó á correr con 
una veJocidad vertiginosa hacia la 
puerta de entrada. Los niños, aterro-
rizados, prorrumpieron en lamentos y 
lloros. 
— i Apá r t e se ! ¡ A p á r t e s e ! . . . — grita-
ban los guardas á una amcdiana que, pa-
sito á paso, avanzaba inconsciente del 
peligro. En este instante ^Ounda" se 
detuvo en seco cuando le separaba un 
metro escaso de la viejecita, y comen-
zó á dar unos alaridos tremendos, sín-
toma ruidoso é iindudable die su júbilo, 
pues había a«econocido desde lejos á 
sn protectora. 
Sin dar paz á La trompa, comenzó 
enseguida el agradecido ' 'Grunda" á 
acariciar los blancos cabellos de su 
amiga; mas, como la glotonería no ee-
de nunca sus derechos, abrió el paqui-
dermo eestilla y dió cuenta de su 
•contenido en un abrir y cerrar de ojos. 
Los n iños no ten ían ya por qué temer. 
No obstante, se les obligó k bajar del 
palanquín, y acto seguido, ^Gunda", 
llevando en pos á Mrs. Howes y á la 
chiquillería, volvió á su jaula tranquilo 
y contento. 
D E P 0 V I N C I A S 
H A B A N A 
San Nicolás, Septiembre 21 de 1906. 
Desde que se al teró el orden en el 
terri torio de la Rpública, nos han v i -
sitado dos veces las fuerzas rebeldes 
rechitando caballos y armas y no oca-
sionando nada más que un ligero 
susto. 
Téngase en cuenta 
Se llama la atención al Sr. Director 
General de Comunicaciomes por el ser-
vicio que presta el Jefe local de Co-
rreos y Telégrafos de esta localidad, 
á quien desde que se inició el movi-
miento revolucionario no lo hemos 
visto ^ despegarse de su puesto, con 
perjuicio de su salud, pues lo tuvie-
ron una semana casi sin dormir. 
Obras Públ icas 
Ya han terminado loij trabajos de 
Obras Públ icas que se estaban efec-
tuando en esta, por haberse agotado 
el crédito de seis mi l pesos. 
Se van 
Tengo noticias de que las fuerzas 
movilizadas que custodian el pueblo 
para impedir la entrada de los rebel-
des en ésta, parten en estos días para 
Batabanó á unirse con el general Pe-
raza. 
Boda 
E l día 26, á las dos de la tarde se 
efectuará la boda del correcto joven 
José Martínez Oliva, empleado de los 
Ferrocarriles Unidos con la s impática 
señorita Carmen Escarpa. 
M i l felicidades. 
E l Coresponsal. 
N E C R O L O G I A 
Según cablegrama recibido en San-
tiago de Cuba, el día 21 falleció en 
San Miguel de Ara, provincia de San-
ta ndor, el que fué en vida D. Ramón 
del llío Pacheco, antiguo comerciante 
de aqueMa ciudad. 
Descanse en paz y reciban sus fa-. 
miliares nuestro sentido pésame. 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE L i REPUBLICA 
TRABAJO DE LAS BRIGADAS 
Sección de Inspectores Médicos 
Por este negociado se han efectu,: ;o 
el día 22 de Seplicimbre 61 trabajos dis 
tribuidos en la siguiente forma: 
Enfermos inspecciomados. . . . 7 
Comunicaciones bajas á escuelas. . 0 
id . altas á escuelas. . •. .„ •. . . 7 
id . bajas á padres.; •„ •„ •„ . 9 
id. altas á padres. . . 3 
Traslados de análisis á los señores 
médicos. , ... .„ .„ ... ... ... 3 
Inspecciones de muelles. . . . . . 8 
id . de escuelas, 76 niños ins-
peccionados .• „ . . 3 
id . de establos de vacas.; . . . 4 
Informes de lecherías. «• . ,: •„ . . 3 
Total , . - v w • 61 
Habana, 24 de Septiembre de 1906 
f 
Regreso 
Eld ía 21 llegó á Remedios, tdespuég 
de haber pasado una temporada en la 
Sierra, Cienfuegos, nuestro compañe-
ro en la prensa el Director de ' "La 
Razón" , D. Mario Pando y Noriega, 
acompañado de su estimada familia. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Primer Jefe del 
Cuerpo de Bomberos de Manzanillo, 
el apreciable comerciante D. Juan 
G-arda de la Vega. 
Monumento. 
Según ha oido decir La Indepen-
dencia", de Santiago de Cuba ha lle-
gado de Cariara (I tal ia) el monumen-
to de mármol, proyectado por el señQi! 
Julio Soto Villanueva para el pan-
teón de los españoles en el Cementerio 
General de aquella ciudad, cuya obra 
empezará en la próxima semana. 
Comisión terminada 
E l Ejecutivo ha declarado termina-
da la comisión que como director de 
la Estación Central Agronómica de 
Santiago de las Vegas, venía desempe-
ñando el señor F . S. E.-^ie , 
Créditos 
E l señor Presidente de la República, 
iha autorizado al Secretario de A g r i -
cultura, Industria y Comercio, para 
que con cargo al crédito de $133,860 
consignados en la Ley de Presupues-
tos con destino á campos de Experi-
m e n t ^ i ó n Agrícolas para las provin-
cias, destine $578.40 centavos para que 
compre al señor Marcelino Yafuv, e.ua-
" renta arrobas de semillas de tabaco, 
al objeto antes indicado; y, $6,000 pa-
ra comprar seis caballorías de tierra 
en Colón (Matanzas) para instalar en 
ellas la Estaeión Agronómica de la 
referida provincia. 
Vd. será acaso el ümco que no conozca el 
SAPOS A NA. Pídalo á su boticario ó períumis-
ta- LANMAN & KEMP, NEW YORK, pro-
pietarios y únicos fabricantes. 
V I N U R 
P A R A C U R A R L A 
H o y l a " T I S I S - T U B E R C U L O S I S " se puede cu-
r a r u sando e l n u e v o M e d i c a m e n t o descub ie r to en Ñ a -
p ó l e s V I N U R I , que h a s ido dec la rado p o r los ade-
lan tos de l a C ienc i a , e l M e d i c a m e n t o U n i v e r s a l para 
c o m b a t i r y c u r a r l a " T i s i s - T u b e r c u l o s i s " en cua lqu i e -
r a oae sea e l estado d e l E n f e r m o . 
Cada frasco l l e v a su d e b i d a i n s t r u c c i ó n para e l 
t r a t a m i e n t o de l a c u r a c i ó n . 
TRES VIRTUDES: 
C O N F I A N Z A , 
H O N R A D E Z , 
S E G U R I D A D 
C o m o p r u e b a de esto a u t o r i z o á los Sres. F a r m a -
c é u t i c o s pa ra que d e v u e l v a n p o r m i cuen ta e l i m -
po r t e de este m e d i c a m e n t o si n o da e l r esu l t ado ofre-
c ido á l a m i t a d de u n frasco. (Este le s e r á repuesto 
po r e l D r o g u i s t a . ) 
D E P O S I T O G B N E R A b 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a d e S a r r á 
TENIENTE REY Y COMPOSTELA 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a J o h n s o n 
OBISPO 53 Y 55 
0 1866 
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C A R T A D E E S P A S A 
Madrid 2 de Septiembre 1906 
Y a l l e g ó á da corte el ramalazo de 
Bilbao y Santander; los albañilejs ma-
drilcños piiMisau (leclararse en huelga 
si no se les sube el jornal que hoy ga-
nan. 
Esto no me extraña ; bi vida es cada 
día más car;); aumentan las 'necesida-
des, y es mi t u ra i que se procuren los 
añedios de sui'ra.u'ariax. 
Nuestro buen Alcalde, dmi Alberto 
Aguilera, ha ¿é«tÍDáad.o y obtenido ya, 
de las empresas de trapvk-s, que á los 
obreros, á t f e viven eu los extremos de 
Madrid, se les transporte desde sus 
respectivos barrios hasta, la puerta del 
Sol, por la exigua cantidad de"un cen 
rtavo", todo el trayecto, el que menos 
de cuatro kilómetros. 
Esas medidas que tienden á mejorar 
la situación del ipohre son simpáticas 
á todo el munido y dignas del mayor 
•encomio, pero yo al mismo tiempo de 
•aplaudirlas-en cuanto se merecen, no 
puedo por menos que pensiar en la tris-
te suerte de otra clase social mucho 
más pobre aún -que los mismos traba-
jadores corporales. 
Hasta labora, hemos atendido, y no 
seré yo quien lo censure, al alivio de 
los -obreros, y ai hoy no aodau sobra-
'(Jos-, h-ay gva«de diferencia entre su 
situación actual y la que tenían hace 
lajlgunos años. 
•Pero, i y para la clase media? ¿Para 
esa gran parte de la sociedad, en la 
que se hallan vinculados todos los ta-
lentos, todas las «virtudes, todos los 
¡heroísmos, las ¡artes, la Industria, el 
iComercio y cuanto es vida y ade-
lanto y progreso en las uacioaies, no 
¡feay ni «iquieira una mirada? 
¿Es q u e tendremos que rendirnos á 
iaíp-eTidencía, de que no es la piedad, 
sino el miedo quien mueve á los soció-
logos en beneficio de ciertoselementos? 
Pobres, muy pobres son esos traba-
rjadores, que pueblan los talleres, que 
^cTantan las fábrieas, que minan la 
tierra, que cultivan los campos; pero 
más pobres que •eílos resultan esos 
otros obreros de la inteligencia á quie-
nes se remunera con menos largueza 
y á los que se les exige mayor suma 
de abngación y sacrificio. 
Cualquier oficial de carpintero, de 
albañil, de mecánico, gana hoy cuatro 
'ó cinco pesetas diarias; pero á su lado 
están.los escribientes con tres pesetas, 
'los oficíales quintos y cuartos de ad-
ministración con menos de un duro ai 
día, los tenientes de uuestro ejército, 
los abogados fiscales, los catedráticos 
de Institutos, los profesores de ins-
trucción primaria, todos esos, en fin, 
que han necesitado hacer grandes ó 
pequeños estudios para desempeñar 
sus cargos, ninguno disfruta de un 
sueldo capaz, no ya á cubrir sus aten-
ciones, pero ni siquiera á remediarlas. 
Los haberes conque el Estado, el 
Municipio, las empresas fabriles é in-
dustriales, la banca, el comercio etcé-
tera, pagan á sus empleados de "car-
peta", son los mismos que percibían 
nuestros abuelos, mermados en el día 
por onerosos descuentos contributivos, 
y por las mil y una gabelas inventa-
das por nuestros sapientísimos esta-
distas, que no hallan otro modo de ni-
velar el ruinoso presupuesto nacional, 
sino recargando las euotas tributarias 
y disminuyendo los sueldos de sus ser-
vidores. 
Para esa clase medía, paeientísima, 
honrada y digna, cuyo coneepto del 
honor le impide mendigar una limosna, 
que acude al suicidio antes que á la 
Claridad pública ó la acción villana, no 
ibay, ni ha (habido, ni habrá una leyque 
•la ampare y la preserve de la mayor 
de las pobrezas, de la más aflictiva de 
3as miserias, del hambre más cruel y 
ífcerrible; la pobreza, el hambre y la 
nwseria del hombre culto. 
¡Y^todos esos que legislan, que vo-
D I S I F A L.A I N F E L I C I D A D . 
tan la supresión de unos céntimos en 
las ridiculas soldadas y el aumento 
de otros en los impuestos sobre ha-
bé'res, han salido de esa clase media, á 
la que escarnecen y olvidan con impie-
dad notoria é indiferencia punible! 
Los obreros constituyen una fuerza 
colectiva, que amedrenta 6 los gober-
nantes mediocres, que al transigir con 
ellos, sientan precedentes que Dios sa-
be hasta donde nos podrán llevar á 
unos y á otros. 
Las clases ilustradas no representan 
fuci-za material alguna; ni atemorizan, 
ni amenazan. 
Aquellos, son la mandarria, el marti-
ncte qtíe aplasta, que tritura, que pul-
veri/a ; éstas •el pasivo é inconmovible 
yunque (pie resigte el golpe sin que-
jas ni protestas. 
Sánto y muy bueno, que á todo el 
qué necesite la protección del Estado, 
•el amparo de leyes sociales, ayuda y 
defensa para sus intereses, se le dé á 
manos llenas y sin regateo, pero justo 
sería, que la medida fuese igual para 
todos. 
¿Debe atenderse á una clase social 
porque grite, porque exija, por que se 
imponga con amenazas, y olvidarse de 
otra, que por educación, por respetos, 
•por honra de sí misma sufre las pri-
vaciones y escaseces, tratando de cu-
brirlas con los harapos de su propia 
dignidad ? 
Y . . . ¡he aquí otro de los muchos 
embudos de que nos servimos para 
aplicar la equidad y la justicia! 
Por eso, ante las (huelgas, ante los 
"meetings" ante las manifestaciones 
obreras, pienso siempre en los que lie. 
van levitas que son sudarios, cuellos 
almidonados qne son cilicios impuestos 
por la sociedad, á los mismos que la 
'guían, que la representan y sin los 
cuales no podrían vivir los pueblos, co-
mo no viviría un cuerpo de sólidas 
piernas y cabeza hermosa, si le falta-
sen las principales visceras del orga-
nismo; las que distribuyen la sangre 
y mandan la fuerza al cerebro y el 
vigor á los músculos. 
« 
• * 
Pero creo que me lie. metido en ca-
misa de once varas y me parece mu-
cha tela para estatura; quitóme ta* 
holgada prenda que sustituyo con la 
modesta, bata de verano y . . . ¡adelan-
te con los faroles! 
Y no está del todo mal traída la 
frasecilla hecha, porque no otra cosa 
que un "farol" fué para los concu-
rrentes al teatro de la Zarzuela, su 
función inaugural, celebrada anoche, 
y en 4a que quedó perfectamente eje-
cutada "La . Dolores" ¡qué dolor!! 
A eseepción hecha de Lucrecia Ara-
na y Valentín 'González, que desem-
peñaron sus papeles con la facilidad 
y gusto con que muchos desempeña-
rían el reloj y otras menudencias, los 
demás señores del margen, no dieron 
pie con bola, á pesar de los grandes 
esfuerzos desplegados por el maestro 
•Bretón que 'dirigía su obra, como él 
sabe hacerlo. 
\ Pobre chica la de Calatayud! verse 
primero deshonrada por su desprecia-
ble novio, y encima maltratada ano-
che por otros apreciables sujetos, que 
se metieron en la misma camisa que 
yo acabo de quitarme. 
Y esto que á la simple vista parece 
solo el fracaso de una. "repris" ó 
inauguración, es de mucha más tras-
cendencia porque lia matado en flor 
los buenos deseos del "trust" empre-
sario, que se proponía, en la "Zarzue-
la" , revivir el género grande desper-
tando de "su profundo sueño" las 
obras clásicas de nuestro lírico y an-
tiguo repertorio, haciéndonos oír y ad-
mirar las hermosas partituras de Ou-
drid, Arrieta, Ghztambide, Barbieri 
y de todos aquellos "maestros" que, 
¡ ay! ya no volverán, ni por imitación; 
y en el "iCómieo" presentar la "sica-
lipsis" con toda su aparatosa desnu-
ÜBanimidad d e P a r e c e r e s d e H o m -
b r e s y M u j e r e s . 
Machas mujeres lloran y se afligen v rehusan 
todo consuelo porque lo que una réz fueron 
BUS a&berbías trenzas se han ajado y aclarado, 
no pocos hombres se vuelven blasfemos porque 
las moscas les pellizcan á través de la tenue es-
pesura de su cabello. Habrá de ser una buena 
nueva para las v íc t imas de ambos sexos saber 
que el Herpicide Newbro se,ha colocado en el 
mercado. Es el nuevo germicida y ant i s ép t i co 1 
«fue obra destruyendo el germen ó microbio, 
que es la causa subyacente d« la destrucc ión 
del cabello. E l Herpicide es una nueva prepa-
r a c i ó n hecha segúj? una nueva fórmula basada 
en nn nuevo prindípio. Cualquiera que la haya 
probado declarará en su favor. Probadla y os 
convencereis. Cura la c o m e z ó n del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales farmacias. 
" L a Reunión ," Vda .de José Sarrá é Hijos, 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 50, Agentes es-
peciales. 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SÜ CURA TOMAMIO LAS 
m i s m m m m m i 
d e . B o s q u e 
las que ejercen una acción especia l í s l -
Bima sobre el intestino comunicando to-
nicidas á sus capas musculares. Un gran 
número de s íntomas como neuralgias,-
jaqueca1*, irritabilidad de carácter, ue 
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya causa se igno.a 
ton debidos á un estado de estreñimien-
to üabitual que desaoarece comando to-
das las noches una de las P I L D O R A S 
C A T A B T I C A S L S P É C l A L E S D E B O S -
Q U E . Los Médicos las recomiendan. 
So venden á. 65 cts. el irasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
C ISSfi 1 Hp. 
PALUDISMO 
r o o z 
CLARC DE 
v. o P ' '00 
f*. ' i ' s'í* ^ Vi 
P Í L O O P f 
" L A E S P I Ó N 
H A B A N A 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S , 
D I A R R E A , 
en niños y adultos, e s t r e ñ i -
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con e\ ELIXIR ESTOMACAL 
DE SA1Z DE CARLOS 
Marca " S T O H i A L I X , , 
Serrano, 30, Farmacia 
M A D R I D 
¥ p r i n c i p a l e s de l mundo. 
Í)Í-IIÓSUOM prlniclpalcsi D r o g u e r í a s do Sa-
rrá y de Johson.—Representante general; 
J. Rafens, Teniente Rey 12, Habana. 
C 1597 1-Ag. 
PROT^CC 
^_D E L H OCJ 
Sfüorá: cvitii 
caja I» arriún fi» 
los gtruiMiM c* 
flovi» v |ir¡i 
tminimir «I fio: 
iBmidtrM, ino<i 
mopiditrii, & •.• 
W'CKEm s i 
?4ttX. Iffllflln ¡rp 
P.n ttdai laj ¡z, 
:•«*. . . . 
Evita 
í E X I T O - v 
^ MI DAD m 
I ;; C U B A - - í í j 
i <^ mintít-
dez, sus bellas formas y sus sabores 
agri-dulees, eomo los caramelos de los 
"Alpes" tan en moda y apreciados 
eiiando vo era niño. ¡Qué memoria! 
Pero no debe por eso afligirse la em-
presa, pues, lo qti'e pierda con el arte 
clásico lo ganará con el arte moderno 
y vayase lo otro por lo uno, porque 
eu el antiguo "Capellanes", vetera-
no en las lides de bailes turbulentos 
y apetitosos, encaja bien el género 
subversivo, y k l l i irá la gente, pues, 
ya sabemos qwe «n el día. es más fácil 
perturbar al cuerpo que conmover el 
alma. 
« 
Y Imsta por hoy, efue me espeta 
nuestro amigo Procopio, p-ara conti-
nuar el paseo por Madrid. 
Manuel de Novo y Colson 
L O S M E J O R E S 
R E T R A T O S A L P L A T I N O 
A P R E C I O S MUY R E D U C I D O S 
Otero y Colominas, fotógrafos.— 
San Rafael nujnero 32. 
C 1G20 1-Ag. 
Y a que se ha tomado usted la mo-
lestia de venir á felicitar á este pobre 
viejo, voy á corresponder á sn aten-
ción, refiriéndole un episodio •dramá-
tico de que fui testigo en unión de mi 
compañero García Gutiérrez. Frisaba 
este insigne poeta en los veintiséis 
años, y yo en los treinta y tres. 
D. Juan Eugenio Hartzenbusch se 
reconcentró en sí mismo, y luego pro-
siguió : 
— E l año 1839 se publicaba en Ma-
drid ' ' E l Entreacto", periódico bise-
manal de teatros que redactábamos, 
entre otros escritores y poetas, el au-
tor de "Juan Lorenzo" y mi humil-
de persona. L a noche de San Juan del 
citado año entró en el café donde nos 
hallábamos García Gutiérrez y yo un 
amigo de ambos, hombre de mundo'y 
aficionado en extremo á escudriñar 
todos los rincones de la villa y corte. 
—'Vengo por ustedes, nos dijo.—¿Pa-
ra qué?—Para que se vengan inme-
diatamente conmigo.—¿A dónde?—A 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
Abogado honorario de la Kntpreaa 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Consultaí; de 9 á 11 a. m., en Moi \e 69, y do 
1 á 3 en E n a 2, departamento 2, principa/.. 
G 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del esto-
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultan de 1 á 3. Saata C l a r a 25. 
C 1795 1 Sp. 
DR. JUAN JESUS VALDES 
C 1S02 
Cirujano Dentista 
De 8 á 10 y de 
12 & 4. 
G A L I A N O 111 
1 Sp. 
D R . E N R I Q U E P E R D O M O 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
Jei.ús María 33. De 12 á 3. 
C 1776 1 Sp. 
Dr. José E . F e r r á n 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Catedrático de la Escue la de Medicina 
Consultas en Prado 100, de 1 á 3. 
Gratis martes v jueves. 
13.561 26 11 Sp. 
J . V a i d é s M a r t i 
A B O G A D O 
SAN I G N A C I O 2 8 - - D E 8 A 11. 
13820 26-lb Sb 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 & 4. 
«Jlfniea de Enfermedade» de los ojoa. 
Para pobres $1 al mes la inacripei6u. 
Manrique 73, entre San Rafae l 
y San José .—Telé fono 1334. 
C 1789 1 Sp. 




Habana. De 11 á 1. 
1 Sp. 
C i r a y 
M E D I C O - C I R U J ANO. 
De 12 á 2. Bernaza 34. 
13486 26-9 S 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
ABOGADO 
Sau Ignacio 82, de i á 4 p. m. 
1 Sp. C 1774 
BOCTOR GAL VEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana nümero 49. 
C 1814 i Sp. 
D r . C , E . F i n l a v 
Enpeoialista en enfermedades de Ion ojos 
y de los oídom. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
Domicilio: Ta ICalzadai 56-Vedado-Telf. 9313 
_ C 1780 i g p / 
A N A L I S I S ® O E I N E S 
Laboratorio Uro lóg ico del Dr. Vl ldóso la 
(Fundado en 1SSO) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS ii.v -M. 
Compórtela 5)7, entre Muralla y Teniente R t r 
C 1800 1 Sp. 
C L I N I C A D E N T A L 
Coueoríia 33, espina i San Nicolás 
E n este salón se encontrardn Cirujanos 
Dentistas los que efectuarán toda clase de 
operaciones concernientes á la profes ión, 
contando con aparatos modernos para prac-
ticarlas S. la perfección. 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
l'recio.i eu jilalf*.: 
Por una extracción $0-50 
Por una extracc ión sin dolor. . 0-75 
Por una limpieza, de la dentadura 1-00 
Por una empastadura porcelana 
6 platino 0-75 
Por una oril ieación. desde. . . 1-50 
Por un diente espiga 3-00 
Por una corona oro 22 kltes. . 4-00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzs. 3-00 
Por una dentadura de 3 á G pzs. 4-00 
Por una dentadura de 7 íl 14 pzs. 6-00 
Puentes á razón de $4-00 por cada pieza. 
ConsultaH y operucioueM de 7 «le la m a ñ a n a 
A 5 «le la tarde y de 7 fl 10 de l a noche. 
NOTA.—Esta casa cuenta con aparatos 
para poder efectuar los trabajos, también 
de noche. , „ • ..^,12.961 ^ 26-4 Sp. 
la cárcel.—jü la c o r c e l ? ¿Le han he-
cho á asied alguacil?—^k> es broma. 
Ks qué los presos hacen una función 
( I r a i H ú t i c a , y eso podrá suministrar á 
ustedes materia sobrada para nn ar-
tículo de " E l Entreacto". Parece que, 
desde eomienms del sigló, el día de 
San JuáD Bautista les es permitido á 
aquclios pobres inlVliccs al.yún ligero 
sola/, ya sea canto, baile ó cosa seme-
jante; más con el maldito progreso 
de las luces, que amenaza dejarnos á 
obscuras, he aquí que hasta á los pre-
sos se les n n t o j ó hacer comedias case-
ras, y gráeias á (|ne no se les ha ocu-
rrido traducir alguna pie/a del fecun-
do é inagotable (1), pues según pulu-
lan los traductores, no sería extraño 
encontrarlos hasta en la cárcel." Que 
quieras que no—prosiguió D, Juan 
Eugenio—no tuvimos más remedio 
García Gutiérrez y yo que acompañar 
á nuestro amigo. E l presidente de la 
Audiencia territorial de Madrid, limo. 
•Sr. D. Juan Antonio Castejón, minis-
tro honorario del extinguido Consejo 
Real, con la intención sin duda de dar 
algún alivio á los pobres presos, ha-
bía consentido á los de la cárcel de 
Gorte, existente en aquella época en 
la plaza de Provincia (hoy ministerio 
de Estado), en que representasen la 
obra que más fuese de su agrado. 
—¡Caso más original! No creo que 
haya habido otro. 
—Yo, la verdad, no traspasé sin te-
rror los umbrales de la mansión desti-
nada á encerrar malhechores y perio-
distas—me dijo con su sonrisita don 
Juan Eugenio,—porque al cabo y al 
fin éramos del ofieio (no del de malhe-
chores, del otro), y si entonces escri-
bíamos sólo de teatros, no corriendo 
de este modo más riesgo que el de 
rompernos la cabeza un día con cual-
quier cómico qeu ejecutase mal su pa-
pel y que por habérselo dicho en el 
periódico quisiera probarnos á bala-
zos que declamaba divinamente; si 
nos diera la idea de escribir en un 
diario sobre política, entonces ya co-
rríamos el riesgo de ir á parar debajo 
del ángel (2). Pasamos por delante 
de infinitos manojos de llaves, debajo 
de las cuales se encerraban el hurto, 
la violencia, el asesinato, los artículos 
sediciosos, la embriaguez unida con la 
camorra, la blasfemia, la paliza del 
marido á la mujer, y, en fin, 
(1) A lus ión á Mr. Eugenio Scribe. 
(2) Alus ión al á n g e l que figura aún en 
el edificio destinado hoy á Ministerio de E s -
tado. 
D E S O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Cana de 
Beneficencia y Maternidad. 
Especial ista en las enfermedades de loa 
niños , médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 11 á 1. 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O 824. 
C 1787 1 Sp. 
DR. JOSE ARTURO FIGUERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especial ista en piezas protés icas .—Pri -
mer dentista de las Asociaciones de Re-
pórter» y de la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a m. en la Quinta " L a Pur í s ima Con-
cepción,"—Consultas de 12 á 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
C 1773 1 Sp. 
B U G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedade* del cerebro y de los «ervlo» 
Consultas en Be lascoa ín 105%, próximo 
a Reina, de 12 k 2 .—Teléfono 1839. 
C 1797 1 Sp. 
M i g u e l A n t o n i o Nogueras 
Abogado 
Domicilio: San Rafael 71. Estudio Agular 45 
G 
Dr. R A F A E L A L V A R E Z ORTIZ 
M E D I C O - C I R U J A N O 
De regreso de su viaje á los Estados Uni-
dos, se vuelve á hacer cargo de la clientela. 
Consultas de 12 á 2. — San Lázaro 400. 
13.049 26 1 Sp. 
D r . J u a n P a b l o O a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Cuba 101, de 12 á 8. 
C 1786 1 Sp. 
D O C T O R L A M A R 
Consultas de 12 á 1. 
C U B A 113. T E L E F O N O 63.08. 
13.425 26 8 Sp. 
A L B E R T O 8. B E 8 I M I M 
Catedrát ico Auxil iar, Jefe de Clínica ds 
Partos, por oposic ión de la Facultad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enferme-
dades de 3ra.—Consultas de 1 ^ 2 : Lunes, 
Miércoles y Viernes en Sol 79. 
Domicilio J e s ú s María 57.—Teléfono 565. 
7416 156m my 16. 
D r . J u s t o V e r c l í i g o 
Médico Cirniaao de la Facultad de París . 
Especial ista en enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
da Par í s por el a n á l i s i s del jugo gás tr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O 54. 
1 á 3.— P R A D O 54. 
C 1805 1 Sp. 
Doctor Juan E. V a i d é s 
Cirnjano Dentlnta 
Dr. PantalecSn J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano 
A G U I L A N U M E R O 78. 
C 1791 1 Sp. 
J E S U S R O M E U . 
ABOGADO 
GALIANO 79. 
C 1807 1 Sp. 
DR. H, ALVAREZ AET1S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Cqnsulado 114. 
_ C 1782 l_Sp.__ 
D R . D E R O G U E S 
Oculista 
Consultan y e lecc ión de Untes, de 12 fl 3. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
9751 78-g 31.; 
S O L O Y S A L A Y A 
^ " k D o c i ó » jo». 
Mercaderes 4 . Te lé fono 3098 
C 17S8 1 j g T 
D r , J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrático por «posiciAn de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del H.ogpitnl 
Núm. I—Consultan de 1 fi ¡S. 
AM ISTAD 57. 
. C 1792 1 Sp. 
D O C T O R T A M A Y 0 
A M I S T A D Núm. 61, A. 
Consultas de 12 á 2 los martes, Jueves y 
sábados .—Para los pobres: los sábados Ja 
3 á 6. en el Dispensario "Tamayo." 
10.083 78-10 3 t 
«T. D O . X ) O I 3 C I R U J A N O D E N T I S T A Bernn.T.u ufim, 3(1, cutresueios. 
i C PSSI , id. 13-Sp, 
Cuaintas pla.gas encierra el hondo averno 
Que en Üa cárcel á un tiempo desplomadas. 
Ocupan todo a] ámbito soberbio. 
Seguimos nuestra marcha, y al pa-
sar por delante de una ventana, qué 
daba á un gran patio, oímos ya la al-
gazara y las risas .de los actores pre-
sicUarios qufe itoan áejecutar papeles 
representados en otros teatros y por 
otros actores, que por lo malos, debie-
ran estar en presidio. 
Al ver la cara de asombro que puse 
al oir esta frase f D. Juan Eugenio, 
éste se apresuró á decirme: 
—Una declaración, amigo mío. Alu-
do sólo á los malos actores de aquella 
época, vergüenza del arte que prosti-
tuían con su estúpida ignorancia. Ha-
go historia, nada más que historia, y 
no debo faltar por nada á la vérídad. 
Tan es cierto lo que 'digo, que en " E l 
Entreacto", (lesi)iies de algunos años 
de periodismo, hartos de reclamacio-
nes necias y de chinchorrería, tuvi-
mos que poner una nota, temerosos de 
que viniesen á la. redacción el mejor 
día en són de protesta todos los acto-
res del Príncipe, de Buena Vista y 
de las Tres Musas; los cuatro coliseos 
que el año 39 existían en Madrid. 
—Todo está igual—dije in pectore, 
mientras D. Juan continuaba: 
—'Llegamos á un gran patio en que 
se debía ejecutar la función (si el 
tiempo lo permitía, porque el teatro 
estaba al raso); y al ver en él muchos 
mal encarados, la mayor parte en 
mangas de camisa, y después de ave-
riguar que todos eran huéspedes de la 
casa,, eché mano al bolsillo para suje-
tarle y evitar que cobrasen por la en-
trada ntás de lo que valía, ó que algu-
no de aquellos nenes se encontrase un 
reloj en el bolsillo de mi Chaleco. 
L a construcción del teatro costó so-
bre cien reales; es decir, algo menos 
que el de Oriente; y, sin embargo, en 
aquél vimos función, y en el ú l l i m o 
Dios sabe lo que tardaremos en verla. 
iSobre el telón%ha.bía un letrero con 
versos en prosa, pidiendo perdón de 
las faltas que iban á cometer, porque 
al cabo, según decía el letrero, aquel 
no era su oficio. "Quiera el cielo—ex-
clamó García Gutiérrez—que no ha-
gáis el vuestro por esta noche"; pues 
hombre había entre los actores que 
no tuvo otro en su vida que pegar 
una puñalada aunque fuese al Niño 
•de la bola. 
Una cosa nos tranquilizó: al ver los 
titulados versos, ya conocimos que no 
había ningún escritor en la cárcel, 
pues á haberlo, natural era que hubie-
DR.GÜSTAVO 3. DÜPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consuitas diarias de 1 <«. 
fVan ZVicolfls nfim. 3. Te lé fono 1133. 
C 1781 1 Sp. 
DR. FRANCISCO J . DE VELASCO 
Enfermedades del Corazén, Pnlmones. 
Nerviosas, Pie l y Venéreo-Hil l l l t icas . -Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.-— 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
C 1775 1 Sp. 
D E . R A F A E L N O G U E I E A 
Interao dei Hospital "Mercedes" 
De 12 á 2, Martes, Jueves y Sábados. 
H A B A N A 22. 12.799 26-26 Aa:. 
D r . K . O h o m a t 
Tratamiento especial de Síflles y enfer-
medades venéreas .—Curación rfipida.—Con-
sultas de 12 á 3.—Teléfono 854. 
E G I D O NUM. 2, (altos). 
C 1778 S Ip. 
D O C T O R L A C E 
E S P E C I A L I S T A 
Venéreo, Sífilis, I,npus, Herpes y enferme-
dades propias de señoras . 
De 12 á 2 y de 2 á 4. Aguiar 122. 
14.070 26-21 Sp. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
^ E H n l o & b - r \ E k , -yn . . l i o 
Polvos dentrífleos, el íxir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 14.033 26 21 Sp. 
Dr. J u a n H . C á v a l o s . -
Se ha trasladado á Lampari l la 34, altos. 
Consulta de 11% á 1.—Especialmente en-
fermedades de los n iños y afecciones del 
pecho. 13.320 26-5 Sp. 
DR, F. JÜSTíNíAN! CEACOíT 
Médico-Ciru;) ano-Dentista 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C 1S01 1 Sp. 
Dr. M a n u e l D e l ñ n , 
Médico de niños 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120, A., 
esquina á San Migue l .—Telé fono 1262. G. 
Clrugrla eu genera i .—Ví«s m-innrias—ir.n-
Ormedaile»! de señoras.—( «KiHuUas de 1^ á 
2. San I-liasaro 246 Telefono 1^43. 
C 1794 1 Sp. 
M i t o fls T e r a p t e Física 
del Dr . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento do las enfermedades do la 
piel y tumores por la Biectiicidad, l lavos 
X, Rayos Kinsen. o te .—Parál i s i s periféricas , 
debilidad general, /aquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Electr ic i -
dad Es tá t i ca , Galvánica y F a r á d i c a . — E x a -
men por los Rayos X y Radiograf ías , de 
todas clases. 
C O N S U L T A S D E 12% á 4. 
O ' M l y 43. Teléfono 3154. 
sen acudido á él. Aun^no hombres 
tendidos habrá usted traía do ai] • 
mío, q u e brindan en versos algo T ^ 0 
res que los que ihabía sobre el tfut 
del teatro de la cárcel. 011 
L a función se compuso de tres ««' 
netes, bailes nacionales y m} hni 
patriótico. Uno de los sa'inetos ru¿n(¡ 
que lleva por título "Perico el 
drador"; y la escena del robo de 1? 
cucuruchos idel dinero fué ejecutad^ 
con tal naturalidad y nraostría '•* a 
me río yo de nuestros primeros aí^ 
tores. 
Al ver la alegría y la jovialidad .da 
aquellas gentes, nadie creyera que 
tres ó cuatro de los principales a^u 
nes debían hacer pronto de prótago; 
nistas en una tragedia cuyo desenl'aca 
habíase de verificar fuera de Toledo» 
sin embargo, aquella noche sólo SQ 
ocupaban en sus sainetesk ¡Infelioesl 
Lo que más me llamó la atención 
fué uno que cantaba bastante bien,i 
le preguntamos á un preso quién erta 
el cantor, y nos respondió que un su-
jeto que, estaba allí por haber tomado 
allhajas y cantidades de alguna consi' 
deración.—"Pues tendrá mala causa 
repusimos nosotros.—Ya lo creo; co-S 
mo que el Fiscal le pide los 18 reales. 
—¿Y qué son los 18 reales?—Como si 
dijésemos, el res to . . ." E n resumidas 
cuentas, sacamos en limpio que lo que 
el Fiscal pedía para el pobre cantor 
er^ nada menos que la pena de ga-i 
rrote. 
Concluyó la función, y la entrada 
se pagaba á la salida, como en Barce-
lona en tiempo del Conde de España;: 
Cada espectador echaha en una han-
deja la limosna que su caridad !e su-
gería. Subimos por la escalera, y al 
pasar por delante de la capilla no pu-
dimos contemplar sin horror aquel 
lugar, que tantas veces fuera la-esce* 
na en donde paran muchos de los des-; 
graciados actores de la comedia del 
patio. 
Y así terminó con voz conmovida 
su relato el bueno y cariñoso de clon 
Juan Eugenio. 
E n la, e n f e r m e d í u l y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amigos , y 
e n e l s a b o r se conoce s i es bue-
n a l a c e r v e z a . N i n g u n a como l a 
de L A T R O P I C A L . 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas modernl* 
simos. 
Jesún María 91. De 12 fi 3. 
C 1777 1 Sp. 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
C 1806 
H A B A N A 55 
1 Sp. i 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedríttico por oposición 
de la Escuela do Medlcia*. 
San Miguel 15S, altos. 
Ploras de consulta: de 3 4 5.—Teléfono 1S63. 
C 1709 1 Sp. 
" D R . A. F . L A R R 1 N A G A 
Cirujano-Dentisíba 
Cnnnnltas de S ft 11 y de 1 & 5. — Obispo 50. 
13.111 26 2 Sp. 
D r . J . S a n t o s F e r n á a ¿ ( M 
O C U L I S T A 
Consultas en P^ado 105. 
Contada de Vlllmjn^va, 
C 1798 1 Sp. 
D R . A D O L F O E E Y E S 
Enfermedades del KHtáiinnsro é inte»ti:ío»» 
exelujtivsitm'iite. 
D i a g n ó s t i c o por el anftlisis del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el v,ro-
fesor Hayem del Hospital de San Amonio 
de París , y por el a n á l i s i s ue la orina, san-
gre v microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tardo.—Lampari-
l la 74. a l tos .—Telé fono 874. 
C 1790 1 Sp. . 
9296 78-26 Jn. 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
Para enfermos pobres de Garganta, N i na 
y Oídos .—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las S do la rnañaaa. 
N E P T U N O 137. D E 12 2. 
C 1809 1 Sep_ 
P o l i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Agniar 81^ Banco EspuCo!. prlnclijal. • 
lüm. 125. Teléfono n m. 
C 1645 ,2 1-Aí 
El profesor H é r a r d , encargado 
Ir- Memoria á lá Acadomi? da Mad l -
cina do P a r i » b» comprobado c lo* 
enftrmot lo aceptan fácilmente, qw, lo 
soporta muy bien el estóviago, reanima la$ 
fuerzas y cura la cbroanemia, y lo que 
particularmente ditüwjue. etta nueva t a l 
de hierro et aue no sólo no ex t r iñe , sirw 
Íue combate el ext reñimiento , y etevandt i d ó m provoca numerosas depoticiones ». 
El HIERRO GIRARD c a r » l a p á l i d o s 
de color , los calatabres de e s t ó m a g o , 
e i empobrecimiento de l a sangre; for-
tifica los temperamentos d é b i l e s , 
exc i t a e l ape t i to , r e g u l a r i * * 
t raba jo m a n » n a l . y com^ 
bate la e s t e r i l idad . 
£p todat iss farmaeiat 
A T I M I E N T . . 
í A ^ g M M n i ' i w i i i i W 
DE F O S F O G L I C E R A T O 
D E C A L D E C H A P O T E A U T 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. E3 
un reconstituyente de primer orden, indicado en la F o s f a t u r i a , la C l o -
ros is la A n e m i a , las Convalecencias , y de modo general, en todos los casos 
en los que la nutrición esta comprometida. Se prepara también en forma de 
Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
PARIS : 8, r u é Vioienne, y en todas las Farmacias . 
DIARIO DE LA MAKirm.—.umcion 
Estamos divimmipnU': 
^ U na/ on inM-sp-í-cliva 
J lUi ciclón di'sh-ch'. e » ?igua 
J¿e no cesó ea todo el día, 
Lgpués ó..- ;.»r.sar ia noche 
¿lórando a 'fi^rinn viva. 
Tenemos, Uu-L-n, armisiieia 
]os barcos en bahía 
¿i«pu«stos á g'a t̂ai" pól vora 
¿ s a K a s , cu-indo Tnít di.^a: 
s c ..eir. cuando se anuncie 
óor ¡•'i Habana y por la Is a 
la solución dn! conílicto 
r¡ oasto de tedos. Vibran 
Ég'ivez en cuan lo, ¡os ecos 
¿ I un clarín guerrcTO, y chillan 
joS muebachos, })regonando 
LpJem'entos con noticias. 
Pulton vuela hacia la Habana 
acordando á Filipinas, 
con un humor de mil diablos 
€ií ei charraseo. ê aninm i 
Jas componendas patriót icas, 
4 "sotto voce," en familia 
v ]; s pinos y las palmas 
sin ceder en nada, fían 
en que los americanos 
sabrán hacerles justicia ; 
ein comprender los dos arbole-1 
que muy pronto serán víctimas 
<Je su obcecación, quedándose 
j*uial «I116 â Esp»1"19' antigua, 
cuando "se abrió" incautamente 
al cartaginés. Precisa 
que c-esen el tiempo acuático, 
is tonferencias políticas, 
(09 fp: estos militares, 
y los barcos en bahía, 
para q i^ empiecen de nuevo 
jos "mítines" y los vivas 
v los himnos de Bayamo . 
con cabalgatas Incidas; 
porque sinó, antis de poca 
vamos á ver en la Isla, 
el ''miserere" de Whasinglon 
por himno, y la banderita 
de las estrellas, flotando 
en el Morro. Dios lo impida. "' 
Es un problema, más que técnico, 
práctico y de experiencia positiva, el 
relativo á determinar la influencia que 
«n la criminalogía tienen las informa-
ciones y noticias de la prensa periódica 
acerca de Ls suicidios, de los delitos 
de sangre, y ahora en especial de los 
atentados anarquistas. 
La escuela penal positivista conce-
de importancia á ese problema, y^apo-
yándose en hechos y observaciones 
muy curiosos, induce al concepto gene, 
ral de que es nociva á la sociedad y 
perjudicial al orden que en ella existe 
la costumbre de la prensa moderna de 
referir eon prolijidad los crímenes, aña 
Siéndoles con la fantasía detalles y co-
lores romancescos, de seguir el curso 
de los procesos judiciales, creando con 
la mrdglmnjltftrnn proerso paralelo, y 
á veces contradictorio a] que prosigue 
la justicia, de registrar los suicidios, 
y de agostar los placeras de la narra-
ci.'n en el relato de ios atentados ho-
rriblemente físieH y químicos perpe-
tü.dos por los orjarqun.is. 
Según la escuela positivista, esas 
narraciones diarias, esa crónica negra 
constante, influyen poderosamente en 
el ánimo de los Actores de los periódi-
cos determinando en dichos lectores 
un estado febril, una depresión nervio-
sa que es terreno abonado en ciertas 
circunstancias de la vida y en ciertas 
condiciones de la existencia para pre-
parar en la voluntad el suicidio, el 
homicidio, el atentado anarquista, por 
impulso de imitación, por repetición 
patológica de actos que se leen con 
«moción y que al individuo propenso é 
inclinado parecíale idénticos á los que 
él debe realizar por hallarse en situa-
ción análoga. 
La eonclusión de la escuela positi-
vista penal contra la crónica negra, 
la noticia del suicidio y los relatos de 
las fechoría.s anarquistas, es aceptable 
Por completo dentro de las doctrinas 
íle previsión, dentro de la moral pre-
ventiva del cristianismo, dentro de los 
principios fundamentales del derecho 
racional, de la ciencia social y del de-
recho penal. 
Sin embargo, hay que bacer la reser-
va de que si la conclusión de la escue-
la positivista es 'cierta, no por eso son 
aceptables las premisas en que por un 
«ofisma los funda. 
•La libertad bnmana, mejor aún, la 
Voluntad racional del hombre, sobrena-
da-sobre todo género de influencias ex. 
Priores. El fatalismo de la herencia, 
el criminal innato, la localización ce-
rebral del delito, la fisiología penal, la 
Palpación de la conciencia y de la per-
sonalidad mediante el medio ambiente 
^ la naturaleza y de la sociedad, todo 
^ e determinismo que niega el libre 
^bodrio, la responsabilidad, y por con-
fuiente el orden moral y jurídico, es 
lalso por completo. 
. A la conelusum se llega sin negar 
'a libertad bumnaa por el método de 
* Previsión. qlle eg dato de la razón 
umana. El hombre es libre, pero no 
¡Bel' Rxp;)n^rseI^ si" necesidad, á los 
Jl' lKro's ¿u! i.: i lentaciones. de las oca-
onfs do todas aquellas influencks que 
^eaen debilitar su voluntad, y oscu-
CGl; su entendimiento y relajar su 
^ciencia. ' 
— " Igl» — 
M M ü S I C O D I S T E A I B O 
fcn H 6 oxc'e'Pt,'ran lais óperas de Verdi, 
Usid r''e'r'','s,e qne es mn.y po'co eono-
OÍcT *a nu'ls,'i:a ™oderna, italiana. A los 
l̂ j0Sr ê ^ generalidad á ? ¡lais gentes 
, 0 ha, llegado -el nombre del inspira-
0 m t o v de " A i d a " ; pero existen 
ml>osi;nres italianos dignos de ser 
pacidos. 
0 líos es f'onebielli. músiw nnio 
• ÍUéis 4e .Verjü tiene inay'or rcnujiu-
Inv en Italia. Ha escrito óperas nota-
bles: " 1 Prome.ssi 8posi", título que 
inmortalizó Manzoni, "Lia (Jioeonda", 
" I Lituani", <4I1 Figlinol Prodigo", 
asunto tratado ya por Auber. 
Batáis obras, ¡Qoki ser todas ellas Tmiy 
a-plaudidaí!, no han dudo á Ponc'hieTli 
tanta pc'pularidad •como sirs distraecio-
iivs. q u e rayan en lo inverosímil. 
Hé aquí una anécdota que tod'os los 
ifalíanos «conoeen: 
La escena pasa en una magnífiea 
propji'íl.tia'á del conocido editor Ricor-
di. 
Ponchiielii, inviliadio á pa-ar allí una 
temporada, llega un día eon más equi-
pajes que una elegante de la ciu la I 
en el verano á provincias. 
Por la noehe se dli un baile en honor 
del maestro ital:t.r;io, y el asombro se 
pinta en el sraiblantc de todos los in-
vitados, al ver el ©ontraste qwe fovina 
con sus trajes de etiquela, el modesto 
traje de camino d i Ponchielli. 
Al día siguiente 90 dá una comida 
de eliquetri y vuelve el autor de " I 
Promessii iBposi" á presentarse en la 
mesa con el traje de •caínino. 
Aunique siempre se tiene gran indnl-
gencia con las originalidades de un 
hombro de genio, Ricorii juzgó conve-
niente 'llamar la atención de Ponchie-
lli 'acerca de su traje, algún tanto des-
cuidado. 
—Querido maestro,—le dijo amiga-
blemente,—me parree hab^r visto des-
cargar im número considerable de 
baúles á vuestra llegada. 
—¿Acasn teméis que me eternice 
aquí?—respondió Ponchielli riendo. 
—No es por eso; pero. . . creí que 
vuestras mundos emeerrarían algunos 
vestidos ipara p€'der eambiar do traje... 
—Yo ¡mismo los había colocado en 
los mundos, pero sin qme me lo expli-
que, me he eneontrad'o á la llegarla 
con que los mundos están llenos de 
pápelos de música. 
—¿Entonces estáis condenado á per-
petuidad al traje de canaino? 
—A menos que no pongáis á mi dis-
posición vue.'L'ro guarda ropa... 
—Con mucho gusto; pero, por des-
graeia, sois más grueso que yo. 
—No importa, ¡ estr&cfhándose un po-
co ! 
Y Pnnchielli enncluyó por ponerse 
Ja:s ropas de su editor. 
Sentáronse á la mesa, y á los poeos 
instantes pús^e eneendMn el 'rostro 
ó é \ maestro. Una señora que estaba á 
su lado Lo n "tó, y le preguntó si se sen-
tía irflispueíío. 
—¡Xn es nada!—'Suspiró Poneíhielli. 
—Ese dáablo de Ricordi me ba puesto 
una verdadera camisa, de ñrerza. 
Los e'ándido.s adniiradores de Pon-
ehiel'Iii supuisiernn que Ricordi había 
eneargado al composiitor algún traba-
jo que le tenía, agobiado. 
Estando en esto, entró en la sala un 
criado con un te^grama para Pon-
ehielli, firmadlo por el director del tea-
de Bolonia, que decía así: 
"Hemos recibido las ea.jas; las lie-
mos abierto, y sólo hemos encontrado 
en eViaís vestidos de hombre y ropa 
blanca. Ni una sola nota de la parti-
tura <£ Gioconda". 
Excusado es decir que después de 
escuchar la lectura del telegrama, los 
convidados se rieron á mandíbula ha-
tiente del pobre maestre, medio abo-
gado dientro de las ropas de su editor. 
•iQBBt*—* 1—' — 
lemure ¿D' de 
1 . . - Ü — ~ 
Creyones y óleos hechos con toda 
perfección, á precios baratísimos. 
Otero y Colominas, 
San Rafael 32, 
p [ i i í i ü i j í k 
La literatura del Japón es un mina 
casi inexplotada y parece que con el 
tiempo ha de causar más de una sor-
presa á los sabios de occidente. Ya los 
orientalistas han encontrado en las 
antiguas biblioteeas de aquel país inte-
resantes textos sánscritos, entre otros 
el original desconocido de un Sutra, 
traducido al chino 400 ó 200 años an-
tes de Jesucristo y conteniendo una 
descripción del paraíso budhista, que 
reemplaza entre los budhistas del Nor-
te el Nirwana del Cakia-Morri. 
Hace algunos años el doctor Ed-
kins, antiguo colaborador del ilustre 
indianista Wilson, envió al profesor 
Ría? Muller de Oxford un pequeño vo-
cabulario impreso en el Japón, vocabu-
lario que contenía palabras sánscri-
tas, traducidas al chino y transcritas, 
palabra por palabra al japonés. Eso 
prueba que en épocas lejanas el sáns-
crito ha sido estudiado con interés en 
" k tierra del sol levante". 
Una de las más grandes comunida-
des budhistas del Japón, habiendo en-
viado á Oxford algún tiempo después 
de la comunicación del doctor Ed-
kins, á uno de sus jóvenes curas para 
aprender el sánscrito, Max Muller 
rogó á su discípulo hiciera buscar por 
sus amigos en el Japón los manuscri-
tos sánscritos que pudieran encon-
trarse. 
Buniiyn Manjio,—este era su nom-
,1)̂ —Se presentó gustoso á complacer 
a su maestro, y en e! mes de Diciembre 
de 1879 le envió el manuscrito de que 
ae,íbamos de hablar. 
El gran publico sin embargo, no se 
interesa gran cosa por esos hallazcros 
que forman la alegría de los sabios, 
y ha heciho mucho mejor acogida á los 
"cuentos y á las leyendas del antiguo 
Japón, que M, Mitford nos ha hecho 
conocer bajo el nombre de Tales of 
oíd Japón. Entre sua capítulos más in-
teresantes, desde el punto de vista de 
las costumbres del pueblo, figura la 
leyenda ó la historia de los Cuarenta y 
siete Eoníns, tan popular entre los ja-
poneses como lo era entre los griegos 
la de la guerra de Troya ó de la fami-
lia de los Atiricias. En ella, bav 'escenas 
flf, oí-ocínfo «.* rio venganza une real-
iUL'tue n*u vuümdo en 1702, si bien 't. 
escritor, por una ficción exigida por 
la antigua ley que prohibía hablar de 
los acontecimientos contemporáneos, lo 
haya hecho remonlar á una época que 
va desde la mitad del siglo XIV hasta 
finos del siglo X V I . 
Hé aquí los hechos. Uno de los más 
grandeis dignatarios del imperio, Morft-
nowo, insulta de la manera más grave 
en el consejo de estado á otro señor 
llamado Jenia: este, encolerizado, saca 
su sable y hiere á Moranowo. 
Ante el soberano semejante acto es 
un crimen de lesa magestad; por eso 
Jenia es detenido y encerrado en su 
casa hasta que el Shogun decida sobre 
su suerte. 
No tarda en saberse cuál ha de ser 
esta : dos comisarios imperiales le co-
munican que tiene que abrirse el 
vientre. 
Jenia se declara dispuesto á cum-
plir la voluntad del príncipe; se des-
poja de sus ropas exteriores y tira sus 
dos sables. Después en presencia de los 
comisarios, de su esposa que está llo-
rando y de sus servidores tomo un sa-
ble y después de llevarlo en señal de 
respeto á su frente, bajándolo con un 
movimiento rápido, se abre el vientre. 
Pero antes de espirar entrega á su 
primer sumurai el sable einsangenitadó 
como último recuerdo y como llama-
miento á una suprema venganza. 
Entonces Jurassannke reúne á los 
demás samurais, quienes por la muer-
te de Jenia se han convertido en ro-
nins ó gente sin amo: "Compañeros— 
les dice—mirad este sable; con él se 
ha dado muerte nuestro amo; con él 
he de cumplir su última voluntad y 
matar á Moranowo". 
Y lo hace efectivamente. Por medio 
de astucias, disimulos y precauciones 
que sería largo referir aquí, Jurassnn. 
ke con sus 46 ronins logra penetrar en 
el castillo de Moranowo. Los conjura-
dos lo acribillan á golpes y le cortan 
la cabeza con el mismo sable que dió 
muerte á su antiguo dueño. Jurassonn-
ke coloca esta cabeza delante de la 
piedra sepulcral de Jenia, después que-
man incienso y sin apresuramiento se 
abren ellos mismos el vientre delante 
de la tumba. 
Tal es la historia despojada de una 
multitud de episodios que la compli-
can, pero que algunos de ellos preci-
san el ideal cahalleresco de los anti-
guos japoneses. No investigaremos 
cuánta parte de verdad ó de ficción 
hay en el relato; lo cierto es que respi-
ra esa verdad superior é intrínseca, si 
así puede decirse que se cierne sobre 
los hechos materiales. 
Este episodio caracteriza maravillo-
samente un orden de cosas que reina-
ba en el Japón hace apenas 30 años, 
A. de P. 
círiista la piedra correspondiente al 
.mes en que lia nacido la persona. 
Sin embargo, si este dije quiere dar. 
se como obsequió de enamorado, la pie-
dra ha de ser una esmeralda, emblema 
de esperanza. Muy arraigada está tam-
bién .en Francia la superstición de que 
debe llevarse siempre, aunque sólo sea 
con una cinta, el color, que correspon-
de al mies cu que se ha nacido. A enero, 
corresponde el azid ¡ á febrero, el en-
carnado; á marzo, el amarillo; á abril, 
el morado; á mayo, el hlanco; á junio, 
el rosa; á julio, el malva: á agosto, 
ol crema ó el beige; á septiembre, el 
verde; á octubre, el gris; á noviembre, 
el color de naranja, y á diciembre, el 
negro. 
Otrode los medios que para obtener 
la felicidad recomiendan las sibilas 
modernas, es que se lleven siempre tan-
tas piedras — perlas ó turquesas sola, 
mente— como años se han cumplido, 
y si esto fuera posible, que se use 
eonstantementet una sortija ó una pul-
sera que tenga el número de piedras 
igual al del día del nacimiento. 
1 P i H I 
Las excavaciones verificadas en 
Egipto han demostrado claramente la 
fe que aquelllos habitantes prestaban 
á los amuletos, pudiendo asegurarse 
que no existe hoy país, bien sea civili-
zado ó bárbaro, que no tenga sus feti-
ches. 
En Europa se llevan más por meda 
que por otra cosa, pues en realidad 
una parte considerable de las personas 
que no se adornan con 'porte-bonheur' 
no les prestan la menor credulidad. 
Desde tiempo inmemorial Italia se 
ha distinguido, entre los países civili-
zados, por su afición ó credulidad en 
las superstieiones. 
No hay un italiano de pura raza que 
no lleve un cuernecito de coral pen-
diente del reloj, y pendiente del cuello 
las señoras; como también ninguna 
mujer que se tenga por hacendosa de-
jará en Roma, la noche del 23 de ju-
nio, de tender todas sus ropas de lana 
al fresco, pues la tradición hace creer 
allí que el rocío de la madrugada de 
San Juan es el mejor preservativo con-
tra la polilla. 
Este cuernecito de coral lo llevan los 
italianos, como nadie ignora, contra el 
mal de ojo, contra la terrible "jettatu-
ra", tan temida en aquel país. 
En Grecia emplean un sistema mu-
cho más original para librarse de los 
maleficios. 
Las helenas hacen un saquito muy 
pequeño de seda, en forma de trián-
gulo, y en él depositan un diente de 
ajo, una turquesa y un poco de sal, 
considerando esto como un talismán 
inifalible del que no se separan nunca. 
En Turquía, la media luna es el 
"fetiche" por excelencia, y hasta á los 
animales favoritos se les hace llevar. 
Mme. de Thebes, cuya opinión goza 
de tanto prestigio en Francia, preconi-
za como "porte-bonheur" infalible é 
indispensable el elefante blanco. Con 
éste rivalizan en la vecina república, 
como talismanes eficacísimos, el cochi-
nillo, el jorobado, la mano de Fatma 
y el trébol de cuatro hojas. 
Todos estos "porte-bonheur" se lie. 
van en una cadena larga, colocados de 
trecho en trecho y alternando con las 
piedras preciosas llamadas "simpáti-
cas" y que son éstas cuatro: el ojo de 
gato, .la cornalina, el zafiro y la esme-
ralda. En la actualidad, los "porte-
bonheur" más de moda son la rueda de 
la fortuna, el cuerno de la abundancia, 
la hoja de hiedra — ésta para los ena-
morados, — la estrella de siete pun-
tas, un corazón y un áncora. 
Otra credulidad ó capricho que ha 
estado de moda estos últimos años en 
Francia, es la de que forzosamente en 
el nombre de una persona, debería ha-
ber la Itra " Y " griega é por lo me-
nos la " i " , pues' aquélla es sinóni-
mo de gran felicidad ¡ de aquí el creci-
do número de niñas francesas que se 
llaman Ivonne. 
En Inqdaterra, el "fetiche" de moda 
tía una tíí»trella; en cuyo centro se in-
El lujo creciente que en todo se ob-
serva ha introducido en Francia de 
pocos años á esta parte, una moda pa-
ra los bebés. 
Cuando uno de estos viene al mundo, 
su madre ó su madrina le ponen al 
cuello una cadena de oro con una 
sola perla ó turquesa. 
Cada año que cumple el niño hace 
adicionar una piedra á la cadena, y así 
ha de seguirse hasta los veintiún años, 
en que, según la costumbre francesa, 
no se declara ya la edad. 
La reina Margarita de Italia había 
tenido el capricho de formar un collar 
de perlas, añadiendo cada año, desde 
su casamiento, un hilo de las mismas. 
El último retrato que de su majes-
tad se vehía, poco antes de la muerte 
del rey Humbreto, nos la mostraba con 
su hermoso collar formado ya por 25 
hilos; i veinticinco años de felicidad! 
Una mano criminal vino á truncar esta 
dicha y desde entonces la desventura-
da reina, que ha renunciado á toda os-
tentación y pompa oficial, ha abando-
nado sus espléndidas perlas blancas, 
sustituyéndolas por negras y añadien-
do también un hilo por cada año de 
viudez y de soledad. 
m i m i f s 
El Almendro 
Mi ramaje es el primero que florece 
para anunciar el regreso de h " " na-
vera; á mi temprano desperl ' ; ^llué-
vanse los gérmenes de la tierra, corre 
la savia bajo .las ateridas cortezas, sa-
cuden los pájaros el polvo de sus liras, 
despliégale dificultosamente las alas 
de los insectos, y á la vez que el mis-
terioso germen labra su flo^, la savia 
remoza los troncos, los pájaros lanzan 
§us primeros arpegios, ^ las' abejas re-
cobran su zumbido, envuelto en la e! ';-
mide de mis flores, observo el levan-
tamiento mágico de la naturaleza; mi-
ro cómo atraviesa el lagarto entre los 
tallos rebujado en su piel de colores; 
cómo deslía sus .eírculos apretados Ja 
culebra; cómo la nieve se despereza, 
corriendo en hilos sonoros á los valles, 
y cómo por manera mágica é inefable, 
apunta el primer brote ó se rompe la 
primera yema, convirtiéndose en deli-
cada y temprana corola. 
A mi florecer, 'brilla el primer tono 
rosado en los cielos; resbalan por los 
troncos las alegres Umvlas que han de 
cincelar con gotas, cálices de rosas y 
arcos encantadores de lirios; viene á 
sentarse bajo mis ramas la joven que, 
sintiendo anhelos extraños en su pe-
cho, lleva la vista á los lejanos hori-
zontes y sueña eon seres enamorados 
y apasionadas promesas. 
Cuando los demás árboles han cu-
bierto de hojas sus ramas, y de cada 
selva, sale un rezo, como de cada fuen-
te una plegaria, á cada noche que se 
encienden las estrellas en el cielo yo 
apago las rosadas estrellas de mis 
flores, y deshecho mi reinado y troca-
dos al fin por hojas mis corolas, veo 
allá sobre los distantes peñascos erguí, 
dos la elegante y ardorosa palmera,, 
que abre su espléndido abanico en los 
aires y refresca -con sus hálitos las do-
radas y abrasadoras siestas del estío. 
La Palmera 
Yo presido la orgía deslumbradora 
de la tierra. Desde las alturas del cie-
lo miro el vigoroso enroscarse de las 
parras á los techados, y las veo cubrir-
se de trasparentes racimos; las vides 
mueven bajo la luz el hermoso tapiz 
de pámpanos, donde van á ocultarse 
las cigarras; ondulan pausadamente 
los .cañaverales, abanicando con sus ho-
jas idilies pastoriles; de toda la tierra 
sube hasta los cielos un movible teji-
do de vapores que enerva y languidece 
los árboles y caldea los manantiales; 
el hombre sueña bajo mi sombra, ele-
vando palacios encantados en su fren-
te; veriifícanse las misteriosas trans-
formaciones de las vírgenes y de las 
crisálidas en mujeres y mariposas; y á 
la altura de mi tronco cuelga la yedra 
su pabellón flotante, donde vienen á 
emboscarse, sedientas de frescura, las 
abejas. 
Al trocarse mis palmas en elegan-
tes arcos de oro presido la madurez de 
los frutos teñidos de suaves colores. 
Las enfermedades de las señoras se 
curan tomando el gran tónico uterino 
"Las Grantillas", que se venden en 
todas las farmacias y droguerías. Es-
criba usted hoy á la casa Dr. Grant's 
Laboratories, 55 Worbh S i , New York, 
pidiendo el libro número 12 que trata 
I de esas enfermedades, i T . 
l̂ .a misma casa manda gratis un 
i frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
y miro el soberbio balanceo de las ra-
mas pietúricas. (pie erujon al peso ex-
< esívó de la abnodaneia. Yo elevo mi 
¡'baldeo oriental en e! calado patio mo. 
runo, donde la odalisca se hunde en el 
brillante mar de riquezas conquistado 
por su soberano; envío entre los plie-
go.-s del aire mis caricias á las lejanas 
palmeras qne se empinan sobre las ro 
casi para mirarme; chocan en mi pena 
eho las águilas, que suben á visitarme, 
y eiiando todo tiende en la tierra i 
abrir alas, deseos y follajes, yo bañe 
mi eiiloquecbia cabeza en los rubios 5 
espléndidos oleajes del sol. 
S. Rueda 
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D I A R I O D E L A F A Z 
• y 
Habana. 
San IjiVzairo y Perseverancia 24. 
E l cronista lia dejado la inlem-
pprie de San Lázaro tres, cuatro com-
pañeros medio muertos de hambre. L a 
eesión ha sido larga, y el parto muy 
laborioso, pero parto derecho. No po-
demos decir hoy "mala noche y parir 
¡hija." Ilpmos visto á Taft, hemos Iha-
Idado •con Taft y nos liemos reído 
icón Taft. - Morialmente, hemos csta-
ido á qué quieres cuerpo; materal-
niirnto, no hemos podido suministrar á 
lestos cuerpos que se ha de comer la 
tierra ni un solo sandwis, manjar livia-
no, pero á propósito para el entreteni-
nniento de tripas que han de llevar 
¡piernas á más regocijado yantar. 
E l cronista libró la batalla informa. 
Hiv.i matinal á la una de la tarde, á la 
(misma hora en que Mr. Taft y M r . Ba-
lcón dando por terminada su media ta.-
¡rea se dirigían á "Miramar", almorza-
íban en un periquete y regresaban á la 
Oepación americana <á emprender la 
¡media tarea de la tarde. Estos día-
tolos de hombres son laboriosos como 
lun par de gallegos. Meus sana in 
Icórpore sano. He iahí el secreto. 
Méndez Capote, tras una larga hora 
(de conferencia con Taft y Bacon, salió 
fcí la antesala. O el cronista no sabe lo 
que son signos fisonemicos, y en este 
caso se dá por muerto como fisonomis-
ita, 6 al cronista se le alcanza algo de 
traducir las señales exteriores de los 
•espíritus, y, entonces debe decir que 
iha leído en la fisonomía de Méndez 
¡Capote cierta advertida coutrarieda 1. 
Un periodista le aborda: — Me dá 
msted alguna noticia?.. . Parece que 
¡hay buenas noticias. — Las hay bue-
mas? — Así parece. — Pues me alegro 
de saberlo, termina el presidente del 
¡partido moderado. 
Y el periodista se hace con el codo 
luna cruz en la frente. 
De qué hablaron Taft y Méndez Ca-
pote? Indudablomente del p^n de Taft 
qne 'hace posible una solución al cada 
día más embrollado conñicto del orden 
público, de al república y de la nacio-
nalidad cubana. 
No es esta la única visita que Taft 
recibe. E l secretario de la Hacienda 
idel pueblo, señor Fonts St^rling, se 
presenta en la antesala y, al minuto, 
penetra en el salón de conferencias. 
Cuando Fonts salo, los periodistas no 
3e interrogan. La enérgica reserva de 
Méndez Capote no se olvida tan fácil-
mente. . . Los cronistas aunque indig-
no?! tienen memoria, y, además de me-
mo rh el natural instinto de adivina-
cióii periodística. Ahora juegan al al-
za liberal y no epperan noticias mode-
radas;. 
Comienzrin ó ¡legar los miembros del 
Comité gjécútivd &s la revolución. Za-
ras y el coronel Lazo, son los primeros. 
Znyas acompañado del Cónsul ameri-
cano se dirij.e en seguida al castillo 
del Príncipe en busca, de José Miguel 
'.:ómr:, «Tuan Gnalberto Gómez, Deme-
trio Castillo Duany, José de Jesún 
Moníeagudo que saldrán en libertad, 
'bajo palabra de honor, por todo el 
tiempo qno dure la conferencia de 
Taft con d Comité. 
De Carlos García Velcz, preso en 
fla cárcel £3' sabe que no saldrá de 
ella para conferenciar. Rechaza la li-
mosna de libertad de algunas horas si 
ol cabo de ellas lia de volver, á la 
prisión. Castillo Duany va personal-
mente á buscarle. García Velez insiste 
en su negativa y finalmente la dá re-
donda : O sale para quedar libre ó 
queda, prisionero. Como lo primero fué 
imposible lograrlo, el Comité decidió 
conferenciar con Taft puesto q \ v Gar-
cía Velez le fía sus poderes. Pelayo 
García., demacrado, enfermo, llega y 
se une á sus compañeros de Comité. 
L a conferencia dá principio. De ella 
¡ha de salir la solución ansiada, la paz 
que el pueblo pide á gritos. 
Juan Gualberto se queja como los 
Ihomibres forjados en el yunque de las 
luchas cívicas; se queja como los bue-
nos, sin encono, sin protestas, sin 
íimargura; con aquella filosófica resig-
nación y aquella altiva mansedumbre 
que el cronista se atreve á llamar 
evangélica, y que sienta tan bien en 
•los mártires de las ideas. 
"Desde que las garantías constitu-
cionales están en supenso se le iha 
prohibido á mi familia visitarme en la 
cárcel, y se me prohibió el paseo. Co-
sas de esta vida." Así dijo sonriendo. 
Mientras se celebra esta conferencia 
en que Taft expondrá un plan ya 
conocido en sus líneas generales por 
el Comité revolucionario, en el salonci-
ilo de la prensa hierve el comentario 
y se hacen muchas profecías y pocos 
agüeros. E l optimismo se manifiesta 
en todos los grupos. 'Los nativos,'de-
cimos que cuando salga por aquella 
puerta el Comité revolucionario sal-
drá con él la seguridad de la pacifica-
ción inmediata. Los escritores yankis 
dicen "AU rigth '."Estos yankis tienen 
tanto derecho á acertar como nosotros 
lá equivocarnos. 
A qué vino Font? E l cronista esco-
ge esta versión como más íógipa entre 
otras que se expusieron. Mr. Taft pi-
dió al Secretario de Hacienda un in-
forme de los gastos hechos desde la 
suspensión de garantías constituciona-
les hasta hoy, y el arqueo de las cajas 
de tesoro. 
Después de salir Sterling, visitó á los 
comisionados de Mr. Roosevelt el Ma-
yordomo de Palacio. Las versiones 
atribuyen á esta visita caráícter priva-
do, y el cronista enmudece. 
I'na seitora americana acompañada 
de otra señora americana, visita al 
"Ministro mericaüD. L a señora america-
na se queja. Los alzados han llegado 
á su finca y han intentado llevarse una 
vaca parda, extremadamente lechera, 
de fino (pelo y rosadas ubres, que es 
un regalo y una bendición de Dios. 
Como Calipso no se pudo consolar de 
la partida dé Ulises, la señora ameri-
cana no intentó consolarse de su sepa-
ración de la vaca parda de doradas 
ubres. Bueno fuera! L a señora ameri-
cana advierte á los detentadores de 
su bovina parda que para llevarse la 
lechera hay, antes, que matarla á ella. 
Vaya en gracia de Dios el arrojo de 
la valerosa señora ! Respetaron los al-
zados la mansa de las doradas ubres 
y no hubo que decir "Adiós, Pasto-
r a " ; pero como teme que se repita 
el atentado y que aunque ella se opon, 
ga no se repita el éxito, viene á pedir 
al representante de su nación garan-
tías pra su propiedad bovina. 
E l ministro habla con Mr. Cairns, 
ventajosamente conocido por sus ges-
tiones aduaneras. Mr. Cairns se em-
palma con un automóvi l . . . y no pudo 
llegar á Arroyo Arenas, ni ver la de 
las rosadas ubres, porque el desborda-
miento de un río, afluente de otro río 
mayor, inundó la carretera é hizo im-
posible el tráfico. Un río alzado, á 
pesar del armisticio legal, y en contra, 
seguramente, de la existencia mansa 
y pacífica de una linda vaca parda, 
extremadamente lechera de finos re-
mos y doradas ubres. Aquí se hubiera 
estrellado el mismísimo Taft, si el em. 
peño de sacar avante la nacionalidad 
cubana no le mantuviese alejado del 
radio de acción de los reclamantes de 
la propiedad bovina. 
« * 
Las puertas del saloncillo se abren, 
y una oleada de satisfacción inunda 
nuestro ambiertc. Castillo Dum}-, 
Gualberto Gómez, Manuel Lazo. Pela-
yo García, Monteagudo, José Miguel, 
Zayas . . . revelan en sus semblantea la 
satisfacción más optimista. L a paz es 
un hecho, dicen. Y de pronto advier-
ten que una expontáneidad admirativa 
puede llevarles á una sensinle i--dis-
creción. Se reservan. Mañana habla-
rán. Hasta, mañana ni una palabra; pe-
ro, mañana, día completo. Van á cenar 
los representantes de la revolución y 
después de cenar se vuelven á presi-
dio. García Velez no conocerá hoy esta 
tortura de sentirse libre y alegre y sa-
tisfecho de sí mismo y marchar fpor 
propio imunlso á encerrar su caerpo 
en cuatro tétricos muros 
Qué se ha tratado? Este Cr.nité de 
la revolución dice que se han orillado 
algunos puntos dificultosos del proyec-
to solucionarlo de Taft; que mai'.ana 
redactarán Taft yZayas el p'an, termi-
nantemente corregido, y qu> lo lleva-
rán al presidio donde han de firmarlo 
los miembros del comité de la revo-
lución. Esto dicen. E l cronista echa 
á volar el pensamiento y recordando 
las peticiones prográmicas ttí los re-
volucionarios erée que bien pu liaran 
esas bases consitir en alcp parc ;i lo á 
eí1 o: 
"Formación de un gabinete ele go-
bierno presidido por un persorage 
americano nombrado por Eoose\elt ó 
por Taft, y auxiliado por s^is secreta-
rios de todos los matices poi.'ticos: du-
iación de este ministerio interventor 
hasta el día primero de Eneio de 1007, 
en cuya fecha sé celebrarían elecriones 
generales garantizarla.! por c'1 gol iftmo 
americano... y á quisa Di05 la dé 
Roosevelt se la bendiga, y aquí paz, 
y después gloria, que es el fiú que se 
persigue. 
Los liberales, entre tanto garanti-
zarán el orden. 
E l cronista lia dicho al lector ami-
go,' que echó á volar su pensamiento. 
E l lector puede muy bien entender lo 
que es un pensamiento volando, y 
aún dijera más si Mr. Taft no llama-
ra á los cronistas para que escuchen 
su última conferericia. 
Decididamente Mr. Taft es hombre 
extremadamente simpático. . Nos ex-
plica sus tareas y nos dice que la paz 
está asegurada, es decir, que no puede 
garantizarlo, pero que cree que sí; 
que la ídole, importancia y gravedad 
del asunto le impone la reserva más 
absoluta; que ¡ adiós, mis buenos ami-
gos; hasta mañana! 
Víctor Muñoz le pregunta que si 
no podría liablar en castellano. Taft 
le mira fijamente, le pone las manos 
sobre los hombros y le dice: Si us-
ted me oyese ihablar en eastelliano le 
.sangraría el corazón ¡Tan mal hablo! 
Y ríe como un bendito, y aquella ex-
plosión ingénua de contento arranca 
sonoras carcajadas á los circunstan-
tes. 
Nos despedimos. Taft, Bacon y Me 
Koy saen en automóvil con dirección 
al restaurant "Los dos liexmanos", 
para cenar é ir después á palacio. 
Mientras cenan tomamos nota de es-
te telegrama que los corresponsales 




" L a victoria del Partido Liberal 
y de los revolucioniarios parece cier-
ta, esta noche á. la iterminacióu de 
una larga conferencia celebrada por 
ocho delegados de los rvheldes y la 
comiskki do Paz de los Estados Uni-
dos. 
"Mañana recibirán los rebeldes el 
plan de la paz redactado por los Se-
cretariO'S Taft y Bacon, y probaible-
mente será aceptado en una reunión 
que se celebrará en el Presidio don-
de guardan prisión loa miembros de 
la comisión Liberal. 
" E l Secretario Taft ha manifestado 
que no puede dar detalles de la con-
ferencia celebrada esta noche; porque 
ahora hay que traitar con los jefes del' 
Gobierno y «i se publicasen las pro 
posiciones de la paz pudiera domo 
rarsé su pronta aceptación. 
Los Secretarios Taft y Bacon. fue 
ron esta noche á Palacio á. dar cuen-
ta al Presidente Palma del resultado 
de sus negociaciones con los liberales, 
" L a carencia de una derla ra eión 
definitiva de los comisionados, hace 
imposible manifestar «i el plan con le' 
ne la dimisión del Gobierno central 
y la de los represan i a ul es y senado-
res clecitos el año pasado, poro cir-
cula una fuerte impnesión de qno Pal-
ma quedará de Presidente, que reorga-
ni/.ará el Gobierno y que tal' vez 
hagan nuevas eleicciones para la mi-
tad de senadores y representantes, es 
decir aquellos electos el año pasado, 
así como para Gobernadores de pro-
vincias. 
"Discutiendo la situación con un 
rciMvsentante de la Prensa Asociada 
manifestó Mr. Taft que mañana re-
pasaría con el doctor Zayas todas las 
variaciones que los jefes liberales de-
sean se hagan en el " Memcandum " 
"de la paz. Dijo el Secretario Taft : 
" S i llegamos á una conclusión espero 
anunciarlo mañana por la noche 
" E l SecretarioTaft demostró gran 
placer con los progresos hechos y es 
evidente que consiclera el resto de las 
negociaciones co.mo cuestión de deta-
lles para llegar á la paz. 
"Esto confirma los rumores que han 
circulado hoy de que el Gobierno ha 
abandonado muclio la oposición que 
mantenía para recibir á los jefes li-
berales y que también sentían los co-
misionados durante el curso de las ne-
gociaciones al no concederles razones 
para la rebelión. 
" L a conferencia empezó á las cin 
co y media y duró hasta las ocho. 
Casi todo el tiempo lo empicó el Se-
cretario Taft revisando la situación 
y es evidente que desde el principio, 
pensó Mr. Taft, que podría llegarse 
á ila paz reconociendo las demandas 
de los liberales. 
Mr. Tait discutid con los comisio-
nados los efectos probables del anuu-
jio de lias condiciones de paz y les 
advirtió que la coiitlnuación de la in-
dependencia dependía de la calma, 
prudencia y discreción que se usasen 
durante el tránsito del arreglo. 
"Los prisioneros jiolítieos regresa-
ron al Presidio esta nochü después de 
haba* saboreado una espléndida co-
m da en el restaurant " E l Casmo". 
en compañía de varios amigos. E l 
!?uen humor que reinó durante el ban-
quete contrastaba con las caras recelo-
sas que tenían los comisionados cuando 
se acercaban al lugar de la conferen-
cia. 
"Todo lo que el Sr. Zayas dijo esta 
noche al representante de la Prensa 
Asociada fué que el progreso era ex-
ce'ente y que aunque aún quedaban 
tdgunos puntos en que no se habían 
puesto de acuerdo, esperaba que se 
arrglarían. 
Zayas ha telegrafiado esta noche á 
los principales jefes rebeldes que es-
tán en el campo, que hay probabilida-
des que se firme la paz y oue las bases 
rn que esta redactada son satisfací'j-
ria^ para cUosi 
E l cese inmediato de las hostilida-
des significa el poder tener una cose-
cha de tabaco para este invierno Los 
semilleros han de regarse antes do 
que transcurra una quincena, con ob-
jeto de asegurar la cosecha, pero aún 
hay bastante tiempo disponiblensi ter-
minan las negociaciones como se es-
pera; si la insnrreción continúa pocos 
vegueros harán siembras. 
Antes de celebrarse la conferencia 
esta tarde hubo varias demoras que 
dieron origen á inuiltitad de comen-
tarios : hubo quien dijo que el gobier-
no había roto la conferencia prohi-
bienlo que asistieran los prisioneros 
políticos. Al medio día se dijo que 
uno de los comisionados estaba enfer-
mo y que se suspendía la conferencia 
hasta la una y media. Durante esta 
demora los señores Méndez Capote y 
Fonts Sterling conferenciaron con 
Taft; en estos momentos se corrió la 
voz de que el gobierno había capitu-
lado. Los amigos de Zayas echaron á 
rodar la especie de que el doctor ha-
bía caído y que se haría la paz sin .lis-
parar otro tiro, ó en otras frases, que 
el Gobierno había resuelto ret'r.ir to-
das sus condicionen y que dejaba el 
asunto en manos de los comisionados 
americanos. E l Sr. Zayas neg'- estas 
cosas. A las cuatro de la tarde llega-
ron los señores José Miguel Gómez, 
Maivuel Lazo, Pelayo García, Zayas y 
Monteagudo; faltaban dos y e' señor 
Zayas explicó su ausencia diciendo 
que le Sr. Carlos García rehusaba 
asistir si no se le ponía en libertad y 
que él había mandado al Sr. Demetrio 
Cas-tillo para que lo trajera. A Uis cin-
co y inedia regresó Castillo solo y por 
fin empezó á celebrarse la conferen-
cia. 
Los comrciantes se muestran muy 
contentos con la perspectiva de pa/., 
pero dudan de que la tranquili lád sOa 
estable. 
Prefieren la intervención amerieana 
y Confían en que si durante la adminis-
ti^ción del Presidenta Roosevelt se 
vuelve á alterar el orden en Cuba, 
vendrá una ocupación militar qiie 
íjnanli/.ará la paz pura siempre. 
Témese que ocurran al íPnos disgús-ŝ di s i á b lo» cuanGio 
i lo sí rebed ios ignorintos que 
giu'n sus i-riñas; pues se sabe 
os negros y 
eill re-
' mn-
chos de (?t.os deseaban la i i;!' i ven-
ción americana, pues veían en ella 
una ocasión para entregar sus fusiles 
á buen precio como se hizo á la con-
clusión de la guerra con España . !' ly 
muy poca disciplina en las filas re-
beldes. 
Varios hacendados americanos han 
pedido á Mr . Morgan que le'S nrnu! .> 
soldados para proteger sus vid:is y 
propiedades, pero el Secretario Taft 
temiendo que el desembarco dé osos 
soldados pudiera ocasionar algunos 
disgustos se opuso á ello, dirigiéndose 
en cambio á los jefe*? jvbe'd-••. para 
(pie ellos mi:-ni os envíen xo.'d'vdos oue 
protejan á los anieri 'aoos. 
E l e;¡ivi 1:1 Coy ha sido el en-
cargado de enviar a los'jefes rebeldes 
más cercanos, la petición do Mr. Taft 
y reali/.o su cometido acompañando 
ana nota que di^es "la adjunta car-
ta ex pl ica. La situación de ciertos 
amerieiauos dentro de sus líneas y el 
giecretario de la Guerra de los Esta-
dos Unidos solicita que tanto esta 
propiedad como cujaguier otra de los 
americanos, así como sus intereses 
sean respetados y protegidos debida-
Biente aunque sea necesario con sol-
dados do sus fuerzas." 
Los americanos del Valle de Mani-
caragua han enviado un mensajero á 
la Legación de los Estados Unidos, el 
eii'.d informa que quinientos hombres 
de las Puerias de Guzmán han saquea-
do varias tiendas; \ue reina la anar-
quía y piden protección 
En Palacio anoche 
A las diez menos veinticinco minu-
tos de la noche de ayer, llegaron á 
Pü.laeio en automóvil, los comisiona-
dos americanos Mr. Taft y Mr. Bacon, 
aOompañadps del Cónsul de los Esta-
dos Unidos en ila Habana, Mr. Stein-
hat. 
Antes habían llegado así mismo á 
Palacio, los Secretarios de Hacienda 
y Estado y Justicia, los Presidentes 
de ambas Cámara^ el Vicepresidente 
de la República y los Senadores Be-
tancourt y Bravo Correoso. 
Pocos momentos después de haber 
entrado en Palacio los comisionados 
americanos, l legó también en automó-
vil, el agregado á la comisión Mr. 
Cainrs, quien según nuestros infor-
mes era portador de las bases de la 
paz. 
L a ida de los Comisimados á Pala-
cio tuvo por objeto dar á conocer ai 
Sr. Estrada Palma las bases de la paz. 
A las once en punto se retiraron de 
Palacio los representantes del Presi-
dente Roosevelt, y á su salida de "la 
residencia Presidencial manifestó M/ . 
Taft á los reporters, que no hablen lo 
licuado á un acuerdo acerca de las 
bases de la paz, volverían hoy á Pala-
cio para tratar de ellas. 
En el restaurant 'E l Casino" 
Anoche después de terminada la 
conferencia con los comisionados ame-
ricanos, se dirigieron ail restaurant 
" E l Casino" donde comieron, los 
miembros del Comité revolucionario 
señores D. José Miguel Gómez, don 
Juan Gualberto Gómez, D. Demetrio 
Castillo Duany, D. José de Jesús Mon-
teagudo y el Presidente del partido 
libe rail Sr. Zayas. 
L a noticia de encontrarse los referi-
dos señores comiendo en el restaurant 
t : ido. llevó á él gran número de amir 
gos de los comensales, no siendo pe-
queño el de curiosos. 
A las once de la noche regresaron 
dichos señores á sus respectivas pri-
siones, acompañados del Sr. Zayas. 
En los "Dos Hermanos" 
Invitados por e'l Ministro america-
ofi M r . Morgan, comieron anoche en 
el restaurant "Dos Hermanos" los co-
misionados americanos Mr. Taft, Mr. 
Pacón, el Scerctario de la Legación 
de los Estados Unidos Mr. Sleeper, el 
Cónsul de dicha nación Mr. Steinhart 
'y el capitán ayudante Mr. Me Coy. 
En Palacio 
E l senador señor Betancourt y el al-
• n le del A.guacate señor Bolaño, so 
entrevistaron ayer tarde con el señor 
Presidente de la República. 
El Armisticio 
A continuación publicamos el texto 
íntegro del armisticio re lactado por el 
Secretario de la Guerra de los Estados 
Unidos', l¿r. íoft , cuyo sentido general 
anticipamos en nuestra edición de ayer 
tarde: 
Legación Americana 
Habana, Septiembre 23. 
Habiendo decretado el Presidente de 
Cuba y proclamado á las fuerzas del 
Partido Liberal por sus jefes, un í tre-
gua ó suspensión dé hostilidades, yo, 
como intermediario, con el fin de con-
certar una paz permanente, tengo el 
honor de rogar que 'as partes enten-
dientes acuerden formalmente durante 
ta tregua, abstenerse de cometer todo 
acto hostil y desistan de todas la& ope-
raciones militares con carácter de hos-
fl idrd, y de todo movimierto propara-
io-io ó do maniobras que tuvieran que 
ejecutarse bajo el fuego del partido 
contrario. 
1. — No se llevará á cabo ningún 
movimiento de tropas por ninguno de 
los dos partidos, sin notificarlo á las 
autoridades (iSecretado de Gobema. 
eión de Cuba, señor Alfredo Zayas, 
como representante del Partilo Libe-
mi y Comisión Americana de la Paz.) 
2. — Esta tregua será efectiva en to-
do el territorio de Cuba. 
3_ — Si alguna de las partos v:ola.se 
cualquiera de las condiciones expresa-
áas, la parto contraria no 11.-vara á 
efecto üingún acto de hostilidad hasta 
•después ele queja y notificación á la Co 
misión de Paz. 
. 4, — I;aS hostilidades no se reanu-
darán basta, haber transcurrid > por lo 
menos veinticuatro horas después de 
la uotificación á los Comisionados de 
la faz-
Sé niega que la aceptación de estas 
se me. haga por escrito. 
Muy re S p e t u os a l n en te, 
Wi l l iamH Taft. 
Por ahora no 
No 0s 'd.erto como de público se de-
ci i ayer tarde que so haya pensado en 
d mar por ahora á las Milicias Ur-
banas do esta capital. 
A incorporarse 
llabi-end-o terminado la misión que 
los trajo á e;da capital, regresaron 
anoche para ias Villas, con objeto de 
incorporarlo á s;.:; ?; sprcl ivas fuer-
zas, los geri'-éral-es ivvoiucion-arios se-
ñores Gerardo Maeiiado y Orestes fe-





Septiembre 24 de 1906 á las 3 y 30 
p. m. ^ _ 
Diario de la Marina 
Habana 
Esta mañana salió el sargento Ro-
dríguez con 25 números y esta tarde 
el teniente Sánchez con otros 25. Es-
te último acaba de regresar, ignorán-
dose donde fué. 
El Corresponsal 
De Trinidad 
Septiembre 20 de 1906 
Una visita al campamento rebelde del 
general Bravo. 
Aprovecihando la suspensión de hos-
tilidades me determiné á salir al cam-
po con objeto de visitar el campamen-
to de los alzados en armas en esta ju-
nisdicción, como así lo hice en la ma-
ñana de hoy. 
No bien hube dejado los últimos 
puestos de las fuerzas leales, ya en la 
Loma del Puerto me salió al paso un 
explorador rebelde que me preguntó 
" á dónde se caminaba" á lo que hu-
be de contestarle díciéndole mi propó. 
sito. Me indicó que siguiera cierto ca-
mino y al poco tiempo una avanzada 
me dió el 'alto" y.luego otra hasta 
que, en pleno valle de San Luís divisó 
la aJta y herniosa torre del ingenia 
"Manaca-Iznaga", propiedad de don 
Saturniino Sánchez convertido hoy en 
cuartel general de las fuerzas rebel-
des que acandilla el brigadier Juan 
Bravo. 
Muy cerca ya, de la finca pude ob-
servar cómo unas fuerzas de caballe-
ría hacían ejercicio; anduve un poco 
más y -me encontré en el batey de la 
espléndida finca. 
Me esperaban; sabían que yo iba y 
yo nada había dicho. 
Todas las caras que en aquellos mo-
mentos me sonreían y saludaban con 
la más exquisita cortesía eran de ami-
gos estiimables por todos conceptos: 
compañeros de tertulia, de tresillo, 
del dominó y hasta del "burro". 
Allí Juan Braivo, Iznaga, Mínguez, 
Lara, Panados, Tellez y tantos más 
que me abrazaban unos y me estrecha-
ban» ambas manos otros; todos pre-
guntándome por su querida Trinidad 
que llevan cual escapulario sobre su 
corazón que quise adivinar que nada 
tenía de ^belicoso al escuchar ciertas 
declaraciones dignas de los pechos tri-
nitarios. 
-Sí; reinaba en aquella finca un am-
biente de paz, de deseos vehementes de 
que todo esto se acabe que al soltar 
allí la paloma simbólica con el ramo 
de olivo, tras ella se irían todas aque-
llas huestes que en son de guerra es-
^án amenazando la riqueza y al bienes-
tar de su propia patria. 
Enseñáronme el campamento todo; 
o! cftrral donde so sacrifican' las ro-
ses en cuya matanza observan la más 
exquisita higiene, y así lo hago cons-
tar pues se decía que abandonaban los 
despojos y no es así, pues -los entie-
rran. 
Tocaron á almorzar y lo hice con 
un (bonísimo apetito imprescindible 
salsa para comer bien toda clase de 
guisados. E l almuerzo como de cam-
paña pero bien sazona-do y abundante. 
Los chicos de la prensa se bailaban 
allí representados por Melitón Iznaga 
primer redactor de " E l Eco de Trini-
dad" y Alfredo Minguez Corresponsal 
-de " L a Luoha". 
E l primero, con la veliemencia que 
le distingue me decía: quiero que con-
signe usted en el D I A R I O D E L A 
M A R I X A un saludo sincero para todos 
mis cempañeros del periodismo y la tri 
buna. Minguez hablador sempiterno 
no sentía más nostalgia que la de no 
poder hablar después del toque de si-
lencio. 
Llevaba conmigo un Codax de 3 ^ 
por 6 y pude sacar seis instantáneas 
que al amigo Catalá rrmito para que 
salgan en " E l F í g a r o " . 
Una do ellas representa á Iznaga y 
Minguez con Lara que era el jefe de 
día. 
Fue la primer película que impre-
sioné: la de la prensa en el campa-
mento. 
Aproveché un momento en que el 
brigadier Brr.'vo estaba désenn-.ando en 
su hamaca para, imprcsiciíar una se-
rie de preguntas sobre los actuales su-
cesos, pero Juan Bravo como cariño-
samente le llama todo el mundo que 
le trata, sano de akna como de cuerpo, 
es de los que dicen que en boca cerra-
da no entran me ceas y que al buen ca-
llar llaman Sancho. 
•Sin embargo, á algunas me contestó 
y-con gusto las traslado tektúalmeínte. 
¿Cómo ha interpretado usted, le di-
je, la notable carta del Presidente de 
los Estados Unidos al señor Gonzalo 
de Quesada1? 
" D e ia imojor buena fe, creyéndola 
inspiirada en la. justicia y en el bien 
do nuestra, patria. En ella veo un alto 
espíritu de simpatía hácia el pueblo 
cubano''. 
¿Qué actitud llevan ustedes á las 
COAférñlí'Oias sobre la paz y cuál adop-
tarán después dé 'Celebrada ésta para 
bien de todos? 
"Esta me la reservo, porque tengo 
que obrar de •acuerdo con mis demás 
compañeros de armas". 
i Creen ustedes que los presentes dis-
turbios armados no sean causa para ol 
porvenir do atrasos económicos por la 
doseonfi-inza que hayan engendrad':.' 
"EnUendo que tan pronto haya un 
gobierno que respete la Constitución v 
los derechos individuales y no prosti-
tuya los tribunales de justicia, será. 
K' país-el más pacífico del mundo piu ¡ 
no tenemos otra aspiración q-uo el res-
peto á la, democracia y la libertad"» 
sus un 
Por último, le pregunté cuálCs 
ia.yoros deseot., á lo que h m ' ^ 
contestarme: Pasar las próxim <l<* 
vidades tranquilo y diolioso ¡n ¿? 
rodeado de mi familia, y sus n a 
¡"Mnellos momentos nublándose ra ' ^ 
mente,me dieron á entender lo f 
so que es hacer la p-az, y su -vista 
i-'igííi ha ida aquellos eampos que ? f1* 
vía estaban por deslruir y en d 
apacentaban tranquilamente alo ^ 
reses cuyo propietario muy prontn^5 
ría. d-espojado de ellas. " 0 Se" 
Caía la tarde y me ora forzoso y 
de oq'iel sitio para, volver á la cj J 
en donde al osbcurocer no ,p1K'(i0 1 ^ 
sitar nad'.- que ven-a d,-.l,!s afueras 
Mo desi'e IÍ d,e todos aquellos atof 
que con tanta cortesía me habían 
bido y agasajado y ya á caballo "T" 
recordaba la. N'oehe Kuena de T- * 
dad, el S-au Juan d- Trinidad/. J ^ 1 ' 
sé por qué cansa se me arrasaron 1° 
ojos. • 
Por el camino tiré la sexta pelíeal 
i i ! ratando una avanzada rebelde a' 
R-.q/d.o mi as-rto •que en eorrespon 
dencia anterior lee consignado: í v 
I-arlo do la fuerza, anda, muy ? 
•'!'••' .v ^ n i r la guerra seríales"fo 
/.oso •buscarla -en algún lado y est0 
que sería pavoroso, dicho sea casi ^ 
\ (rsi i. : 
Observé cuando tomé la carreta* 
que empieza en la Loma del Puert 
tramo éste que fué coinplctamento tW 
Iruido por el t.noporai de Junio, n - t 
está, ya easú tul alíñente reparado í 
subsanadas ciertas faltas de constrJ 
ción que en un principio tuvo. 
Estamos sin noticias de ninguna cía. 
se desde e| día. 10. Sólo por algún pa! 
sajero se saben nieríos detalles ¿1 
ex-terior que á. veces no resultan ver-
dad. Interpretando Ins deseos de nm. 
chos suscriptores y 'amigos hube de 
cablegrafiar á ese DlAKiO rogándole 
en nombre de éstos que trasmitiera 
por la misma vía. del cable aquellas 
tildas más interesantes y de actualidad 
para, publicarlas aquí en nombre del 
DI ARIO DE \ i \ MAKIXA en la pren-
sa de la localidad. 
La ciudad siuam ¡Arl it'icándose en 
previsión de ulteriores sucesos y se 
esperan nuevos refuerzos de tropas re-
gulares. 
Desde que so decretó la suspensión 
de ihostilidades reina en la. población 
calma completa, -casi casi como la de 
los sepulcros. 
E l Corresponsal 
E l c a n a l d e P a n a m á 
Costo calculado del -canal de Pana-
má, doscientos millones de pesos. 
Cantidad pagada á la Compañía 
francesa, por los titules del canal: 40 
millones. 
Cantidad pagada al gobierno do Pa-
namá por compra á perpetuidad cteios 
terrenos dedicados ai canal y sus di-
pendencias, 10 millones. 
Largo del canal, 46 millas. 
L a anchura (i d canal varía. (htñ& 
250 á 5.000 pies reí la superficie; la an-
chura de fondo .será de 150 piés. . 
Tendrá cinco esclusas gemeiGn^H 
concreto y obras (> albañiloría; caá* 
esclusa de Tdo pies de largo por.72 de 
ancho, con un :;n;r. uto de nivel do 30 
á 32 pies. 
E l largo artificial de Bohío cubrirá 
31 millas cuadradas. 
E l largo •artificial do Al a juel a . cu-
brirá 5,900 a en .< y proveerá fuerza mo-
triz hidráulica pare., el manejo de las 
esclusas y para alumbrar en canal <i« 
•océano á océano. 
Distancia de Xuova York á San 
Francisco por la antigua, ruta: 13.714 
millas; por la ruta del canal, 5,293 
millas. 
Distancia de Xueva York á Manija 
por la rula actual, vía S,m Francis-
co y Yokohama, 19,130 millas. 
Distancia de Nueva York á Hdaima 
cruzando el canal do Panamá, vía Yo 
kob-ama, 11,858 millas. , , 
Distancia que o1 ahorra en un viají 
alrededor del mundo por la nueva vía 
á .través del canal, 1,368 millas; i / , 
E l canal ('.•< i'an -niá y? comenzó.a: 
abrir por la Compañía francesa en el 
año 18S:!: l i dna .-empiotado más.¿6 
las dos (puntas p::-:-i ex do las excava-
ciones, -pero á (•.-;• sa del mal nianfijo 
y diin.-dl :• ' x •••rar.des, la coinpaina 
qucl.r.') v b,;; ¡ral-ajos y> paraUzaron«' 
aíio l.v 0. i): -lo ...ntoio es r habían 
continuado '¡os trabajos de una mü-W' 
paúl a ti ira pe. ra conserva )• los títiu03 
válidos. 
S l T R 8 M r l ! I I A i 
SEüCiONBEIKSTRUCGION 
S E C U E T A K I A 
Autr.rlznda por l i .Tioil.n <lo rtoiiierno-fj,. 
rn. l;i npíThu n O- l.i m Oríonhi t'0'll7 " eStí 
(lienlo ;)| -fu. <'-rn\ -v a- I'OH; M 1 ^ ' •,-inro.i 
Se<-.ción .•ivi.-.-i [i ir i-.»., ri.-ii'o X 103 _ avî ' 
SOtCios r|i|t> .i •-, y, r ¡n• riptos en laf.n';(M 
níilur-if; o:;.- i n O.-.j.mu ol vic.on.O' gX-
Ensou,m;:a y quo ú conlinun.c¡on 
prosau: 
Lectura corriente. 
Eso -i tufa Inglesa. 
Aritmética. 
• I rv.-iv'itiica Castellana. 
Ingléi . (ie i'1 
Ari-lmf-Uca. mercantil y tenccluiui 
br.0.3, . V CÜ)?* O oo pera fía " Historia -.le K-pnna •' . DH.ii.io lineal, natural y do ado.rnv.. 
Solfeo y piano. 
Taquigrafía y meoanoscrnffa. 
rara St-ñoi U:(.-< rn*' 
C'-.rtp, .confeooióa y labores (P-. 
y O res de 12 años. 
Kojfeo y plano. 
NOTA—Los señorea aso-cHdos * ¡ifatím 
r.l n y."-- i.n; ri<>-i!.t.-l:-»s. a %' 7 fcj 
It-rí-, i,.'u...s 1, • ai;s laborables «" ^.Wj 
leo i,, n.-ii,.. ...••.i:!;i.'il.ioso '•om0 .picltio 0 
[Iŝ rnsabb ta presentación del ^ ^ 
V \ : ' U w l \ .ra de la M^trícUj»^ 
• ••'••• -c neníalos ^ ^ " f ' m ^ C 
' • ... • - • , Xo.vi.-in para "inos ^ 
: i v u :••. -•;• s «¡o 7 y sea< • ^.u^ 
. > . n a'kUanfo loibU-oar-a 0í' 
' rl ' ., , . ... ,, i ,1,- 1006. . 
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isisticla por un propio modo de v i -
la tlmuKsión de Ant ier cura la Tí-
i -gen sus prinu't-os rsíadíosy da el ma-
ffifr alivio (|ue es posible en los esta-
loS ol (íolor.^c^ pocho, redú-
ce la fiebre, haec fácil la respiración, 
C ¡fitra los sudores noeturnos, y sue-
endo la diarrea. Produce aumento de 
% o y fuowa. 
En el r io Tchou 
arca se desliza con rapidez por 
río. 
Yo miro el agua y el cielo donde se 
IMK nubes, 
g] cielo se eneuentra también en el 
TÍO-
Cuando una nube pasa sobre la luna, 
ja vro reflejarse en el agua. 
Y creo que mi barca se desliza por 
el cielo. 
Entonces sueño que mi bien amada 
ge refleja del mismo modo en mi cora-
Thou-fou. 
I O T A S A R T I S T I C A S 
psicología de la orquesta y de la 
sinfonía 
Jso hace mucho tiempo, el sabio 
francés M . Leveque presentó en la 
Academia de Ciencias de Par í s un in-
teresantísimo trabajo, en el que trata-
ba de los caracteres de los instrumen-
tos, para concluir diciendo "que cada 
instrumento es una voz". M . Leveque 
ha completado ahora su trabajo con 
numerosas observaciones que tienden 
á demostrar que en la orquesta, cuan-
do se expresa el pensamiento musical 
bajo la forma sinfónica, las voces ins-
trumentales son en cierto modo los 
personajes del drama ideado por el 
compositor. Esta teoría, es en otros 
términos, y bajo otro punto de vista, 
la misma que la de que !la voz humana 
cuando canta, sin producir palabras, 
no es otra cosa que un instrumento. 
Leveque conoce y señala el peligro 
que hay en abusar de la orquesta, á 
fin de hacer que expresen los instru-
mentos, cosas que nunca podrán decir. 
Dentro de la precisión que en entos 
casos se busca, hállase una medida que 
limita la naturaleza misma de los ma-
teriales empleados para la expresión. 
Se sabe que Beethoven, á pesar de 
lo bien que prestaba voz, y aún pu-
diera decirse que alma, á los instru-
mentos y que trataba las partes ins-
trumet>tak>s, como si fueran papeles, 
irritábase, y no sin razón, contra los 
que se atrevían á poner palabras á 
sus andantes y sus scherzos. 
De algunas citas curiosas de Ber-
lioz resulta que d maestro francés 
estaba en tocio roulorme en lo tocante 
al particular ron Beethoven: la mú-
sica instrumental se deriva del canto 
vocal, por imitación de ios principa-
les efectos que el canto produce; la 
vocal es o í ra especie,, pero de la mis-
ma esencia. 
1 .,M. Leveque se remonta en seguida 
á los orígenes de la sinfonía, tomando 
per guía á M. Wilder. La sinfonía no 
fué en un principio más que una in-
troducción destinada á obtener el si-
lencio de los asistentes y á estimular 
su atención sobre las bellezas del poe-
ma musicnl que se le seguía. En su 
forma primitiva componíase de una 
entrada ó preludio, de un andante y 
un final. Hayden añadió el minuto. 
Vése, por tanto, que procede del ária 
antigua, la cual ofrece disposiciones 
análogas con su preludio, su cavatina 
y su coda, calderón de los cantores 
antiguos. 
•Establecida esta filiación, comprén-
dese que á despecho del inmenso de-
senvolvimiento alcanzado luego por 
la sinfonía, esta, 16 mismos que la ro-
mana, aspira á expresar ideas y senti-
mientos determinados. 
No faltan objeciones contra la psi-
cología de la sinfonía y de la orques. 
ta. Algunos sostienen que á un solo 
aire pueden atribuirse los sentimien-
tos más diversos y aún los más encon-
trados. 
Si la misma sucesión de notas es 
susceptible de prestarse á interpreta-
cernes tan divergentes, ¿no bas tará 
€sta prueba para demostrar que no se 
«! puede adoptar n i pedir ninguna 
significación precisa? Sonatas hay de 
beethoven que per ejemplo, ejecuta-
bas al piano y al órgano en ritmos tan 
diferentes, producen efectos tan 
opuestos, que á 'duras penas se las 
Puede reconocer. 
Lo_ que de todos modos parece bien 
difíni de negar, es que la sinfonía, en 
Ja rüedida propia á las condiciones 
•inatru menta-I es, exm-esa ideas y senti-
mientos determinados. Pero es nece-
sario añadir que el ritmo es un ele-
mento esencial que concurre con las 
Modulaciones á formar la expresión, 
y Que si el ritmo de un aire se cambia, 
aire que signo invariable en su me-
wáía puede ser modificado en lo que 
^ refiere á la expresión. 
He ;.iiqní u.n ejemplo: el andante de 
la ^sinfonía en la interpretado por los 
f í s i co s con -expresión de profunda 
listeza, había sido compuesto en un 
íitmo bien diferente, según se des-
prende de documntos recientemente 
«ücontrados en V i ena. El andante une 
a"ora parece, una marcha, fúnebre, fué 
* n su origpn una aleo-re marcha de 
^ a boda de aldea. 
I O"' 
Las madres que tienen niños anémi-
Cf)s ó linfático", deben leer lo que di-
c.e uno do los más reputados especia-
„s';,s en las enfermedades de la in-
v, He empleado en mi clientela la 
p u l s i ó n de Scott, habiendo obtenido 
v.5mpre éxito notable en los niños 
ticos y débi les . " 
Dr. Manuel Delfín. 
Habana. 
Cartel teatral .—Habrá hoy en el 
Nacional tres tandas de exhibiciones 
cinematográficas por la Empresa-llo-
sas. 
En Payret una novedad. 
Consiste esta en el estreno de la zar-
zuela que lleva por t í tulo Las Venecia-
nas, y en cuyo desempeño toman prin-
cipal parte Esperanza Iris, la señora 
Fernández, del Campo, Heras y Garri-
do. 
Va la nueva obra á segunda hora. 
Las tandas primeras y tercera es-
tán respectivamente cubiertas con E l 
maldito dinero y La guitarra. 
Ambas por Rosas Fuertes. 
Consta de tres tandas la función de 
Al-bisu y en todas itomarán parte la 
Reina de la Jota, Pilar la Arenra, con 
el Maño y Sansón, la Pareja Gaucha, 
el prestidigitador Andoux, el Mono 
•Sabio, los perros amaestrados, el equi-
librista Delgado, el Trío Guerrero y 
ed tenor Richard. 
Pinafizarán las tandas con las exhi-
biciones cinematográficas de -costum-
bre. 
Alhambra y Actualidades también 
dan función esta nocihe. 
En el teatrico de bi cal!? de Mon-
serrate, siempre tan favorecido, goza-




A l ver hoy tan erguido 
al galán que vio ayer tan humillado, 
e'l mundo ha conocido 
que llegó para ella el bien perdido 
llegando para él el bien logrado. 
Todavía, perjura, 
mi corazón se goza en la amargura 
de tus falsos amores, 
como una sepultura 
que, con restos -de muertos, cría flores. 
R. de Campoamor. 
Buena cojida.—De Bonafoux: 
Indudablemente, Rochefort es el 
mismísimo demonio. En un artículo de 
ditirambos, que dedicó ayer á los cau-
dillos de la actual revolución cubana, 
Roehefort escribe: 
' ' Y o he estado en constantes relacio-
nes con los jefes de la insurrección cu-
bana, como Máximo Gómez, que aca-
ba ds volver á tomar las armas''. 
Morir , resucitar y volver á tomar 
Jas armas, para, pelear en la manigua, 
e-s un h e d i ó para admirado. Yo no sé 
de otro caso... 
Lección infanti l .— 
¡ P a p á ! ¡Papá,! d e c í a 
l a t i e rna Rosa, del j a r d í n volviendo. 
L a j au la que guardaste el o t ro d í a 
no s e g u i r á v a c í a 
-porque he logrado el nido que e s t á s viendo. 
¡Mi ra q u é pajari tos tan pintados! 
E n esa j a u l a les p o n d r é su nido. 
P r o d i g a r é so l íc i tos cuidados 
á los que aprisionar he conseguido: 
y les d a r é , en constantes ocasiones, 
migas de pan, alpiste y c a ñ a m o n e s . 
Luego la j au l a p i n t a r é por fuera 
y m a n d a r é que doren su a lambrera . 
P e r o . . . ¿ E n q u é e s t á s pensando? 
¿No me escuchas, p a p á ? ¡Te estoy hablando! 
—Sí, quer ida h i j a m í a 
Pensaba, al escuchar esa querella, 
que en la c á r c e l me han dicho que hay v a c í a 
una celda muy bella, 
y que te pienso trasladar á ella. 
Como a l l í el reglamento es algo fuerte, 
ni tu m a m á n i yo podremos ver te ; 
te mandaremos cien brocados 
que aumenten t u hermosura, 
y h a r é dorar cerrojos y candados, 
y de bronce p o n d r é l a cerradura, 
P e r o . . . ¡ c ó m o ! ¿ L l o r a n d o e s t á s por eso? 
—Ya no l loro, p a p á : te he comprendido; 
corro á l levar al á r b o l este nido» 
y . . . ¡ v u e l v o por un beso! . . . 
Carlos Oasorio y Gallardo. 
¿Qué es política?—Mitológvcamente 
es la caja de Pándora ó el tonel de las 
Danaides. 
—Arqui tectónicamente es la torre de 
Babel ó el Laberinto de Creta. 
-^Geográficamente es un mar tem-
pestuoso que solo tiene dos puertos: la 
Cárcel y el Capitolio. 
—Patológicamente es una enferme-
dad que principia por laxi tud y elas-
ticidad de los miembros y acaba t n 
muchos casos por una hinchazón.^ 
—Econórnkamente es una Bolsa 
en donde se hacen negociaiciones efecti-
vas, siempre sobre la base de un capi-
tal imaginario : la voluntad popular. 
—Artís t icamente, es un teatro có-
mico-dramiátko, en donde todos quie-
ren hacer el papel de representantes 
del pueblo. 
—Bélicamente, es una espacia de tres 
filos, que eorta con el primero á quien 
la esgrime, eon el segundo al^ conten-
diente, con el ¡tercero al mediador, y 
con todos tres á la pobre Patria. 
Un gastrónomo 'que leyó lo escrito 
hasta aquí, nos dictó por sobre d hom-
bro esta suculenta y final definkdón: 
— ' ' L a polítioa es un rico pastel que 
el pueblo costea, 'que se cuece al calor 
de las pasiones, y que los más vivos 
se lo comen tranquilamente, riéndose 
de la candidez de los unos y del fias-
co de los otros. 
Los niños y los juegos—Los niños 
no .tienen más que un empeño, una su-
prema aspiración: la de imitar á los 
iiombres. . . -n 
¡Sus juegos! . . . Sus juegos sigmíi-
can mucho y expliican muchas cosas. 
Oid el relato de una escena intere-
sante : 
Los Reyes de Inglatera acaban de 
asistir á la solemne botadura de un 
barco en miniatura, hecho construir 
con destino á SUR nietos, los hijos del 
Príncipe de Gales, y que ha de ha-
cer sus gallardas evoluciones en las 
aguas del lago Virginia , existente en 
el parque Windsor. 
E l minúsculo buque aparejado en 
brick, no es uu simple juguete cual 
pudiera creerse. Tiene las dimensio-
nes suficienilus para albergar tres t r i -
pulantes y hasta media docena de pa-
sajeros. 
Ese 'barco servirá, burla, burlando, 
para que los jóvenes Príncipes hagan 
su apredizaje de marinos. 
E l día de la botadura, el hijo mayor 
del Pr íncipe de GaléS, que pronto cum-
plirá doce años, y su hermano menor 
de diez, llegaran á bordo de su b ñ c k 
en un bote dirigido por ellos mismos. 
Una vez en el bareo, y con objeto 
de ofrecer á su augusto abuelo una 
prueba de sus disposiciones marine-
ras, remangátronse las blusas, y con 
una agilidad de viejos lo'bos de mar, 
í ivparon é lo más al'to de los mástiles 
y largaron velas. 
¡Los nietos de Eduardo V I I jugando 
á los barcos! 
A eso juegan todos los niños en In -
glaterra. 
En Alemania juegan á los oldados. 
A eso j u g a r á n los nietos de Guiller-
mo I I . 
En España los niños suelen jugar á 
los toros. \ 
Un pedido considerable.—Las fábri-
cas do relojes en Nenfchatei, han reci-
bido ordenes del gobierno de J a p ó n 
para fabricar grandes cantidades del 
artículo, de modelo especial, que el go-
bierno va í i presentar á los soldados 
que tomaron parte en la guerra í'uso-
japonesa como recuerdo de esta. 
Ante pedido tan considerable y no 
pudiéndolo llenar en el breve pla/o 
que se le dió, el Gobierno del Mikado 
compró á la casa de Cuervo y Sobrinos 
de esta plaza, cuantos relojes tenían 
de las marcas Roscof y Longines, ha-
biendo llamado en Tokio tan podero-
samente la atención esitas máquinas 
medidoras del tiempo, que hasta los 
particulares reclaman ahora desde el 
J a p ó n relojes á Cuervo y Sobrinos, en 
ios altos de Muralla ST1/^. 
£Ln el hogar.— 
Un p á j a r o cantor en l a ventana, 
la copia de una v i rgen de M u r i l l o , 
una Ofelia gen t i l , un falderillcv, 
y emtretenida en su labor, la anciana. 
E l a i re que de aromas se engalana 
trascendiendo á v io le ta y á t omi l l o , 
y a lumbrando este cuadro t an sencillo, 
e l alegre esplendor de l a m a ñ a n a . 
¡ Q u i é n no envidia esta Cándida a l e g r í a ! 
A h ! si l a dicha que ese hogar encierra 
gozar pudiera en venturoso d ía , 
L i b r e de duelos y mundana guerra, 
l a dicha de ese hogar no c a m b i a r í a 
por todos los tesoros de la t i e r r a ! 
.Manuel £¡. Rindn. 
La Paz es un hecho.—Considerándo-
lo así, y procurando hacer algo en pró 
del bienestar económico del pueblo cu-
bano,el amigo x^lfonso Par í s celebró un 
contrato con un fabricante de Lyon 
el cual desea dar á 'conocer sus inme-
jorables sedas y otros tejidos, facul-
tando para ello al señor Par ís , para 
que en su casa de Obispo 96 dedique 
un departamento para la venta de sus 
artículos con la precisa condición de 
que sus precios sean directamente del 
fabricante al consumidor. 
- - -Debemos .hacer constar que esta ven-
ta especial solo du ra r á dos meses, em-
pezando el primero de Octubre próxi-
mo. 
Ya saben que la casa está en Obis-
po 96. 
E l hotel de los ena.nos.—En el lugar 
denominado White Plains, en Nueva 
York, hay un hotel muy conocido/ por 
ser enanos sus propietarios. 
E l propietario es el almirante Dot, y 
goza de gran pcpuilaridad en todo el 
país. Tiene treinta y dos años de celad 
y setenta y seis centímetros de esta-
tura. 
Su mujer, que tiene fama de ser la 
enana m á s bonita del mundo, ayuda 
mucho á su esposo y trabaja con gran 
actividad. Su estatura es de setenta y 
siete centímetros. 
E l maitre d ' hotel también es enano. 
Tiene un centímetro menos de talla 
que su ama. 
Todos ellos hablan inglés y alemán. 
La nota final.— 
En la ruleta. 
Una solterona dice á un joven que 
tiene á su lado: 
—l lágame usted el favor de poner 
este luís á un número. 
—¿A cuál? 
— A l de mi edad. 
—Advierto á usted señora, que los 
números no llegan más que hasta el 
86. 
mi M i F i s o i a l 
En todos los p a í s e s y dosde ha^e t r e in ta 
años , prescriben siempre los méd icos el 
E L I X I R POLI J!KOMUKA.I)0 IVON, ruando 
«e t r a ta de combat i r la neurastenia, jaque-
cas, neuralgluis, faciales é insomnios. 
CRÓNICA mmm 
D I A 25 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado á San M i -
guel Arcángeil. 
El Circiular está en Nuestra Señora 
de Guadalupe. 
Santos Clefás, l íe rculano y Eucarpo, 
már t i r es ; Lupo y Anacario, confeso-
res; santa María de €ervollóu, virgen. 
Santa María de Cervellón, llamada 
comunmente de Socorro, á causa de la 
ai-diente caridad é inefable misericor-
dia con que socorrió á toda clase de ne-
cesitados en la tierra y en el mar,nació 
en la ciudad de Barcelona, el año 1230, 
de ,1a ilustre y nobilísima familia de 
Cervellón. Nacida María para la vir-
tud, criada con máximas cristianas y 
nutrida en los santos ejercicios de 
piedad, hacía maravillosos progresos 
en la carrera de la perf ección. Sus más 
conocidas aficiones eran para la vida 
religiosa, cuya austeridad, enemiga de 
toda superfluidad, infundía eficazmen-
te en su corazón una aversión prodi-
giosa á todas 'las vanidades ddl siglo, 
y un admirable retiro de los objetos 
de la tierra. 
Nuestra santa fué la primera que 
vistió el hábito de religiosa de la Mer-
ced en el día 25 de Marzo del año 1260. 
Poco que añadir tuvo en el nuevo esta-
do, á excepción de algunas penalidades 
que para mortificarse inventó su ge-
nioso fervor. Los ayunos, las discipli-
nas, su recogimiento y su continua ora-
ción parecen increíble 'á no asegurar-
lo los actos de su preciosa vida. E l 
tiempo sobrante de todos estos ejerci-
cios lo empleama en consolar á los afli-
gidos,en socorrer á los pobres,en liber-
tar á ilos encarcelados y en procurar la 
redención de cautivos; cuyos hechos 
fueron tan notorios, comunes y públi-
cos, que dejando de llamarla por su 
propio apellido, todos le decían María 
de Socorro. 
La preciosa muerte de nuestra San-
ta fué el 19 de Septiembre del año 
1290. Dios quiso hacer sensible la san-
tidad y la gloria de su amada sierva 
por un sinnúmero de prodigios. 
Fiestas el miércoles 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 25.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de Be. 
lén en su iglesia. 
PEIMITIYA REAL Y MUÍ MVTHE 
D E L O S 
L U B I N 
11, Ruc Royste 
199 f-AKiS 
Parn lo» que conocen l a afl icción de las 
Hemorroides 6 Almorranas s e r á un consue-
lo de imned l t a t a é in fa l ib le eticacia el Un-
g ü e n t o de Hanuinlelis del Dr. C. C. Uristol. 
alivila a l instante. 
LtPRCTEJEN A VD I * 
L A L E Y 
V LAS 
P i l d o r a s C h r c h e s 
L» Ley proteja la Mirca <<» ta» 
legitimas Píldorat Chigres cor 
SARPÁ y castiga á los fílsificude-
res. Las PtLDORAS C H A -
GRES prctejen i Vd. y lo curan 
«i paludismo y teda das* de 
calentura^. 
üaüíiüüüA SARhA. RKtANA 
Habiendo llegado á conocimiento de 
esta Mayordomía que alguna persona 
viene haciendo peticiones de dinero 
para celebrar fiestas á la Santísima Vír 
gen de los Desamparados, debo hacer 
constar para conocimiento del público 
que esa persona no está autorizada n i 
por el señor Cura párroco de Monse-
rrate, n i por esta. Corporación para so-
licitar limosnas con ere ñn, que las 
cantidades que reciba esa persona no 
han de ser aplicadas á la festividad 
que se celebrará en el próximo mes de 
Noviembre, las cuales según costum-
bre serán costeadas exclusivamiente 
con los fondos de esta Archicofradía. 
Habana, 22 de Septiembre de 1906. 
NICANOR S. TRONCOSO, 
Mayordomo. 
r 1910 8-23 
-Rl Tlualrfslmo s e ñ o r Obispo da y concede 
f.O ellas de indulgencia ft, ios fieles ,por cada 
vea que oigan devotamente la d iv ina pala-
bra en los d í a s a r r i b a expresados, rogando 
ft Dloa por la e x a l t a c i ó n do la santa U ca-
tól ica , c o n v e r s i ó n do los pecadores, ex t i rpa-
ción de as h e r e g í a s y d e m á s linos piadusos 
de la Iglesia. 
l.ox •ofLorep Prertlcjulore» no potlrAn encar-
Kiir «u» Ncrmoncs fi otro, nía Uceucin do S. 
W. I . , ni extender ¡su tieriutlu infiN de medin 
uoru. 
Pon mandato do s. g. t ei Obispo m i 
seño r , SIüVEUIANO SA1NZ, Pbro. 
Secretario. 
V I B O R A } en la c ü e de I.u« nAinero 20, 
se alquilan unos altos independientes, con 
affüa, gH«, b a ñ o y todas las comodidades; 
pueden vonse á todas horas y para t r a ta r en 
Habana 94. Precio; 7 centenes a l mes. 
14.163 4.25 
V I B O R A ; oe alquila nif .solar <Ie enquiña, 
con cuatro cuartos, cocina, etc., agua y 
d e s a g ü e A la cloaca; mucha e x t e n s i ó i í ' de 
terreno situado eu la callo do L ú a n ü m . ^0. 
A. ( V í b o r a ) , para t r a t a r en Habana 94. 
14.164 . 4.25 
SIS DKSlQA < O U U A R una buena cocinera 
y t ina cr iada de mano; tienen referencias 
de donde han estado colocadas. I n f o r m a n 
en Suspiro 14. 14.1 G0 4-^5 
S\¿ AijíiUIL.AN: iudcitendientes, lo» boni-
tos altee y bajos do Oonconl lá 154, la l lave 
en la mismá. I n í o r m a i á m en Campanario 32. 
14.123 
S E A L Q U I L A 
la casa F igu ra s 53, in fo rman en Vi r tudes 
n ú m . 114. 14.139 4-23 
SE ALQ,UIIiAN en seis y medio ceuieueM, 
los altos do la casa Sa.n M i g u e l 181%, aca-
badas de fabriear .com.puestos de s^la, co-
miedor, 3 cuartos .cocina, b a ñ o é inodoro, 
pisos de mosaico etc. A l lado ¡ n í o r m a n . 
14.110 4-23 
i ; \ CASA DMCEIVTE, Rana, l imp in , y do 
perfectas condiciones h i g i é n i c a s , se a lqu i lan 
dos herniesas habitaciones jun tas 6 sepa-
radas, una en dos luises y l a o t ra en tres. 
T a m b i é n se a lqu i la una sala con dos venta-
nas. .Los carros e l é c t r i c o s pa.san por la puer-
ta^ Sa inJ*a f^3lJL0^ 4-23 _ 
E N CASA P A R T I C U L A R y cambiando re -
ferencias, ,se a lqu i l an , jun tas ó separadas, 
treis habitaciones altas que r e ú n e n todas 
las comodidades aipetecibles para oficinas. 
A ma t r imon io sin n i ñ o s ó s e ñ o r a ó caballero 
solo. No hay inqui l inos . I n f o r m a r á n ; Egido 
esquina á Luz. P e l e t e r í a " L a Celia." 
14.116 4-23 
A SHA. 6 C A B A L L E R O solo, que facilite 
referencias, se a l q u i l a en casa pa r t i cu la r 
una h a b i t a c i ó n alta, Independiente, con to-
dos los d e m á s servicios que se sol ici ten y 
en precio sumamente ventajoso. I n f o r m a n ; 
Egido esq. á Luz, P e l e t e r í a " L a Celia." 
_ 1 4 . m 4-23 
E N C U A T R O C E N T E N E S , se alquila la 
casa Alambique n ú m . 34, entre Vives y Es-
peranza, con pisos de m o s á i c o . L a l lave en 
la bodega de Vives. I n f o r m a r á Domingo 
Méndez , Calle B n ú m . 15, entre L í n e a y 11, 
Vedado. 14.118 8-23 
SE A L Q U I L A N don fanbitaciones en Agruila 
93, á ma t r imon io sin n i ñ o s ú homtores solos. 
Es casa par t icu la r . 14.112 4-23 
¥ i e í a 
Y O F U M O 
E L T U R O O 
S E Ai i t i l ) II ,A eu MCÍN cenicncH, la moderna 
casa Vapor 26, A, compuesta de sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina y b a ñ o . Tiene todos 
los servicios sanitarios y los pisos de me-
t á l e o s . E s t á á dos cuadras do los t r a n v í a s 
del Vedado. I n f o r m a n en P r í n c i p e 12. C. ó 
011 Bernaza 19. 13.963^ 8-20 
SE AMU'H,A el hermoao piso bajo de l a 
casa Leal tad 120, acabada de reedificar, com 
puesto de sala, saleta comedor, seis cuar-
tos, g ran patio é instalaciones sani tar ias; 
la l lave en la bodega Lea l tad y Reina. I n -
formes en J ú s t i z 2. T e l é f o n o 465. 
18.837 8-19 
SE AÍÍOUIIJA la moderna y bermosa cana 
Campanario 160. casi esquina á Reina. L a 
llave en el n ú m e r o 129. I n fo rman en Prado 
n ú m . 123, A. 13.924 8-19 
QUEMADOS DE MARIANAO Se a l qu i l a 
la casa n ú m e r o 27, de la calle General Lee, 
esquina á San Federico. I n fo rman y e s t á l a 
l lave erí General Lee 16. 
13.904 8-19 
WE A L Q U I L A N 
espaciosas habitciclones con pisos de mo-
saico y baño . Vi r tudes 80. 
13873 8-18 
H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades del estftmn-
go ó intestinos y ea toda clase de enferme-
dades crónicas «••r.to de s e ñ o r a s como de 
caballeros.—-Tratamieato especial en la I m -
potencia y Debilidad.—Asegura la curación 
de las diarreas por antiguas que sean.—No 
visita.—Solo consulta de 9 ft 11, en Obrapfa 
57; cada consulta 1 peso, los uiedicamcntos 
g r a t i s 13.063 alt. 13-2 Sp. 
S E A L Q U I L A N ; juntas 6 separadas, tres 
hermosas habitacienes altas con ba l cón á la 
calle y una baja; con 6 sin muebles y co-
mida. Todo muy barato. Indusitr ia 72. 
14.144 4-23_ 
S E A L Q U I L A ca 6 centenes, la bfcsa Cbfi-
vez. 27. B, bajos, p ropia para corta f a m i l i a 
y p r ó x i m a á la Calzada de la Reina. Bs de 
c o n s t r u c c i ó n moderna, vent i lada y con buen 
servicio sanitario. L a l lave en la f áb r i ca de 
Reina esquina á C h á v e z , y su d u e ñ o en la 
C> V del Monte 503, altos. 
14.092 4--'-
V E D A D O ; en el lugar IUJÍR sano de la lo-
ma, H entre 17 y 18, se ah iu i ia una casa 
c ó m o d a y fresca. Precio ó informes en Nep-
tuno 218^ . jj.OIBJ 8-22 _ 
VEDADO.—Desde el prinucro do Octubre, 
se a lqui la la hermosa casa de alto, calle 17 
entre B y C, con tocias las comodidades mo-
dernas; su precio; doce centenes .En los ba-
jos in forma su d u e ñ o . 14.099 4-22 
VÉS) ADO.—Se alquila la fresca casa calle 
4, esquina á 5, con sala, comedor, 4 habi ta-
clones bajas, cuar to de criados y servicio 
completo; un piso a l to con todas las como-
didades modernas; j a r d í n , lugar para coche 
y caballo y g ran pat io con á r b o l e s . En la 
misma informan. 14.082 8-22 
LOMA D E L V E D A D O — C h a l e t de blocks, 
dos pisos, sala, comedor, b a ñ o , dos inodo-
ros, tres cuartos; calle 17 n ú m . 86, entre F 
y G. Llaves é in formes : P n ú m . 30 y T e l é -
fono 1012. 8 -22_ 
S E A L Q U I L A la casa calle 10, número 24, 
á cuadra y media de los e l éc t r i cos . Todos 
sus servicios y comodidades en buen estado. 
La l lave a l lado. I n f o r m a n en Mercaderes 
27, F e r r e t e r í a ; ü-08!? 15-22 
S E A L Q U I L A , en Carlos I I I 6, entre Re laa 
y Santiago, un piso con escalera indepen-
diente, con 5 cuartos, sala, ante-sala, come-
dor, dos b a ñ o s suelos de m á r m o l , lavabos 
de agua corriente, e s t á n entapizados, p ro-
pios para una f a m i l i a de gusto. I m p o n u r á n 
en la misma. 14.073 4-2'2 
SAN IGNACIO 92. .Se a lqu i l an varios de-
partamentos con ba l cón á la calle, con 
asistencia ó sin ella, tienen alumbrado e l é c -
t r ico, en Ja misma i n f o r m a r á n . 
_13851 15-18 
V E D A D O . E n lo mejor de la Loma. Se 
a lqu i la la hermosa casa Calle 2 n ú m e r o 10, 
con j a r d í n , sala, 7 cuartos, comedor y cuar-
tos para criados y con i n s t a l a c i ó n e l é c t r i -
ca. L a l lave en la bodega esquina á L í -
nea. Informes M u r a l l a y Bernaza, A l m a -
c é n de Sede r í a . 13859 8-18 
SE A L Q U I L A la espaciosa casa de 2 p i -
sos a l t o s C a r m é n n ú m e r o 2, propiapara t a -
b a q u e r í a ú o t ra indus t r i a a n á l o g a . L a 11a-
va Carmen 2. Referencia, dueño , A m i a -
tari^ 87J m 4 7 8-18 
SE AIJQUIIÍA E N 1« CENTENES la c * ¡ 
paciosa casa Salud 109, compuesta do sala» 
recibidor, comedor, 4 cuartos bajos, 2 altos, 
2 b a ñ o s , cuarto de criado, despensa, pa t io 
y traspatio, i n s t a l a c i ó n sani tar ia y d e m á s 
comodidades. En la misma i n f o r m a r á su 
due^o de 1 á 4 de l a tarde. 
__13846 10-18 ¿ 
l í a G a l i a n o 8 4 , a l t o s , 
Se a lqu i lan habitaciones con y sin mue-
bles. En la azotea hay cuatro muy frescas. 
Luz y comida. 13,840 15-18 
ESPLENDIDO PISO EAJO 
SE A L Q U I L A el de la casa Concordia 44, 
con sala, saleta de recibo, cuatro hab i t a -
ciones, j a r d í n , saleta de comer, cuarto de 
b a ñ o , traspatio, cocina, cochera, cabal ler iza 
servicio de criados y cuatro habitaciones ea 
el entresuelo; todos con v is ta á la calle.—* 
I n f o r m a su d u e ñ o en los altos. 
13.823 10-18 
OJO.—EN L A LOMA, se a lqu i lan las do* 
casas calle 23 entre F y B a ñ o s , y una en Qr 
entre 21 y 23, en 25, 35 y 40 pesos amer ica-
nos. I n fo rman en las mismas y su d u e ñ o : 
J o s é M a r í a B o l a ñ o , San Ignacio 90. 
_13.826 8-JM5__ 
VEDADO.—Se a lqu i l a ; calle 9 namero 1?, 
sala, saleta, cinco cuartos, saleta al fondo, 
dos inodoros, cuarto al to para criado, j a r * 
din. Informes en el car te l . 
_13.S15 ^5-16_Sp.__ 
E N R E I N A 49, se a lqu i lan hermosas b a b i « 
taciones con muebles ó sin ellos, vent i ladas 
por todas partes; hermosos departamentos, 
pintados con todo lujo, todos con vis ta á l a 
calle, con todo el servicio; se desea a l q u i l a r 
á personas de mora l idad; al mismo t iempo 
se a lqui la un z a g u á n por Reina y ot ro por, 
Rayo. Se sol ic i ta una criada de mano. 
13.367. 26 7 Sp. 
EGIDO 16. ALTOS 
SG alquilan ventiladas habitaciones, 
con ó sin muebles, á caballoros 7olos 6 
i mc/trimonios sin niños y que sean per-1 
' sen;;? de dbralidad.—Teléfono 1.639, 
i 13.(2;' 26-1 Sp. 
que se han de predicar en el segundo 
semestre del año de 1908, en esta 
Santa Iglesia Catedral. 
Octubre 20.—"De Mine rva , " Vn. R. P. 
Carmeli ta . 
Noviembre 1.—"Todos los fiantos." s e ñ o r 
licenciado Santiago Garrote Amigo . 
Noviembre 16.—"San C r i s t ó b a l , " s e ñ o r l i -
cenciado Santiago Garrote Amigo . 
Noviembre 18.—"De Minerva ," s e ñ o r M a -
g i s t r a l . 
Noviembre 25.—"Dedicación de l a S. I . 
Catedral," s e ñ o r doctor Eustasio Ur ra . 
Diciembre (J.—"T a P u r í s i m a Concepc ión , " 
Br. Alfonso B lázquez . 
Diciembre 2o.—"La Nat iv idad de N. S. 
Jesucristo," s e ñ o r C. Penitenciario. 
A D V I E N T O 
Diciembre 2.— 
viento, ' V n . 
Diciembre 9.— 
viento," V n . 
Diciembre 16.-
vionto," V n , 
Diciembre 23.-
viento," V n , 
"Dominica pr imero de ad-
R. P. Franciscano. 
"Dominica segundo, de ad-
K . P Escolapio. 
- " D o m i n i c a tercera de ad-
R. P. Franciscano. 
- " D o m i n i c a cuarta, de ad-
R. P. Escolapio. 
N O T A . — E l Coro empieza á las siete y 
media desde el 21 de Marzo hasta el 21 de 
Septiembre y desde esta fecha al 21 de Mar -
zo que da p r inc ip io á las 8. 
(ENGENDRADO! DE VIDA) 
Estimulante de las energías vitales 
Cura la anemia en todas sus formas. 
Verdadera raedincia para la neuras-
tenia. 
Eficaz en las atonías del estomago. 
El B I ü G E N O se vende en las bo-
ticas, 
26-26 A s , 
• 1 G A L M S O I L L E i , 
i m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a i e s . — E s t e -
r i l i d a d - - V e n ó r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de '1 s \. 
4 9 H A B A S A. 4=9 
C 1813 1 Sp. 
Se .a lqui lan bajas y altas, é s t a s espacio^, 
BflS'y con ventanas á la brisa. E m p e d r a d » , 
r.úrn. 15. 13^55 8 - l t : 
Z V V A L A - H O U S K 
Gran Cusa de Huéspedes de Luis Zavnla 
Esta ant igua y acreditada casa, se reco« 
mienda por sus hermosas y ventiladas h a b i -
taciones y esmerado servicio; tiene buenos, 
b a ñ o s v duchas.— Consulado 1S2, esquina á 
Virtudes . Te l é fono 724. 
13,181 1 T - l 25 M-2 Sp. 
E n V i r t u d e s 9 6 
Se a lqu i lan habitaciones altas y bajas á 
personas de moral idad. 13.117 29-2 Sp. 
SE ALQAííLAÍÍ los fimpIioH y fréneos de-
partamentos bajos de la casa Zulueta 71, 
esquina á Dragones, recientemente repa-
rados, con 4 puertas por Zulueta y 7 poní 
Dragones, propios para uno ó m á s e s t a b l e - ¡ 
cimientos 6 escritorios, i n f o r m a r á en e l 
mismo edillcio el portero. 
13.000 26-30 A g . 
G R A N CASA.—Se alquila Dragones 43, es-
pacioso z a g u á n , g r a n recibidor, sala, con 
tres ventanas a l ' f r en t e , á la derecha, cinco 
grandes cuartos corr idos y á la izquierda 
tres, al fondo hermosa saleta de comer, to -
dos sus pisos de m á r m o l y m o s á i c o s finos, 
patio, con dos arrestas a l centro, y en el 
t raspat io tres cuartos para criados y un sa-
lón a l to, caballerizas, etc., etc.. E l d u e ñ o : 
Monte 402. 14.065 4-22 
C E I B A D E P U E N T E S GRANDES Se a l -
qui la l a casa Calzada 145, a l lado del para-
dero, de do-s pisos, con cochera, caballeriza, 
b a ñ o é inodoro, agua de Vento y luz e l é c -
t r ica . L a l lave é i n f o r m e s en Salud 26, altos. 
14.060 4-21 
S10 A L Q U I L A N los altos de la casa Con-
sulado n ú m e r o 38. E n la bodega in fo rman . 
14.062 4-21 
A S U S T A D Núm. r>6 E s t a céntr ica y mo-
derna casa, con sala, saleta, saleta de co-
mer, seis cuartos y d e m á s servicio, se a l -
quila. L a l lave en el n ú m e r o 54. I n f o r m a n 
en Escobar 166. T e l é f o n o n ú m . 6371, 
14.055 8-21 
SE A L Q U I L A la cusa Santos Sufircz 24, 
la l lave en la. esquina, i n f o r m a r á n en E m -
pedrado n ú m e r o 16. 
14.029 4-21 
COLEGIO GRATUITO P A R A NIÑOS 
POBRES 
A las fami l ias y personas piadosas qu*. 
se dignen ayudarme en m i empresa, deb» ¡ 
adver t i r les que estoy preparando un l o c a l 
de mi propiedad, para ins ta lar en él el C o -
legio, siendo m i constante anhelo poder 
trasl.da.rlo, en di no lejano, á lugar m á » 
c é n t r i c o y adecuado. 
Slc, San Nico lá s 290 .—Presb í t e ro , 
A L E J A N D R O M. D E L A TORRE. 
14.107 1 T 22 5 M 23. 
ACADEMIA P R E P A R A T O R I A 
P A R A E X A M E N E S D E V E T E R I N A R I O S 
San J o s é 60, de 11 á l . 
14.1.53 8-25 
S E A L Q U I L A un esp léndido alto en módi-
co pr&ciOi frente á l a qu in ta del Rey, ca l -
zada de Cr i s t ina in fo rman , a l lado. 
' 14.024 4-21 
S E A L Q U I L A N en 40 centenes, los e s p l é n -
didos altos de Prado 58, con sala, saleta, co-
medor, 7 cuartos, un sa lón a l to , baño , ins-
t a l a c i ó n e l é c t r i c a y d e m á s comodidades.— 
San L á z a r o , 24, altos, la l l ave é informes. 
14.053 4-21 
F I E S T A A L A 
MiKhu» pmonas ee (irlvito (l« asistir i agrá- 1 
rinMi's Hrtt.K am|ieUiei y n m •.¡««••s al aire i 
libre, |ior Uiuor á una fuerte r . 1 ' '•. Su I 
etlom«i(o MU i|cfiiy)UÍl¡l<r4ilo por KU »HI I 
inartivii y por el rfdor. Cuide IB Mtimage y I 
efitari lis JjMjiHlWS, flareos. etc. . . « • j 
Una cucharada todas las maüanas. 
duraatu los calores de 
i A f 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
Es ol mas seguro pruservatlvo de los 
trastornos gástricos. 
DROGUERÍA ÜAHRÍ m t 6 B * i U » l 
Tt(. Rft y CeDgoUák llnhana FARMACIAS | 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , en punto 
c é n t r i c o y en una de las mejores calles do 
la Habana, se a lqu i la una casa con muy bo-
nitos armatostes, propios para cualquier g i -
ro. Informes en Obispo 86. 14.045 4-21 
S E A L Q U I L A N dos espaciosas, ventiladas 
y frescas habitaciones, propias para escr i -
torio, hombres solos 6 ma t r imon io sin h i -
jos. Teniente Rey n ú m . 4, altos, en cinco 
centenes, fiador ó dos meses en fondo. 
14.039 5-21 
ION OÍUSPO nüm. 16, se nquilau salones 
para escr i tor io . 
14.047 4-21 
V E D A D O ; Se alquila la casa quinta nü-
mero 53, en l a misma inforn>u.rán. 
11.050 4-21 
s i ; A L Q U I L A N lo» altos de Santa C l a r a 1» 
compuestos de sala, saleta, cuatro cuartos, 
cocina, y cuarto de cr iado; aunque ocupados 
pueden verse; q u e d a r á n desocupados la en-
trante semana. Informes , Prado 29. altos. 
14.023 g- 21 
H A B I T A C I O N E S ; ne alqu'lan dos Junta», 
con pi.so« de m o s á i c o , agua, ba l cón á la ca-
lle, b a ñ o s y entrada á t o d a s horas. San L á -
zaro 55, altos. No se admiten n iños , 
H.0^1 8-21 
SfQ A L Q U I L A N low espaciosoa y venti la-
dos entresuelos do Reina 22. compuestos de 
sala, saleta, comedor, siete cuartos y uno de 
criados, buen baño , escaleras de m á r m o l v 
con portero. E n los bajos i n f o r m a r á n . 
4-21 
P A R A C O R T A F A M I L I A , y sin nlfios, se 
a lqui la un hermoso departamento alto, con 
todo lo preciso, Revi l lag igedo 20. 
13.951 4-21 
^ nK A L a V I L A N los bajos de la nueva casñ 
Vil legas 131, entre Sol y Luz, en once cente-
nes. I n f o r m a r á n en O b r a p í a n ú m . 90. 
_< l » " ! t 6-20 
M/V^J'1'^ ( ™ 'i' la T g l í s i F d e fa 
M e c e d , se a lqu i l an habitaciones altas, i n -
teriores. 11.003 8-20 
INGLES e n s e ñ a d o A hablar en cuatro me-
ses, y la mala p r o n u n c i a c i ó n adquirida, co-, 
r reg ida con buen é x i t o por una profesoraj 
inglesa (de Londres) que da clases á d o m i -
c i l io y en su morada á precios módicos , do: 
idiomas, m ú s i c a (piano y mandol ina) d ibu jo 
é i n s t r u c c i ó n . Dejar las s e ñ a s en Escobar 47. 
14.128 4-23 
PROFESORA 
Se dan lecciones de solfeo, piano y p i n t u -
ra. Neptuno 49, entre Amis tad y Aguila.—* 
Precios módicos . 14.075 4-22 
PROFESORA DE INGLÉS 
Carmen de Audra in , se ofrece para dai: 
lecciones de i n g l é s en su casa y á domic i l io . 
Lagunas 19. 14.115 7-22 
Conveniente para señoritas y niños 
L a s e ñ o r i t a Ange l ina Blanco ha dedica-
do unas horas de clases para n i ñ o s de a m -
bos sexos; dedicadas á l a e n s e ñ a n z a p r á c t i -
ca del i n g l é s é I n s t r u c c i ó n general. Do 
este modo el a lumno se f ami l i a r i za f á c i l -
mente y sin estudios molestos con el Id io -
ma. Las asignaturas s e r á n explicadas ea 
españo l , y el resto de horas de clase so 
h a b l a r á en ing lé s . Clases de Corte y Con-
fección, por un m é t o d o r áp ido . Se e n s e ñ a 
á escribir en m á q u i n a . Precios mód icos y 
convencionales. Cá rce l 25, altos, esquina 
á San L á z a r o . 13843 S-18 
s i s t e m a M a r t í 
D I R I J I D O 
J i m * S r i t a s . G i r a l t 
4 ^ W ñ INDUSTRIA 80 
ALTOS. 
SE CORTAN PATRONES POR MEDIDA. 
12797 30 -26 
E L NIÑO DE B E L E N 
DIRECTOR: Francisco Lareo y F e r n á n d e z . 
A g u i l a 12», ensi esq. A San .IONÓ. 
la., y 2a. E n s e ñ a n z a . Estudios comercia-
les en ouairo meses.—Prepi.ra, para N a v i -
dad, una r e p r e s e n t a c i ó n d r a m á t i c a por loa 
n iños del Colegio, y para Junio, e x á m e n e s , 
en que a p a r e c e r á demostrada l a super io r i -
dad tic su sistema. Hay prospectos. 
13.459 2(1 SSp . 
C L A S E S D E M A T E M A T I C A S Elemen-
t a l y Superior, Incluso pilotado y pro,p;ira-
ción para maquinis tas navales. liacátli 
traducciones de obras francesas. San X i -
coK's 1_84, i n í o r m u r á i v 
13.76a 2G-15 Sp. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n ^ la ninñaTin—Soptiomlw 2-") de 100Í 
N0VELAS_ CORTAS. 
I D I L I O T E L T Í C A D O . 
r Hay cu el girueso volúmen de m i s 
recuerdos una piág'iilá scjm.bría, que 
o han p o d i i d o arr.iIK.W los placeres 
ie mi vida de rico. 
Yo tenía á i&z y oclio años cuando 
tnis padres detenmiáóróin enviarme á 
la Ha'bana á cursan la. carrera de me-
fliciua, paira, la cual tenía doeidida 
liroca'cióñ. 
Ya, durarite el Bac,'liilleTato, cuan-
do y o pasaba por las puert/as de l o s 
Ireiciáos, á la ida y al regreso de la 
V e c i n a ciudad, recogía o r g u l l o s o estas 
f r a s e s : 
—¡Bien venido, Do'ctorciito ! ¡ Adiós, 
eabro! ¡ Que te recibas pronto ¿eh?. 
Mira que no me enfermo hasta que 
Seas médieo del pueblo ! 
Y l a s buenas madres riamaban á. sus 
hijitas, desapliicadas ó traviesas, para 
oue míe vieran pasar con mis libros 
ba-jo e l ¡brazo, la melena r u b i a desta-
t í á n d o s e bajo e l sr/mibrerito de yarey, 
ron todas las apariencias de u n hombre 
le ciencias con cara de inoeente. 
Una sola personu en l a aldea n o 
participaba del general regocijo: Flo-
ra, l a hija de Juan e l arriero. Diría-
fce que aquellas expresiones atentado-
ras con que l o s vecinos abr ían á mi 
ambición 'las puertas del porvenir, la 
bterían como agudos dardos. 
Y n o " porque e l l a no gozase, más 
que nadie, con mis triunfos escolares. 
Es (pie la sr.'orecogía, que l a aterraba 
ana invencible preocupación. 
Indudablemente yo sería u n médi-
50 eminente. Y, siéndolo, n o podría 
caisa'nme con una rúsitica guajirilla, 
jriada entre los a;parejos y los sero-
nes de la hacienda. Desde que yo 
gané e'l primer curso, el corazón l e 
dijo eso, y con freeuenei'a se l o r e -
petía. 
Flora y yo habíamos ereeido j u n -
tos como los pol'luelos que picaban 
i ] dorado r t a s á t i en e l patio común 
i nuestras casas; como nuestros ga-
litos—yo tenía uno y ella otro—euan-
r e t o z a b a n s o b r e 
m o r d i é n d o s e l a s 
a ib razados e l u n o 
cipe 
do saltaiban, corría 
el piso del uraucr. 
pa'titas, revolcando^ 
al otro, salitando, persiguiéndole por 
dr'írás de los cajones vacíos poblados 
de'cucarachas, y bajo las crugientes 
pajas .secas del maíz. 
—A(l fin Flora será la mnjercita de 
Ramón—'había dicho un d í a la. nmjor 
dei arriero, mimndones con dulce 
comlplaícenicia. 
—¡Quien sa'be eso! había contes-
tado mi madre. Gomo que p e n s a m o s , 
si Dios nos ayuda, que Kamón siga 
estudios superiores. Y ya salive l i d . 
vecina, que en la Ha'bana hay tán las 
mujeres lindas y rile as.. . ! 
La arriera hizo un gesto de enco-
gimiento con los hombros, estiró los 
labios, y entróse en sn cocina mur-
murando : 
— ¡ V a y a ; y qué humos se gasta l a 
vecina: n i que el chico í u e r a un prín-
>e! 
Pero 'la primera frase h a b í a caído 
bien en mis oidos: ' ' F lo ra será Ta 
mujercita de R a m ó n " . 
'Me fijé entonces en que mi madre j 
era la mujercita de mi padre, y Doña 
Juana la mujer del arriero. 
Recordé haher visto en la iglesia 
que el señor Cura bendeieía á un mo-
zo y una moza, que se casaiban á vis-
ta de parientes y amigos, y se iban 
luego, alegres y cariñesos, á sus casi-
tas nuevas, limpias y recien amue-
bladas. S í ; la vecina tenía r a z ó n : 
Flora sería mi mujercita. Pero no 
al fin: desde aliora. Cuando fuéra-
mos grandes, el señor Cura nos bende-
ciría y nuestros 'parientes nos acom-
pañar ían hasta la puerta de una ca-
sita a z u l . . . 
Yo tenía catorce años ; Flora, doce; 
Nohabíaque esperar mucho. Consulté 
el caso -con ella y me con tes tó : 
—iSi t ú quieres, yo que r r é también. 
(Con t inuará ) . 
P A R A - R A Y O S 
K. Morena, Decano Electr icista^ construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno á edilielos, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, ¿ a i a n t l z a n d o si; instala, i».n 
y ma te r i a l e s .—Reparac ionv!» de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de • ím-
brea e léc t r icos . Cuadros ilidioadores, lunos 
acús t i co s , l íneaa t e l e f ó n i c a s por toda la Isla., 
l í e p a r a c l o n e s cíe toda clase do aparatos (Jel 
ramo e léc t r i co . Se garant izan lodos los t ra -
bajos.—Callejóii de Kspada n ú m . 12. 
1.4.111 26 7 Rp. 
8J3 r o M I ' l t V \ jtrmarioM y nrmníonfcH con 
puertas ó sin ellas, para muesitrarios, en 
AKular 134. Hinzo y lüodía. 
_ 1 4 . H ^ l -23_ 
•''I^TA: Compro i inn ««erca de IH IlahinsM. 
sobre 1 6 2 caballorlas, s in corredores.— 
Dir ig i r se á, B . P., Apar tado 6:52. 
_ 14.188 8-Ít¡ 
METALES VIEJOS 
Sp compran m ó t a l o s viejos en todas «IJTM» 
dades. So. venden carr i les usados para fa-
bricáis, de v í a ancha y estrecha y vijúas de 
acoro reforzadas do C'arne{?pie. E n la mis-
ma .se vende un lote de m i l toneladas de 
hiorro viejo, propio para e x p o r t a c i ó n . Esoñl-
torio de F. B. Hame l l , Calle Hnmel nfim. 11, 
Apartado 225. Te lé fono 1474. Telégrafo.-;: 
" l i . n n e l . " 14.025 4-21 
i o s F I A N O S " 6 0 R S & K A L L M A N N " , 
f de lujo por la mayoría; hoy, es una necesidad en todo hogar rofmado. 
é 
J SON E L D E L E I T E D E CIENTOS D E F A M I L I A S Q U E A C T U A L -
5 M E N T E LOS USAN E N CUBA. Su precio será una agradable sorpresa 
f para Vd.; los términos de pago, son excepcianalm*»* fóciles. 
i J o s é C i r a l t . O ' R e i l l y 6 ' H a b a n a . 
f C 1S16 •' 1 Sp. 
4, -^-^--^k-
Crrarlas nó íignifioa en este cs.so detcncr-
l a í teniporalmcnte para que luego vuelvan. 
L a C U R A C Í O M es R A D I C A L . 
I I - ! dedicado tod.-». la vid i al estudio de U 
Epi leps ia , O o s v o l s i s f í e s á 
T A R J E T A S D E V I S I T A para (ie£íornn. se-
ñ o r i t a s , caballeros y n iños , se hacen a l a 
orden en Obispo núm. ' 86, l i b r e r í a . 
lé.QSS 4-22 
P A P E L ESCOCES de coloreH, en caji tas 
de 50 pliegos y 50 sobres, ú l t i m a moda, á 
40 centavos. Obispo 86, l i b r e r í a . 
14.044 4-21 
Garantizo que ini Rcsiedic curLr* Tos 
casos t n i s severos. 
I " ! que otros hayan fracasado r.o es razón para rehu. 
».r cúr.-.rse ahora. Ss enviará GRATIS á quien \t 
pida UN FRASCO de mi REMEDIÓ INFALIBLE 
y nn tratado sobre Epilepsia y '.odo los padecimieotos 
nciviosos- Nada cueita probar, y Ja curación es SCJ;UJ a. 
D R . rvL';.NUELJOHNSON, , 
Obicpo 53^ Ha.b2.nat Cuba» 
Es vú ¿tico agente. Sírvase dingizÁi á ¿1 para prueba 
gratis. Tratado y frascos grandes. 
r)r . n . o. rtooT, 
Laboruíorios: qb Pine Street, - - Nueva York, 
' Cualquier lector de esto periódico que envíe su noro. 
bre complcio y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON, 
) Obispo Sfl y 55, . _ > ^ ^ 
A p a r t a d o 7SO, - - H A B A N A j N , 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobt» 
la cura ae la Lpikpsia y Au.ciucs, y ua irasco de pruo. 
GRATIS. " ' -7 
U N L I B R O M A S 
—POR M A N U E L L I N A R E S — 
Política, Literatura y Sociología; 
289 páginas, divididas en 5 épocas, 
desde 1881 á 1906. De venta en la ' ' L i -
brería de Wi l son , " Obispo 52, y en el 
domicilio del autor. Santa Rosa 2. Cié-
naga.—Precio: $1 plata el ejemplar. 
13.392 16-9 
C A U T A S A E S T E V E Z 
I M P K E S I O X E S D E V I A J E 
Este Interesante l i b r o por Raimundo Ca-
brera impreso lujosamente con una l i nda 
cubierta y cerca de cien fotograbados i l u s -
t ra t ivos del texto e s t á á l a venta en las 
principales l i b r e r í a s y en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de "Cuba y A m é r i c a , " Galiano 79, a l precio 
de un peso p la ta el ejemplar. 
G. 24 Jn. 
SE A I i ( i l l I I . A CJI !?t2-75 u n p c a u e ñ o clo-
partaimento, compuesto de dos EábiitCMSiOr 
ne.s y .lugar para la cocina, en el tercer p i -
so de la oalle de C'ompostela 113, entro So! 
y Mura l l a , ipor la esquina pasan los t r an -
vías ; ü - l 6 1 4-25 
E N IÍOS ALTOS de In « n s f r e r l a La A i u h i -
luaa. M u r a l l a n í im. 9, sa a.lqulla un her-
moso y vent i lado departamento con v is ta 
tí l a calle, propio para oficinas; retine todas 
las condiciones necesarias. En t r ada :• i . 
pendiente. 14.159 15-25 Sp. 
DN COMPOSTELA 77, altos, se « o l l c ü n 
una manejadora blanca y que sea c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s . Li-^^? 4-"¿•a 
SE DESEA COLOCAR u n m a t r i m o n i o pe-
nin.sular, él de portero 6 cr iado de mano y 
ella de cr iada de mano 6 manejaidora; sa-
ben c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n fo rman 
en A g u l a r nOm. 67. 14.157 4-25 
SE DESEA COLOCAR una Jovrn pen in -
sular, .de cr iada de mano; tiene buenas re-
comendaciones: I n f o r m a r á n en Ba ra t i l l o 9, 
Al tos . 14.156 4-25 
TIN JOVEN educado en I n g l a t e r r a , se 
Ofroofl á l levar l a eorreaipondoncia en casa 
de esmerólo en ig lé s y e spaño l con toda co-
r r ecc ión . Escribe t a m b i é n á m á q u i n a . Ra-
z6n: escritorio Caballo Andalua, A g u i a r y 
TenUm I e I ley. H . 143 4-23_ 
SM S O L I C I T A N i en Oln'Mpo 100, una «mena 
cocinera y una criada que sopa su obliga-
ción. 14.134 4-23 
líNA < | { íWDJOKA peninsular, eon buena 
v aibyhdáittte loche, desea colvcarae á locho 
entera, Tiene quien la gran neo. I n f o r m a n : 
San Lázaro 883, fonda. No tiene Inconyií-
nlente en viaajr: 14.135 4-23 
COCiM.'.JM»; se Nolieihi u n eoeinero chino, 
que soa aseado y que sepa bien el oficio.— 
In fo rman en Escobair 46, esq. á Animas . 
. 11.137 4-23 
í O K U E S P O N S A L í Espaflol-Insiffs, Tene-
dor (Je Libros, M e c a n ó g r a f o , con imenas ro-
í e r e n o i a s , desea colocarse. D i r i g i r s e por es-
c r i to A X, X , "D ia r i o de l a Mar ina , " 
14,063 4-22 
SE) l)!<;s30A una mujer peninsular, de me-
diana edad, para todo el servicio de un ma-
t r imon io , ha de ser muy buena y saber des-
i Itbpeñar su oficio y traer informes; sueldo, 
dos centenes v ropa l imp io . A m i s t a d 91, ba-
jos. 14.096 i l r L _ 
: V \ JOVEN P E N I N S U L A R , desea Óolo-
carsn para a.yuda.r á los quehaceres de una 
corta fiianllla y sabe cocinar un poco. Tiene 
¡inion la recomiende. I n f o r m a n en San M i -
gue I_2_l 2, 14.095 4-22 
JOVEN, r e c i é n l le^ndu de Espafin, denea 
OOlóóarse en escr i tor io, oficina ó cosa a n á -
loga. Raz6n: Callo de Cuna, B . 
14.09S 4-22 
CASAMiEUTO LEfiiL 
¿¡t Ftfí-de alcanzarse escribionoo muy for-
(i v malmeilteal Sr. ROBliBS, Apartado de 
Kí| Correos do la llaoana, numero tül l . — 
íiji Mandándole sollo, contesta á todo el 
i * ' mundo.—Mucha moralidad y reserva 
impenetrable—Hay proporciones niag-
níñeas para verificar positivo matri-
monio. 18902 8-20 
SE NECESITA un hombre formal para 
cochero y criado, puede d e s e m p e ñ a r las dos 
phr/.is. porque en ambas hay poco que ha-
cer. ÍJuen t ra to y el sueldo que gane; si no 
trae quien responda por él, que no se p r é -
senlo, i n f o r m a r á n en Habana 92. 
14.015 4-21 
UNA BUENA COCINERA peninsularf l de-
sea colocarse on casa pa r t i cu la r ó estable-
¿dmlento. Sabe cumpli r , con su o b l i g a e i ó n 
y tiene quien la garantice. I n f o r m a n en A n -
geles 43. 14.093 4-22 
J O V E N D E C E N T E , desea ooloearí ie en 
buena p o r t e r í a , cobrador de confianza, etc., 
etc. Poseo buenas rcconvendaclones. I n f o r -
ma.rán en Cuba 98 altos, h a b i t a c i ó n •terce.ra. 
14455 ' 4-2a 
SE D E S E A N COLOCAR dos J ó v e n e s pe-
ninsulares, aclimatados on el p a í s , paben 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ,de criados de 
manq ó porteros; E l uno tiene 19 a ü o s y el 
otro 16. Tienen quien los garant ice por su 
conducta. I n f o r m a n en Monte 117, altos. 
14.154 4-25 
U N A COCINERA de recular edad, desea 
colocarse en casa pa.rticulair ó de comercio; 
tiene quien la garantice. San Pedro 6, fon -
da "aL. Perla." 14.l'ñ2 4-25 
DESEA COLOCARSE un buen eoeinero en 
toda ciase de establecimiento y p a n a d e r í a , 
penimsular. con muy buena.s referenei.i;--
I n f o r m a r á n en C á r d e n a s esquina á Apoda-
ca, bodega. 14.162 4-25 
SE SOLICITA u n erisdo de mano prfletleo 
en el servicio y que t r a i g a recomendacio-
nes de las casas en donde haya c é r v i d o ; 
si no es a s í que no se presente. Sueldo: 3 
centenes. Prado 13. BaJ.xs. 14.151 4-25 
U N A C R I A N D E R A D E COLOn, con dos 
meses de parida, con abundante leche, á 
media leche; no tiene inconveniente en 
do rmi r en l a casa. C á r d e n a s n ú m . 13. 
14.150 4-25 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de cr iada de mano 6 manejadora; 
prefiere piso bajo. I n f o r m a n en Dragones 
núm. 84. 14.171 4-25 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de dos 
meses de ¡parida con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien l a garantice. I n f o r m a n en calle 12 
esquina á l 9 , bodega. Vedado, 
14.146 4-25 
UNA SRTA. desea colocarse de maneja-
dora; es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene personas que 
la garant icen. I n f o r m a r á n en Mercaderes 
16%, altos. 11.148 4-25 
DESEA COLOCARSE de cr iada de mano 
6 manejadora, una peninsular, que tiene 
buenas referencias y sabe •oumplir con sus 
deberes. Carmen n ú m . 37, A n g e l a Seijas. 
14.147 4-25 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , eon buenn l e -
tra , y que (posee el i ng l é s , desea encontrar 
oolocació.n para a u x i l i a r de eseni/torio. Es 
de buena ^moralidad. Pa.ra m á s linformes, d i -
r ig i r se á San N i c o l á s n ú m e r o 27. 
14.145 8-25 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de cr iandera á leche en tera 6 m e d í a 
leche, quo la tiene buena y abundante.— 
I n f o r m a r á n en Bornaaa 39, Concepc ión P é -
rez. 14.149 4-25 
m x m . 
" S . F r a n c i s c o d e P a u í a " 
D E l í Y 2? E N S E Ñ A N Z A 
Conc-iln 18 c i t e G a M o y Ainüa. 
Director: 
D . P a b l o M i m ó . 
Se admiten Pupilos, medio Pupilos y Ex-
ternos. 
Para vormenoros pídanse Reglamentos. 
i3.123 52-31 A g . ^ 
CLARES de p r imera y sefvunia ensefíany.n, 
Inglés . T a q u i g r a f í a y preparación para el 
Magisterio, por un maestro competente.— 
Obrapfa 60. G 15-14 
PROFESOR D E INGLES 
A. AUGUSTOS ROBBRTS, au tor del Mé-
todo Nov í s imo , para aprender i n g l é s , da c la-
fces en su academia y á domici l io . Amis t ad 
88, por San Migue l . 13.576 13-11 Sp. 
A C O S T A . N U M . 2 0 
ÍEXTHE C U B A Y SAN 1G.N ACIO) 
, Enseñanza Primaria,. Elementa l y Supo 
f lo r . Id iomaá , T a q u i g r a f í a , Clases noctur 
ftas de pr imera E n s e ñ a n z a para adultos.— 
6e admiton Int.ernbp. 13.055 26-1 Sp. 
T R E N D E E A V A D O A MANO 
Calle 5a n ú m e r o 38, esquina á B a ñ o s . — 
Te lé fono 9309. A s i á t i c o J o s é W o n g . 
14.141 26-23 Sp. 
Peinadora.—Peinados desde medio peso en 
adelante y un c e n t é n a l mes, servicio á do-
mic i l io . 14.126 4-23 
LA ANTIGUA LAMPARERIA Y TALLER 
de inHtalaciones de Vi l ladf ín iga y C á n d a l e » , 
que exis t ia en Teniente Rey n ú m . 33, se 
t r a s l a d ó á Compostela núm. 77, entre A m a r -
gura y Teniente Rey. Te l é fono 3188, donde 
s e g u i r á n atendiendo á sus favorecedores, 
los adquisionarios de dicho estabecimiento. 
Cánda l e s , P i ñ ó n y Comp. 13.987 15-20 
E L T A L L E U D E CONFECCIONES para 
s e ñ o r a s y n i ñ o s situado en Salud n ú m . 2, 
bajos, se ha trasladado á los altos de la 
misma casa, donde se ofrece á su c l ientela 
y al púb l i co en general. Mercedes I n g l é s — 
13.956 8-19 
D E S E A COLOCARSE una joven peniuKii-
lar , de criada de mano; sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien la .garantice. I n -
forman en Rayo 88. 14.036 4-21 
E N CERRO 5^8, »e oolicUau do» crladoa 
de mano de color, uno para p r imero y ot ro 
para segundo; sueldos: $17 y $12-72 oro es-
paño l , quo t r a igan referencias. 
14.110 1 T 22 3 M 23 
COMIDA A D O M I C I L I O ; para estableci-
mientos: tres platos fuertes y postre a l a l -
muerzo; tres platos fuertes, y postre en la 
comida. 122, I n d u s t r i a 122. 
13.910 8-19 
Se ex t i rpa completamente por un procedi-
miento infa l ib le , con t re in ta a ñ o s de p r á c t i -
ca. Informes en Bernaza 10» Te lé fono 3034 
J o a q u í n Garc í a . 12.812 I > 26-26 A g . 
S E H A C E N 
toda clase de traducciones de Ing lé s y es-
pañol á precios convencionalos. C á r c e l 25, 
altos esquina á San Liázaro. 
XZ,%U 8-18 
CONSTRUCTORES D E OBRAS 
ESPECIALISTAS E N HORNOS 
T a m b i é n se hacen cargo de escaleras y 
pisos de mosá l cos . J U A N B A R R I L y Co. 
San Francisco n ú m . 18, B . 
13.733. 10-14 
JOVEN P E N I N S U L A R , con ins t ruccif in , 
buena letra , p r á c t i c o en contabi idad y co-
misiones, desea colocarse en casa formal , 
y sin pretensiones. D i r i g i r s e por escrito á 
A. R., Apar tado 966. 14.124 4-23 
DOS P E N I N S U L A R E S , d e » e a n colocarle , 
una de cr iada de mano 6 manejadora y la 
o t ra de cocinera en casa pa r t i cu l a r 6 esta-
blecimiento, Sabe cumpl i r con su ob l igac ión 
y tiene quien la garantice. I n f o r m a n en la 
calle 10 n ú m . 91, Vedado. 14.121 4-23 
UNA SRA. INGLESA, de mediana edad, 
desea colocarse para a c o m p a ñ a r una s e ñ o -
ra, s e ñ o r i t a 6 n iños . I n f o r m a r á n en la a n t i -
gua de Mendy, O'Rei l ly n ú m . 22. 
14.120 4-23 
SE S O L I C I T A N do» criada.*, « n a para ha-
bitaciones y la o t ra para el resto de la casa. 
Sueldo: 3 centenes y ropa l imp ia . Vedado, 
11 esquina á K . 14.143 4-23 
SE SOLICITA una manejadora peninnular 
con buenas referencias. Sueldo: 2 centenes 
y ropa limipia. I n f o r m a r á n en Concordia 57. 
14.142 4-23 
SE N E C E S I T A una persona f o r m a l y de 
buenas disposiciones para entregar mer-
c a n c í a s y cobrar su impor te en los pueblos 
de l in t e r io r . Es Indispensable que pueda 
prostar g a r a n t í a s adecuadas. Buena opor tu -
nidad para persona in te l igente . D i r i g i r s e á 
P. D., apantado 942, Habana. 
14.132 4.23 
DOS PENINSULARES desean colocarse, 
una de criada de mano y la o t r a de c r i a n -
dera, con buena y abundante leche, do tres 
meses de parida á leche entera. Tienen quien 
las garantice. I n f o r m a n en Luz 08. 
14,090 4-2 2 
P A R A MARIANAO.—Se so l ic i ta una c r í a -
la de mano, que no sea r e c i é n l legada y 
entienda bien su ob l i gac ión , en la calle 
Real, t ienda L a F i l o so f í a , i m p o n d r á n . 
14.094 4-22 
UN JOVEN P E N I N S U L A R , Iionrado y de-
cente, con b á s t a n l o i n s t r u c c i ó n y algunos 
tnesé í en la Isla, s irviendo pa.ra cualquier 
_irb, sol iol ta colocación de sereno, portero, 
dci 'cndiente de fonda, camarero ó cosa a n á -
i. Trosenta informes. D i r i g i r s e á Obra-
pía 105, A. M. No hay Inconveniente en i r 
Ül campo. 14.046 4-21 
UNA C t l i A D A } se solleKa una criada « u e 
sea ¡trabajadora y formal , en Vi r tudes 13, 
al tos. 110 35____ 4-21 
1»= ESA COLOCARSE una buena cr iande-
, joven, con abundante leche, sana y ro-
busta. D a r á n r a z ó n en la calle de P r í n c i p e 
As tur ias entre San Mariano y Catalina, Je-
s ú s del Monte. 13.927 8-19 
A LOS PROFUGOS E S P A D O L E S 
Fac i l i l amos toda clase de datos para con-
seguir el indu l to concedido por S. M. el Bey 
don Alfonso X I I I , hacemos las instancias y 
ontestamos las consultas que se nos hagan 
por correspondencia do cualquier punto de 
la R e p ú b l i c a . 
Arzuaga y Castro, Teniente Rey 10, al 
lado de la B a r b e r í a , á todas horas.—La co-
respondencla á dicho lugar , a c o m p a ñ a n d o 
dos sellos. 13.893 26-18 Sep 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , con «u 
n iño muy sanlto y gordo, que se puede ver, 
desea olocarse á media leche. Tiene quien 
la garantice. I n f o r m a n en O'eRi l ly 94. 
14.100 4-22 
UN P E M N S U L A R de 30 año» , desea colo-
carse de criado de mano, en casa, de comó?-
cio ó pa r t i cu la r ; sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y tiene personas que garant icen su 
conducta. I n f o r m a n en Bernaza 59. 
14.077 4-22 
Se sol ici tan en Prado 100, de 8 
comis ión . 13.562 
SE SOLICITA u n machacbo pnra criado, 
en oasa de un mat r imonio . I m p o n d r á n en 
Salud n ú m . 23. 14.078 4-22 
UN B U E N COCINERO de color, desea co-
Uu :irse en casa pa r t i cu l a r ó establecimiento. 
Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien lo garant ice. I n f o r m a n en O b r a p í a 58. 
14.07_9 4-23 
U N A JOVEN reciCn Helada , desea oclo-
carsc de manejadora 6 cr iada de mano, sin 
pretenxsione&. I n f o r m a n en Dragones 1, H o -
tel L a Aurora , á todas horas. 
__14:0S0 4-23 
SE SOLICITA una muchacha blanca «le 
14 á 16 a ñ o s , para el servicio de una s e ñ o -
ra sola ;tiene que hacer mandados; se le da-
rá sueldo y se le e n s e ñ a r á oüeio . O'RelJlv 
40, entresuelo. 14.080 4-22 
SE SOLICITA una cocicira «|ue sepa cum-
pl i r con su o b l i g a c i ó n y tenga quien res-
ponda de su conducta, Salud 29. bajos, i n -
f o r m a r á n . 14.083 4-22 
UNA B U E N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , 
de un mes de parida, con abundante leche y 
su n i ñ o que se puede ver, desea colocarse á 
loche entera. No tiene inconveniente en i r 
;1 pampo. Tiene quien la garant ice. I n f o r -
man en Vives 119. 14.076 4-22 
SANTA C L A R A 41, a l i o » , se sollcRn una 
muchacha para cuidar una n i ñ a de 10 me-
ses y l i m p i a r una h a b i t a c i ó n . 
14.072 4-22 
UN P E N I N S U L A R , desea colocarse Ue ca-
marero 6 ayudante de cocina. Sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n y tiene quien lo recomien-
de. In fo rman en la fonda L a Perla, cuar to 
núm. -1. muelle de Luz. 14.071 4-22 
C R I A N D E R A ; acl imatada en el paJ», Jo-
ven y sana y con todas las g a r a n t í a s que so 
necesiten, por fami l ias dis t inguidas de esta 
capital , donde c r i ó otros n i ñ o s . L í n e a 119, 
Vedado, entre 14 y 16. 14.067 4-22 
UNA JOVKN P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de criada de mano ;e s t á ac l imatada en 
el p a í s : I n f o r m a r á n en San L á z a r o 295". 
14.064 4-22 
P A R A MANEJADORAS, criadas de mono. 
camareras, cocineras y costureas, se ofre-
cen var ias j ó v e n e s aclimatadas y r e c i é n l l e -
gadas, al p a í s ; a s í como t a m b i é n diferentes 
j ó v e n e s para cniados, caballericeros. mozos 
de a l m a c é n y camareros, todos peninsulares 
y aptos para el trabajo. Un ma t r imon io tam 
bién peninsular, con buenas referencias, de-
sea co locac ión , e l la de cr iada y 61, de porte-
ro, camarero ó criado. Quien desee u t i l i z a r 
sus servicios, pase por Santa Clara 10. 
14.061 4-21 
P A R A CRIADO f» J A R D I N E R O , desea co-
locarse un peninsular, de 40 a ñ o s de edad, 
in te l igente y act ivo, con 20 a ñ o s de residen 
cia en Cuba ,dedicados á estos oficios, sa-
b i é n d o l o s con pe r f ecc ión . Sabe leer y escri-
bi r y tiene m u y buenas referencias. P r e ñ e 
re j a r d í n y no acepta p o r t e r í a No tiene 
pretensiones. Monte n ú m e r o 164. 
14.041 4-21 
UNA N I S A de quince anos, desea colocar-
se para manejar un n iño . V i l l egas 110, altos 
de l a bodega. 14.048 4-21 
SIS SOLICITA una criada de mano, de 
mediana edad, que sepa su o b l i g a c i ó n , en 
San N i c o l á s n ú m . 7C, altos. 
14.027 3-21 
SE A L Q U I L A la casa Dragones 37, en<re 
Manr ique y Sati Nico lás , con sala, comedor 
cuatro cuartos, l a l lave é informes en Sa-
lud n ú m e r o 26, altos. 
14.059 4-21 
Para dar classa do 1" y 2U ;3nscñan;ía 
on casa par t icular , se otrece un profesor 
competen '^ qfuó posee «/arlos t í t u l o s a c a d é -
micos, la t t ib ién prepai'a maestros para ios 
• p r ó x i m o s e x á m e n e s , u i r i g i r s e por correo á 
¡T. G, en Obisjpo 80. t ienda de ropas E l Co-
rreo de P a r í s " % 20 oc. 
% \ w m m 
r j e í a s d e v i s i t a s 
fie ha recibido un extenso sur t ido de va-
r ias clases y se hacen desde 50 centavos el 
aOO.— Hay 10 tipos nuevos á escoger, en 
LA FROFAGANDA, NEPTÜNO 107. 
L » 
entre Campanario y I 'erseveranda. 
i."v* ^ a i t , s - i i 
N A T A L I A B. DE M O L I N A 
Ptofetnoru en par tos de las facultades de 
Id Habana y Madr id . P r á c t i c a de las p r i u -
c ipaléa CIIníca« de Europa.—Uspccial lnta cu 
enfermedades del embaray.o y propias de las 
sciioras; ofrece KU asistencia en los par tos 
por dos ccnteuei». San Ignacio 134, es<iuina 
íi Merced. 13.712 26-13 Sp. 
P O Z O S A R T E S I A N O S 
Contratista para abrir pozos para 
asfalto, «gua, aceite y gas. Desde 10 
á 2.000 piés. Ultimos adelantos en ma-
quinarias de vapor. Trabajos garanti-
zados. Escribir ó pasar por Larapari-
lia 22. FORD y RVTTERSON, CO., 
W. K. Dougbty, Administrador. D i -
rección telegráfica,: " D r o f , " Habana. 
C 1SS0 - Sp. 
SE SOLICITA una criada de mano para 
cor ta f ami l i a , que sea de mediana edad y 
t r a iga referencias. A g u i l a 102, altos 
I j H g '4-23 
L A V I Z C A I X A . — A g e n c i a de colocacioncM 
y encargos para la Is la y e l extranjero, de 
Anton io Jiiménez. San Pedro n ú m . 32, k iosko 
frente á los vapores de Her re ra . Especial-
mente para trabajadores. T e l é f o n o 3224. 
_ 14.057 8-23 
J O V E X espnfiol, de 2í{ a ñ o s , desea a d m i -
n i s t r a c i ó n de fincas rt s e c r e t a r í a par t icu lar . 
E d u c a c i ó n é i n s t r u c c i ó n , esmeradas. D i r i -
girse por escrito á A. I t „ Apar tado 066. 
U ' i n 4-23 
SE SOLICITA un armero m c e ñ n i e o , para 
el campo, i n f o r m a r á n en Carlos H I n ú m e r o 
50, establo de carruajes. 
14*125 4-23 
SE SOLICITA una manejadora que sepa 
coser y sea c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y un ja r -
dinero, amhus <on recomenrlacloncs satis 
f a c t o r í a s . Vedado, Calzada esquina á B a ñ b a 
" V i l l a M a r í a . " 14.106 4.2:; 
UNA JOVEN P E N I N S U L A I I , desea cokT. 
carse de mancja.iora. Es c a r i ñ o s a con los n ' -
i?n I 
T N A JOVEN P E N I N S U L A R , desea coló 
carse de criada de mano 6 de manejadora. 
Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r 
con su deber. TJene quien la recomiende.— 
In fo rman en Teniente l i e y 94, posada. 
14.031 4-21 
D E S E A N COLOCARSE dos s e ñ o r a s penlu 
salares, para cocinera, manejadoras 6 c r i a 
da sde mano; no t ienen inconveniente, sien-
do mat r imonio , de cocinar y hacer l a l i m -
pieza. Saben c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
tienen quien la.s garantice. Calle de A n l 
mas 58. cuarto 17. __li-052 4-21 
U N A B U E N A COCINERA, peninsular , de 
soa colocarse en establecimiento ó casa par 
t i cu la r . Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien la garantice. I n f o r m a n en San 
J o s é y Galiano, altos del ca fé E l Globo. 
14.058 4-21 
A G E N T E S : para u n UCROCIO m u y produc 
t ivo y de fáci l t rabajo se so l ic i tan en la ca-
lle de Tejadiillo, n ú m e r o 45. Buena Comis ión 
garantizada con adelantos en efectivo. 
14.049 • 15-21 Sp 
SE SOLICITA una manejadora que wícm 
pro haya sido é s t e su ollcio, pues es para un 
n iño r ec i én nacido, «e toman referencias en 
la casa que estuvo de manejadora; sueldo 
2 centenes y ropa l imp ia . San M i g u e l 156 
• 14.040 4-21 
CONCEPCION G A R C I A S A L G U E I K O , de-
sea saber el paradero de su hermano Faus 
t ino Garc í a , y de eü p r ima Mnuela Sai! 
gueiro, naturales de Santa L u c í a de G u n t í n 
quo se encontraban en Santiago de Cuba.— 
Di r ig i r s e á Consulado 88, para darles no t l 
das de elloá: 14,022 4.25 
en San Migue l 212. 1-4.102 
SE DESEA una cocinera buena en Pasco 
n ú m e r o l'J, Vedado. Sueldo: 3 doblones 
14.136 4 .23 
UNA COCINERA francesa, de m e í l l a n a 
edad, desea encontrar co locac ión en casa 
pa r t i cu l a r decente. Sabe colcnar á l a cuba-
na, francesa y e s p a ñ o l a ; sabe hacer luda 
clase iio dulces y no duerme en e lacomodo; 
tiene muy buenas recomendaciones, i n f o r -
m a r á n en Concordia n ú m . 1, f r u t e r í a . 
14.133 4.23 
CON L A G A R A N T I A que se pida, se COlo-
ca un maestro a l b a ñ i l . Lám-par i l l a 03, café, 
dan ragón. 1-1.016 ^ \.->\ 
UNA JOVEN PENINSULAV:. T l r s ^ r «a lo -
carse de criada, de mano .'• a).'no i : , dm a. Sa-
be cumpl i r muy bien con BU •" ; -.M ,. 1.1 y <•;< 
c a r i ñ o s a con los n iños . Ticno (vulen ta l*6C0,-
mlende. In forman en n c n u u a y T t í n i e n t a . 
X ü o y , k ioako, 3.4.011, - •- 4-21̂  
UNA S E í Ü í í A de mes y meilio de parida, 
desék colocarse de cr iandera con una farni 
l ia do mora l idad y confianza. R e ú n e condl 
r i ó n o s necesarias para eso. Infornuya en 
Agulaf 140. iLi'0!? 4-21 
UESEA COLOCARSE una buenn orJUinde 
ra penlnsulár , en casa par t icu lar , á laché 
entera 6 inedia leche, de un mes de paridi 
con abundant':1 leche y reconocida por l i 
m.'dicos. Tiene quien responda por ella. 
S u á r e z núm. 1. L ^ 0 ^ 4-21 
SE SOLICITAN dos criabas ile mano «me 
sepan cumpl i r su ob l igac ión y atender ¡ 
cuidar n iños . T a m b i é n .se sol ic i ta una coci 
ñera. Campanario n ú m e r o 72. 
14.038 4-21 
"iTpíA*"BlfEÑA-COCINERA p e n i n s H Í a r T d c 
sea colocarse en casa par t icu la r ó estable 
cimiento. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
Meno quien la garantice. I n f o r m a n en To 
nienle Rey 59. 14.034 4-21 
SE SOLICITA una mucliacha de 10 ft E: 
a ñ o s , para los quehaceres de la casa de un 
mat r imonio , en A g u i l a n ú m e r o 211'. 
•''14.051 • 4-21 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R , desea coló 
cabae (le criada de mano ó manejadora. ] 
cariñosa COI» los n i ñ o s y tiene quien la g 
rantie. I n fo rman on I n f a n t a 102. 
\H.05.6 ; 4-21 
E V REFUGIO I , altos, M i r e Prdo y Mo 
rro. so solicita una, coinertoblnnc-a ó de co 
lor. En la misma so venden varios cortes de 
vestidos-.. 14.011) 4-21 
U N V JOVE î « 'EMNSULAft . , desea co!< 
«inr?e de ovJada de mano 0 nianejadorai 1 
c a r i ñ o s a con loa nifioa y sabe cumpUr C( 
J|U d^ber. T i m o i ini ioi la rocomionde. l i 
forman en Concurd'ia 1CÜ, altos. 
11.01a ¿-21 
M0 \ 5 ' \ ! > « 0 un enrvo inu-vo 
y retramca, vuelta ontera, un .1 
otro m á s Inferió^ un cuarto 
conlt-ni-s' una hinoin-ia nué* 
tres montur; 's nuevas 011 %\{ 
cla.se. ImiuHsIdor 89. 14.1(13 
CARRlíiiES 
vuelta 
' 11 ^ Rlut? 
8 * » 
2 y l 
Hay Duquesas, Mylords, Pa-milh. 
Tílburys,- faetones, Coupós, Dog « f ] 
etc., ote—Los fiimillares, t í l b u L í ^ 
f ae tones 
"Habe.u-k," so lo l,.s hay en esta 
Se a.imiíen cambios. Salud núm ^ 
11.1 1:: U 
5. Buena 
26-11 Sp. 
I S L A D E P I N O S 
Aguas Metliciuales de los manantia-
les de Santa l é. 
Las digestiones lentas y difíciles, la 
Dispepsia, la Gastralgia y en general to-
dos los padecimientos del estómago, por 
antiguos que sean, se curan radicalmen-
te con el uso de esta agua. 
Se vende al por mayor y al detall por 
su único receptor CLAUDIO DIAZ, 
Florida í). Teléfono 1 SOI, 
y en las UoticasKcstaurauts y Cafés. 
13M2 26- 6St 
Un tenedor de libros que tieno varias 
horas desocupadas, se ofrece para l levar los 
en a lguna casui de comercio por m ó d i c a re-
t r i b u c i ó n . I n f o r m a n en " E l Correo d« Pa-
r í s , " Obispo 8.0, tienda de ropas. g Ce. 
D i n e r o é i i i e o t e c a s . 
SI N I N T K R V E N C I O X de tercero, se desea 
colocar $1.200 oro e s p a ñ o l , con hipoteca de 
í lnca urbana que e s t é si tuada en el casco 
de la Habana, l ib re de g r a v á m e n e s , con el 
i n t e r é s del 10 por 100 anual. I n f o r m a r á n en 
Animas n ú m . 180, de 1 á 4. p. m. 
14.139 4-23 
D I N E R O $r.0.000 Se deNcnn colocar íl 
m á s bajo i n t e r é s que nadie, con hipoteca, 
p a g a r é y sobre alquileres en cantidades de 
$200, $300, $500, $1.000, $2.000 hasta $25.000 
6 en compra de casa en esta ciuda.d 6 fincas 
ú s t i c a s en la p rovinc ia de $1.000. $2.000 
hasta $30.000, s e ñ o r More l l . do S á 12 a. m.. 
Monte n ú m . 280. 14.054 8-21 
N E G O C I O S 
de hipotecas y oompra-veuta de ca-
sas, solares; aditicios e » construc-
ción, establecimientos, tincas rústi-
cas, etc.—Administración de casas. 
Adelantos sobre alquileres.—Eduar-
do MU Bellido, Corredor-Notario Co-
mercial.—x^lanucl Castillo, Agente 
Mercantil.—De S á 11 y de 1 á C. -Te-
lefono 31 (»<>.—Cuba oT. 
r ¿ s : j , 8-is 
DINERO 
Se da con p a g a r é s , hipotecas y con toda 
g a r a n t í a , Compro casas en l a ciudad de to-
dos precios. Inocencio Gonzá lez , Progreso 
n ú m e r o 20. Te l é fono 30C3, de 9 á 10 y de 
12 á 2. 12.89G 26-29 A g . 
S-23 
101 a n t o t u ú v i ] CAT)TT]LACrSaÍJI1 
g a r a n l i / a : I n d o el mundo en K '0 
Y o r k . lis:. C A D I L L A C : el mejor au? 
m ó v i l (pu" v e n i d o á la Habami r u 
DÍLLAC: i V ^ m . l c á las p o r s o i ^ " 
t r l i - iMií r . A - v n t e : Sdlas, S. Rafael u 
_ _ l j . l o ; i 8.23 
SE VEMJK!V: un fnml l i a r ^ v o f ^ H 
mod.i, un l>rii!--. y un buen caballo 'm ""^ 
en el t i ro. Ku Zulucta 2G, Inforniar ' , «i 8tro 
toro, de S á ¡1 a. m. y de -1 ,1 5, n „, 1 ^ T -
,1,!-S L _ > 2 1 
SE VENDIO 1111 enrro «le cuatro r^TT^ 
vuelta en (era. cinco muelles, o| herr-uV r • 
cés p é l e n t e ; t a m b i é n so. vende un s'lllA T1 
moma de s e ñ o r a y una perra pointer -m), ^9 
tra. Xepl.uno n ú m . 103. 
14.013 
A LAS PKRSONAS QUI1 HEMOS VRvnT 
DO 6 A U T O M O V I L E S C A D I L L A C , POR CA 
B L E H E C U í l D O D E L A E A R R I C A VQV,t' 
MOS ASK.OIIHATILES QUR LLEGARAN 
PA KA E L 15 DE N O V I E M BLE.—AGENTR 
SALAS, SAN R A F A E L CATORCE. { 
8-19 13.957 
I d 
SE V K X D E i m cnlmllo proitlo j,:,Pa 
bogul 6 un coche, l igero , muy sano y fueru 
y muy bonito. Cuba 100, resiste mucho t r i 
bajo. 14.104 4.23 
SE V E N D E nn caballo ronll lo, «le 0'/, 
cuartas de alzada, propio pa.ra diligencias 
Reina :n , de 12 á 1, tudus los días. 
14.087 4.22 
CABALLOS Y MULAS. 
Smmpre hay existencia do todaí 
elast's y procios. No eompron sin venir 
aquí. B. ÓASAUS, Concha y Cristina 
Teléfono 6032. 
C 1845 1 Sp. ^ 
de i i m e s 1 mma 
SE V E N D E ; muy bnr.-uo. un coutador 
New Century , e.stá sin uso y os premio para 
los establociinienfos a l de l a i l . O'./isno 32 
14.198 
SE V E N D E N ' ; a l de tn l l , l o r ina» y easco» 
de paja ,!-• , -w.i en todos eoio¡\-s. acaba. 
dos .1-- ..r.- - A VK PESO P L A T A -
Obispo_32. 14.199 4-2^-
POH AUSENTARSE pnr Enpafin, se 
den tres juegos: uno de majagua nuevo, de 
«a la , o t ro de nogal de euarto «.'omisleto y 
nuevo, otros .o- u i i v . ^ r - quemados y OI-08 de 
mimbre de colores J á m i p a r a s de coloras mo-
dcrnisias y i " den.fuj para una casa de-
lujo. Amistad 94. bajos. 14.097 i - m i 
E N T R E I N T A Y ( i \ ( o r : . o ., v]'Mu t í 
p a ñ o l a , ( ú l t i m o precio) \ . i . . . una máquina 
de escribir . T a m b i é n ven-do otras UinH 
wood en buen ostado. Pueden verse en Ha' 
b a ñ a 131. 14.101 4-23 
SE V E X D B 
1 Juor.o Consuelo, medio uso. 
1 Sil lón B a r b e r í a , id. 
i M .-piina Palma, nueva. 
En indus t r i a 71. 14.068 0-22 
E N L A V I B O R A , pn<mdo el Paradero del 
e l é c t r i c o , se vende la sexta casa de l a ace-
ra derecha, de la calle de Layueruela , con 
j a r d í n , por ta l , sala, saleta, tres hermosos 
cuartos, cocina, cuarto para criado, b a ñ o é 
inodoro, cabal ler iza y cochera con entrada 
ndependiente. I n f o r m a n en l a misma su 
d u e ñ o , á todas horas. 14.114 4-23 
HERMOSA O A N G V : se vende y t raspa la 
una b a r b e r í a , con buenos y lujosos muebles 
y muy bien situada. I n f o r m a n en A g u i a r 84. 
14.127 4-23 
SE V E N D E una buena casa ile hnfHpede», 
r á n r a z ó n en Compostela 113, preguntar 
por Gonzá lez , de 7 á 9 a. m. y de 2 á 5 p. m. 
14.130 4-23 
FONDA.—Se vende una en buen punto y 
buena m a r c h a n t e r í a , se da en buenas con-
diciones, por ret i rarse uno de sus socios pa-
r a E s p a ñ a : R a z ó n : Oficios y Obispo, Casa 
de cambio. 14.109 1 T 22 7 M 23 
BONITO NEGOCIO, para u n p r inc ip lan te : 
se traspasa una v id r i e ra y l i b r e r í a , con exis-
tencias 6 sin ellas, en s i t io c é n t r i c o y poca 
renta. I n f o r m a n en Noptuno 49. 
14.074 4-22 
SE V E N D E u n <ren de canfinas, con bue-
na m a r e b a n t e r í a y una mesa redonda de 
abonados; pueden verlo, quo ofrece muy 
buena,s condiciones y se da barato. I n f o r -
man Galiano y Trocadero, c a f é ; las refe-
rencias en la v i d r i e r a de tabacos. 
14.084 4-22 
SE V E N D E ; en San Rafael, 20, entre ARIII-
la y Amis tad , un puesto de l ibros 6 se t ras-
pasa el local. Se in fo rma en el miamo. 
_ 14.032 S-21_ 
P A R A INDUSTRIAS y f á b r i c a s , Molares 
sn las calles de Munic ip io , P é r e z , F á b r i c a , 
Reforma, etc., etc., desde ?400 á 51000 Cy, 
entre dos l í n e a s , agua y gas en el l indero y 
entre las calzadas del L u y a n ó y l a de Con-
cha. Informes y planos en la A d m i n i s t r a -
ción. Amargura^ 48. 14.042 4-22 
-•'EÍT.'SXN T I AG O D E X A S VlbGAS, OAN GX 
Calle 9 n ú m e r o 20, se vende una casa g ran-
de, de m a n i p o s t e r í a , con pat io, amural lado. 
Para m á s informes, d i r ig i r se á R a m ó n F r a -
ga, callo 13 n ú m e r o 20. 
11.995 a l t 30-10 A g . 
Se vende uno en la calle de Hosp i t a l en-
tre Zanja y San José , con 1.1 G2 metros, á $8 
01 met ro ; otro en a l ra l lo dé BáñbS esquina 
á 19, 1.000 metros, á ?.r); otro en Buenos A l -
res, calle Dolores, 3.400 metros, con una ca-
sita de madera, á $2-50 el met ro ; I n f o r m a -
rán en la calle do Hosp i t a l esnuina á H a -
mel. 14-02G 4.21 
GANGA DE M U E B L E S . — E n Hi c-ntene* 
se vendo un juego de sala L u i s X I V , CMH 
nuevo, un escaparate, dos lunas en 6 CTM 
tenes, un peinador, 3 luises, uno Idem 2 cea-, 
tenes, un juego americano 7 cen.enes, ni 
b u r ó , una caja de hierro, un bufete y toda 
lo d e m á s de la rasa, en ganga. Tenerife ffM 
13.961 8-19 
C A M A R A S F O T O G R A F I C A S 
á precio de fábrica. Enseñamos gratis 
la fotografía. 
Otero y Colomiiias, importadores de 
efectos fo tográ f icos . -San Rafael 32. 
C 1(521 l - A g . 
SE V E N D E N una enja de camlales 7' nn 
escri torio á precios muy baratos. Informa-
r á n en M u r a l l a n ú m e r o 70. 
13.950 
A T E N D I A N l 
No compre s!n ver nrtVs las gangas y no-
vedades en cuadros. numUres, camas, lams 
paras y muebles en general nue hay enJ*', 
acreditada CASA DP. RUISANCHKZ. Inmen-
so sur t ido en joyas de on. y plata. Brillan-
tes, r u b í e s , y zafiros á granel , i>i-«sctientos 
especiales al por mayor. No olvidarse: a 
casa de R u i s á n c h e a , Angeles 13.—lustren» 
29.—Teléfono 1958. 
13.376 26 7 SP^ 
L A P U L S E R A D E O R O 
L a casa que m á s barato vende joyería, 
p l a t e r í a y ó p t i c a ; se compra oro Y Plf.1* 
piedras finas. Neptuno ti;; A. < •¡ . ,G,:ll¿*n 
13.206 26-4 Sp̂ jJ 
M U E B L E S 
Se venden m u y baratos muebles. l!?'11p?¡ 
ras, camas, prendas y ropas; hay surtuao u 
Animas núm. ;>̂ • todo. Vis i t en L A P E R L A , 
13.048 26-1 Si 
A T E N C I O N ! Se vende una bOÁeflta en 
$2.200, sola en esquina y punto c é n t r i c o ; 
de m á s informes, R a m ó n Garc í a , Concordia 
y Lucena, Café F r o n t ó n , do 11 á 12. 
13,877 4-21 
VI1NTA de casas ea esta címlnil , de ^100», 
*2.00í>. 2.200, 2.500. S.00Q, -l.OOO, ó.ooo, 6.000 
Iff.OoO. 12.000, 14.000, I6.O00 y l-S.ooo en ca-
lles centr ic ; . . ¡ y dando una renta del 7 á l 
1.0 por 100; varias üo ellas procedentes de 
t e s t a m e n t a r í a s , solares, t i e r ras de labor y 
potreros. S e ñ o r M o r e l l . do 8 á 12 a. m.— 
Montó 2S0. 13.400 8-20 
E N L A C A L Z A D A D E CONCHA.—En esta 
Calzada y á dos cuadras do los t r a n v í a s , se 
vende una p e q u e ñ a mangana, la mejor de 
J e s ú s del Monte, con agua, yas ye lec t r i c i -
dad. I n fo rman en la M a y o r d o m í a de l a casa 
de Salud "La Bcné í l ca" . 1388 7 8-18 
COMPROi «¡n lu towcnc lOu de corredor, 
de u ñ a á tres casas, situadas en buenos pun-
tos de la ciudad, de 4 á 6 m i l pesos cada 
una. Informes On Reina, 70, altos, de S de la 
m a ñ a n a á 11 do la noche. 
l-'i-^S 8-19 
roil T E N E R otíro uvjKOClA de inft» Impor -
tancla, vendo hasta el día 31 una aoredi-
tadu fonda corea dol Parque; garant izo 
$1,200 mensuales, t r a to directo, la doy en 
pieeio módico . A g u i a r 52, p a n a d e r í a "La 
Al ianza" 13836 x . - j* 
^ ü f e N N13ClOCIO.^-Wr no poderla fiton^ 
der su dueño, to« W-tuta una bodega en $80rf, 
quo es una verd-.rk ta ganga. Para informes 
Concordia y So,edad. 13.821 S-Ui 
SE ^ENIJE 'TI frefath (nJj iimion «iro, \u 
paems-a e-asa San fttnguel 1G9, esquina á Be-
la scoa ín , ucupada por establecimiento. ' 
Córtuan en Gervasio 
Í3-172 ÍG-S Sp. 
Planchas, papel, cartulinas y efec-
tos fotográficos á precios nunca vistos. 
OTERO Y COLOMINAS 
calle Je ,mRE7Jfi. entre Apaca y Gloríi 
Telé fono 1945. 
Unica de Gaspar Vil larino y CofflP-
SIN COMPETENCIA E N SU GIRO 
PrCNlamo y compra 
Alhajas de oro, plata y piedras rrJec,'',S¿( 
Muebles, objetos de arte, ropas y toda o"** 
de objelus convenientes. 
K n v e n í a 
17n ni-s-Mia:. enc ic lopéd ico en exlstenc"» 
Joyas y mm-ble-s al alcance de todas la9 i" 
tunas y gu.-.tos.—Uopas 10.000 « u s e s de »»' t 
fimcneana. frac, levi ta , smobing y ?lia^noO 
desde —7.000 pantalones, desde .*1-'T'srt9 
sombreros de .1ipi.ia.pa, castor y paj i ta ot s. 
PC c e n t a v o s . — T ú n i c o s , caiias, abrigos, cll'¿aj 
de blonda, y burato y ropa blanca, de w 
clases.—7.000 relojes desde u n peso. 
I ' l üKf lOS MIN COMPETISNCIA 
tecz > : í ¡ m m al Campo ie 
l a .mo 13-1» ^ 
S i : VE.MMO una bicicleta de M>flo,'"i'tifl» 
nueva, cuca!;, ..¡la á, ios ¡o K. UU. y fenn . 
equ1 vo(-c.da . ;!<• pesos oro atneri- , 
se ,1a en CiP • PICCÍM; ...„ $21-20 OfO 
ñol. Reina 9». 14.088 --Jí~- ' "TA EAJJÁ DEL HOYO" 
IOS MlvíOK VINO. 




; > fíqtulBS i!e no pin»» fl 1 
itiei vi e.)¡-rien;e y tfa.tba.nlzad 
y rtan barato,", barras para c.ij 
todas medidas v barandas pa;:- • ' l , 
rio. Calle Zulucia, i t l , ('aya PrP-c». , j AÉ 
1.3.018 
I iwpreuls y F.slcreolipia del lilAHIO M U 
